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Abstrakt 
Úkolem zpracování bakalářské práce je řešení koncepce otopné soustavy s přípravou teplé 
vody polyfunkčního objektu a následného návrhu zdroje tepla. Stavba je samostatně stojící 
ve městě Havlíčkův Brod. Polyfunkční objekt je tvořen třemi podlažími administrativních 
prostor a čtvrtým pro provoz restaurace. Ve spodní části stavby se nacházejí podzemní garáže. 
Tepelná ztráta objektu je z velké části pokryta podlahovým vytápěním. Větrání prostor je 









The task of processing bachelor’s thesis is the solution of concept of heating system 
with heating up water for a multifunctional building and subsequent suggestion of heat 
source. The object is independently located in the city of Havlickuv Brod. This 
multifunctional object consists of three floors with administrative facilities and the fourth is 
used as a restaurant. In the underground part of the building are garages. Heat loss is largely 
covered with under floor heating system. Ventilation of space is designed as forced. The 
sources of heat are heat pumps, auxiliary gas boiler and solar collectors.  
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ÚVOD 
Bakalářská práce řeší vytápění polyfunkčního domu v Havlíčkově Brodě. Práce se skládá 
ze dvou hlavních částí. 
První část je teoretická rešerše na téma „Tepelná čerpadla“. Cílem je přiblížit technické mož-
nosti získávání nízkopotenciálního tepla. 
Druhá, výpočtová část, řeší celkovou koncepci vytápění objektu, volba zdroje, zařazení objektu 
do kategorie energetického štítku obálky budovy, návrh otopné soustavy, otopných ploch, 
podlahového vytápění, přípravu teplé vody, solárních kolektorů, zabezpečovacích zařízení, 
návrh oběhových čerpadel, dalších zařízení kotelny a výpočet roční potřeby tepla a paliva. Jed-
notlivé návrhy jsou podloženy výpočty a doloženy podklady výrobců. Výše uvedené části jsou 
shrnuty v technické zprávě. 
V příloze jsou doloženy výkresy půdorysů s návrhem a zapojením otopných ploch, schéma za-
pojení otopných ploch a VZT jednotek. Další výkresy jsou věnovány zdrojům tepla v podobě 
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ÚVOD – TEPELNÁ ČERPADLA 
Teplené čerpadlo je energetické zařízení, které dokáže měnit nízkopotenciální teplo na teplo 
s vyšší energetickou hladinou, které lze využít pro vytápění budov, ohřev teplé vody či bazéno-
vé vody. Využití nachází i jako zdroj chladu při chlazení objektů. 
Tepelná čerpadla zařazujeme z hlediska primární energie do obnovitelných zdrojů (OZE). Ob-
novitelnými zdroji energie v měřítku existence lidstva rozumíme nevyčerpatelné formy energie 
Slunce a Země.  
Do primárních energií, které lze využít jako nizkopotenciální zdroj teplo, zařazujeme: 
 Geotermální energie 
 Energie prostředí 
 Energie vody 
 Sluneční záření 
Tepelné čerpadlo energie nevyrábí, pouze přečerpává teplo z nižší enegetické hladiny do vyšší. 
K tomuto procesu musíme dodat potřebnou elektrickou energii, která není zanedbatelná. Při-
padá na ni přibližně jedna třetina z celkového výkonu, a proto považujeme využívání tepelného 
čerpadla za částečně obnovitelný zdroj energie. 
1 HISTORIE: 
Anglický fyzik, William Thomson lord Kelwin, vyslovil základní myšlenku týkající se principu 
tepelného čerpadla. V r. 1852 ve svém druhém termodynamickém zákoně (zákon o entropii), 
ve kterém se také hovoří, že tepelná energie se předává z tělesa (látky) o teplotě vyšší na těle-
so (látku) chladnější. 
První tepelné čerpadlo bylo sestrojeno na konci 40. let minulého století při pokusech hluboké-
ho zmražení.  Robert C. Webber se omylem při pokusu dotkl potrubí výstupního potrubí z pří-
stroje a popálil se.  Ta to zkušenost ho přivedla k základům tepleného čerpadla. Odpadní teplo 
z pokusu využíval na ohřev TV a předehřev vzduchu. 
K dalšímu rozvoji docházelo v zemích, kde se nevyužívalo neobnovitelných zdrojů energie (Ra-
kousko, Švédsko…). 
V České republice před r. 1990 proběhli jen ojedinělé instalace většinou propagačního rázu. 
Do r. 2000 proběhlo řádově jen několik desítek instalací ročně. Od r. 2000, který se u nás ozna-
čuje z hlediska instalací jako r. 0, se podařilo nastartovat podpůrné mechanizmy (dotační poli-
tika, speciální sazby za elektrickou energii…). Dle podkladů ministerstva průmyslu a obchodu 
bylo v r. 2011 na český trh instalováno okolo 7000 tepelných čerpadel. Celkový počet instalací 
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2 DRUHY TEPELNÝCH ČERPADEL 
Podle způsobu, jakým dochází ke zvýšení tlaku par chladiva z výparníku na tlak, při kterém do-
chází ke zkapalnění, lze dosáhnout: 
 Tepelná čerpadla kompresorová 
 Tepelná čerpadla absorpční 
 Tepelná čerpadla hybridní (Absorption/compression heat pump) 
2.1 Kompresorová 
Kompresorový chladící oběh (obr 3.1) je tvořen z nízkotlaké části (výparníku) a vysokotlaké části 
kondenzátoru, které jsou propojeny škrtícím ventilem a kompresorem, což umožňuje pohyb 
chladiva při různých proporcích tlaků. V dalších kapitolách bude podrobněji popsáno. 
 
 
Obr. 2.1 Kompresorový chladící okruh [vlastní práce] 
2.2 Absorpční 
U absorpčních chladících okruhů (obr. 3.2) je mechanické stlačování par chladiva z výparníku 
nahrazeno cyklem absorpce a vypuzování (desorpce). Páry chladiva v absorbéru jsou za vypa-
řovacího tlaku pohlcovány kapalinou (absorbentem), přičemž dochází k uvolnění tepelné ener-
gie. Spolu vytvoří směs (tzv. bohatý roztok), která je čerpadlem transformována na vyšší (kon-
denzační) tlak a dopravena do desorbéru. Přívodem tepelné energie z externího zdroje do 
desorbéru dochází k varu roztoku. Chladivo, které má nižší teplotu varu než absorbent, se 
z roztoku uvolňuje a ve stavu přehřáté páry je odváděno do kondenzátoru.  
Zbylý absorbent (tzv. chudý roztok) je vracen po úpravě tlaku v redukčním ventilu na tlak vypa-
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V absorpčním zařízení probíhají dva oběhy – oběh rozpouštědla a chladiva. Nejznámější pra-
covní dvojice jsou (chladivo – absorbent): 
 H2O – LiBr, pro vypařovací teplotu 0°C 
 NH3 – H2O, pro vypařovací teplotu 0°C až -60°C 
Pro zvětšení teplotního rozsahu se používají vícestupňová zapojení a to jak sériová, tak paralel-
ní. Teplo, oproti kompresorovému oběhu, je zde odebíráno z několika míst o různých teplot-
ních hladinách. Větší počet energetických transformací je příčinou nižší účinnosti absorpčního 
cyklu.  
Výhodou je absence kompresoru a tím relativně mechanická a provozní jednoduchost. Při pro-
vozu nedochází ke zvýšení hluku a vibrací. Možnost jednoduché regulace v rozsahu 0 – 100 % 
díky možnosti řízení přiváděné tepelné energii a dávkování bohatého roztoku do desorbéru. 
Využití absorpčního oběhu je optimální, je-li pro vyhřívání desorbéru využito teplo z technolo-
gických procesů. 
 
Obr. 2.2 Absorpční chladící okruh [vlastní práce] 
2.3 Hybridní 
Hybridní chladící oběh vznikne z kompresorového, když místo výparníku umístíme vypuzovač 
(desorbér) a místo kondenzátoru absorbér. Čisté chladivo je nahrazeno bohatým roztokem 
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bent je veden buď společně s chladivem přes kompresor – tzv. mokrá komprese (konstrukčně 
náročnější), nebo je veden samostatným okruhem s pomocným čerpadlem (Obr. 3.3).  
U hybridního oběhu, na rozdíl od absopčního, se nachází desorbér v nízkotlaké části a využívá 
nízkopotenciální teplo. Absorbér se nachází ve vysokotlaké části a produkuje teplo vysokopo-
teciální. Při kondenzaci resp. odpařování chladiva z absorbentu dochází ke změně koncentrace 
směsi a tím i ke změně kondenzační a vypařovací teploty. Díky tomu vzniká nekonstantní prů-
běh teplot kondenzace a vypařování na straně chladiva, což má za následek teoreticky lepší 
účinnost výměníku při dosažení konstantního teplotního rozdílu, ale mnohem náročnější a 
složitější návrh optimálního výměníku. 
Výhodou je zvýšení topného faktoru COP. Velikou nevýhodou zůstává technická náročnost, 
která má za následek vysokou cenu zařízení oproti kompresorovým tepelným čerpadlům. 
 
Obr. 2.3 Hybridní TČ s odděleným oběhem chladiva a absorbentu [vlastní práce] 
3 KOMPRESOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA 
Tepelné čerpadlo je tvořeno čtyřmi základními částmi – výparník, kompresor, kondenzátor 
a škrtící ventil (Obr. 4.1). Důležitou součástí oběhu je chladivo, které díky svým tepelně–
fyzikálním vlastnostem odebírá nízkopoteciální teplo prostředí a odevzdává ho do námi zvole-
né teplonosné látky.  
Přívodem primárního media (vzduch, voda, nebo nemrznoucí směs) z prostředí s nízkopotenci-
álním zdrojem tepla (zemský masiv, voda, vzduch a sluneční záření) na výparník, kde dochází 
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odsávány kompresorem z výparníku, následně stlačeny pro získání vyšší energetické hladiny a 
vedeny do kondenzátoru. V kondenzátoru je za pomoci teplonosné látky odebírána citelná 
složka tepla. Po předání tepla dochází ke kondenzaci chladiva, které je vedeno k úpravě tlaku 
do expanzního ventilu. Zde dochází ke snížení tlaku na původní stav a chladivo je připraveno 
k dalšímu cyklu. 
Pro zvýšení účinnosti se užívá kaskádové uspořádání (vícestupňové oběhy) a podchlazení kon-
denzátu. 
 
Obr. 3.1 Kompresorový oběh [22] 
3.1 Topný faktor tepelného čerpadla (COP) 
Topný faktor ( ε ) je dán podílem topného výkonu a účinného příkonu tepelného čerpadla. 
Slouží pro porovnání efektivity provozu jednotlivých tepelných čerpadel. Jedná se o bezroz-
měrnou hodnotu, která nám udává okamžitou výši dosaženého topného výkonu. Můžeme jej 
přirovnat k účinnosti běžně udávané u zdrojů tepla. Většinou se pohybuje v rozmezí 2,5 – 4. 
Okamžitá hodnota topného faktoru se stále mění v závislosti na provozních podmínkách, proto 
se používá sezónní topný faktor (SPF).  
Sezónní topný faktor vznikne podílem celkové roční energie dodané do soustavy k celkové 
roční spotřebě elektrické energie včetně celoroční dodávky pomocné energie. Jeho hodnota se 
pohybuje v rozmezí 2,3 – 4,5. 
Topný faktor závisí na následujících skutečnostech: 
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 Proměnlivá teplota otopné vody (ekvitermní regulace), čím nižší teplota tím vyšší COP 
 Příkon čerpadlo pro dopravu teplonosné látky 
 Příprava teplé vody – potřeba vysoké teploty z nízkopotenciálního zdroje 
 Na vlastnostech chladiva – dané výrobcem 
 Na konstrukčním provedení – dané výrobcem 
 
Zjednodušeně lze topný faktor stanovit: 
   
  
   
   
  
     
        
Kde: 
   – tepelný výkon             
    – elektrický příkon 
    – výkon odebraný na výparníku nízkopotenciálnímu zdroji 
   – teplota, při níž dochází ke kondenzaci chladiva 
   – teplota, při níž dochází k odpařování chladiva 
   – účinnost termodynamického cyklu (0,4 až 0,6) 
 
Topný faktor (COP) se určuje dle normy ČSN EN 14 511. Pro porovnání tepelných čerpadel 
od různých výrobců je předepsáno za jakých vstupních parametrů se zkouší: 
 Tepelné čerpadlo země – voda S0/W35  (teplota zdroje/otopná teplota vystupující)  
 Tepelné čerpadlo vzduch – voda A2/W35 
 Tepelné čerpadlo vzduch – voda W10/W35 
Otopná voda vstupující do tepelného čerpadla daná 30°C, vystupující 35°C, teplotní spád 5 K. 
3.2 Pracovní cykly  
Teoretický parní pracovní cyklus, který popisuje levotočivý Carnotův oběh, vzniká při přívodu 
a odvodu tepla za stálé teploty při fázové změně v jednosložkové látce nebo azeotropické smě-
si. Je tvořen z uzavřeného cyklu vypařování, komprese, kondenzace a expanze. Carnotův oběh 
platí pouze pro ideální stav (ideální plyn), k němuž v praci nedochází.  
Skutečnému oběhu tepelného čerpadla se pak přibližuje Clausius – Rankinův cyklus, který se 









3.3 Konstrukční části  
Výměníky tepla (kondenzátor, výparník) 
Dochází zde k předání tepla či chladu mezi chladivem a teplonosnou látkou. Vhodná konstruk-
ce a správné dimenzování mají rozhodující vliv na hospodárnost, spolehlivost a životnost te-
pelných čerpadel. 
Nejpoužívanější druhy výměníků: 
 Deskový výměník  - s protiproudým uspořádáním, přívod tepla z vody, solanky 
 Trubkový výměník – konstrukce trubek s nalisovanými lamelami, přívod tepla z vody, so-
lanky 
 Lamelový výměník – lamely, ve kterých proudí chladivo, přívod tepla ze vzduchu 
Kompresor 
Základní díl kompresorových tepelných čerpadel. Jedná se o nejdražší prvek v konstrukci čer-
padla. Podle principu stlačování se kompresory dělí: 
 Objemové – stlačení plynu se dosahuje zmenšením prostoru 
 Rychlostní – přeměna kinetické energie na tlakovou (pro veliké topné výkony) 
Nejčastěji používané objemové kompresory v tepelných čerpadlech: 
 Pístové – levnější pořizovací cena T.Č., nižší výkony a životnost, hlučnost 
 Šroubové – vysoké výkony, vyšší už jen rychlostní – turbokompresory 
 Spirálové (scroll) – současně nejpoužívanější typ, vyšší cena, životnost a nejlepší výsledky 
v topném faktoru 




Clausius – Rankinův 
cyklus 
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Škrtící ventil 
Hlavní regulační součást tepelného čerpadla. Slouží pro změnu tlaků v oběhu.  
 Automatický expanzní ventil – kromě redukce tlaku i regulace hmotnostního toku chladi-
va do výparníku, aby byl tlak během provozu konstantní 
 Termostatický expanzní ventil – použití u suchých výparníků, slouží k udržování mírného 
přehřátí vystupujících z výparníku 
 Elektronický expanzní ventil – pomocí elektrického regulátoru, který snímá teploty před, 




Chladivo je látka s přesně definovanými vlastnostmi: 
 Tepelné vlastnosti – tlaky, objemová chladivost, termodynamická dokonalost a látkové 
 Fyzikální vlastnosti – elektrická vlastnosti, rozpustnost s vodou a s oleji 
 Chemické vlastnosti – hořlavost, výbušnost 
 Fyziologické vlastnosti – působení na lidský organismus 
 Vliv na životní prostředí – ODP – potenciál vyčerpání ozonu, GWP – potenciál způsobová-
ní globálního oteplování, TEWI – celkový ekvivalentní dopad na životní prostředí 
 Cena a dodací možnosti 
Typy chladiv: 
 Halogenové uhlovodíky – měkké, tvrdé freony a alternativní HFC 
 Binární směsi –  azeotropní (roztok se chová jako jednosložkový) a zeotropní 
 Ostatní chladiva – čpavek, voda … 
Ve starších zařízeních můžeme ještě dnes najít tzv. tvrdé nebo měkké freony. Tyto halogenové 
deriváty jsou již zakázány dávat do nových zařízení a používat je pro servis nebo údržbu.  
Od 1. 1. 2015 bude již úplný zákaz je provozovat. Náhradu chladiva lze provést metodou retro-
fit (úplná přestavba), nebo drop – in (přenastavení tlaků, dočasná varianta). 
Chladiva používaná v tepelných čerpadlech: 
 R 134a – jednosložkové, velmi dobré termodynamické vlastnosti 
 R407c – směs R 134a/R 125/R 32,  
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4 PROVOZNÍ CYKLY TEPELNÉHO ČERPADLA 
Monovalentní provoz 
Tepelné čerpadlo je navrženo tak, aby zcela pokrylo potřebný tepelný výkon soustavy.  
(Obr. 5.1) Nízkoteplotní vytápění do teploty otopné vody 55°C. 
 
 
Paralelně bivalentní provoz 
Pod teplotou bivalence se přidává další tepelný zdroj, tepelné čerpadlo pracuje i pod bodem 
bivalence. Nízkoteplotní otopná soustav (velkoplošná otopná tělesa, podlahové vytápění) 












- 12 oC 20 oC te tb 
QTČ 
DZ 
Obr. 4.1 Monovalentní provoz 
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Alternativně bivalentní provoz 
Při poklesu pod stanovenou teplotu bivalence je výkon tepelného čerpadla zcela nahrazen 





Částečně paralelně bivalentní provoz 
Pod teplotou bivalence se připíná další zdroj tepla. Při nedosažení potřebné výstupní teploty 
















- 12 oC 20 oC te tb 
QTČ 
DZ 
Obr. 4.3 Alternativně bivalentní provoz 
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5 ZDROJE TEPLA PRO TEPELNÁ ČERPADLA 
Primární zdroje pro získání nízkopotenciálního tepla: 
 Zemský masiv – vrty, kolektory 
 Voda – spodní, povrchová 
 Vzduch – venkovní, odpadní 
 Sluneční záření 
 
Obr. 5.1 Zdroje tepla [31] 
Primární zdroje jsou posuzovány podle těchto kritérií: 
 Teplotní hladina (v případě vzduchu i vlhkost) 
 Dostupné množství energie 
 Časová dostupnost v souvislosti s potřebou 
 Hledisko výhradního a dočasného využití 
 Chemické a fyzikální vlastnosti 
 Investiční a provozní náklady související s využitím 
 Ekologická hlediska ovlivnění okolí 
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5.1 Venkovní vzduch 
Vnější atmosférický vzduch představuje nejdostupnější a neomezený nízkopoteciální zdroj 
tepelné energie. Energie obsažená ve vzduchu je přímo využitelná pro tepelné čerpadlo bez 
potřeby dalšího okruhu s teplonosnou látkou. Z ekologického hlediska je atmosférický vzduch 
ideálním zdrojem, neboť odebrané teplo se mu vrátí ve formě tepelných ztrát objektu a přiro-
zená rovnováha se naruší jen minimálně.  
Provedení jednotek existuje vnitřní a vnější. Tepelná čerpadla mohou získanou energii předá-
vat do vody (Obr. 6.2), nebo do vzduchu (jednotka split). 
Topný faktor tepelných čerpadel, která mají jako primární zdroj atmosférický vzduch, závisí 
na vnějších klimatických podmínkách. Minimální provozní teplota je okolo -20 °C, ale topný 
faktor je již nízký. Pro lepší účinnost se používají v bivalentním provozu s dalším zdrojem. 
Při teplotách od -5 °C do +7 °C dochází k zamrzání výparníku, což je řešeno automatickým roz-
mrazováním (přepouštění horkých par, reverzní chod a nad +3 °C TČ vypne a běží jen ventilá-
tor). 
 Namrzání má za následek: 
 snížení prostupu tepla výparníku 
 snižování vypařovacího tlaku a teploty, výkonu a topného faktoru 
 zmenšení průřezu výměníku, zvýšení tlakové ztráty, zvýšení příkonu ventilátoru, omezení 
funkce tepelného čerpadla 
Na výparníku dále dochází ke kondenzaci vlhkosti obsažené v atmosférickém vzduchu. Odvod 
kondenzátu do podloží (venkovní jednotka), do kanalizace (vnitřní jednotky), nebo pomocí 
čerpadel přečerpáváme. 
Při instalaci musíme zohlednit prostorové uspořádání, aby nedocházelo k nadměrnému šíření 
hluku do okolí. Nevyšší hladinu akustického hluku vydává ventilátor s výparníkem, přes který 
prochází veliký průtok vzduchu. 
Možnosti snížení šíření hluku: 
 v okolí nemít zpevněné plochy, ale trávník s výsadbou rostlin 
 hlukové bariéry 
 dodržení ochranné vzdálenosti 
 tlumící základ pod čerpadlem 
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Obr. 5.2 Tepelné čerpadlo vzduch (venkovní)/ voda [30] 
 
5.2 Odpadní vzduch 
Zdrojem tepla vnitřní nuceně odváděný vzduch (Obr. 6.3). Vnitřní vzduch má relativně vysokou 
teplotu, díky tomu může pracovat tepelné čerpadlo s vysokou efektivitou. Tento typ tepelného 
čerpadla je velmi výhodné použít v technologiích, kde nastávají veliké přebytky tepla a je po-
třeba ještě chladit prostředí. 
Odpadní vzduch využívají tepelná čerpadla vzduch/voda a vzduch/vzduch (rekuperátor). 
 
Obr. 5.3 Tepelné čerpadlo vzduch (odpadní)/voda [30] 
5.3 Podzemní voda 
Nejvýhodnější zdroj nízkopotenciálního tepla pro využití v tepelných čerpadlech.  Teplota vody 
je po celou dobu skoro konstantní 10 až 13 °C. Teplotní gradient je 3K/100 m. Při výskytu geo-
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Výskyt, množství a chemické vlastnosti podzemních vod závisí na geologickém složení území 
a klimatických podmínkách. Potřebný odběr vody závisí na výkonu tepelného čerpadla a na 
dovoleném stupni ochlazení vody. 
Princip fungování (Obr. 6.4) je založen na přečerpávání podzemní vody z čerpací (zdrojové) 
studny do výparníku a navrácení vody do vsakovací (přepadové) studny, která je ochlazena 
cca o 3 až 4 K. Maximální hloubka čerpací studny je 15 m a vzdálenost studní od sebe 15 m. 
Čerpací studna musí být umístěna proti proudu od vsakovací studny, pokud je tepelné čerpadlo 
využíváno pouze pro vytápění. Vydatnost studny musí garantovat trvalý jmenovitý průtok vo-
dy, který je podle ČSN EN 15 450, 0,25 m3/h na 1 kW výkonu výparníku. Při větších odběrech 
podzemní vody může větší proudění postupem času zapříčinit zanesení vodních cest, což ne-
příznivě ovlivní vidatnost studny. 
Důležitým faktorem je chemické složení podzemní vody, které má za následek korozi, usazová-
ní vodního kamene ve výměnících. Řešením je použití filtrů s automatickým čištěním.  
V ČSN EN 15 450 příloha A.1 jsou stanoveny požadavky na chemické složení, pokud nestanovu-
je jinak výrobce. Pokud voda nevyhovuje, je nutné přidat primární okruh s nemrznoucí kapali-
nou, nebo vodou. 
Z ekologického hlediska je velmi důležité sledovat těsnost výměníku, aby nedošlo k zamoření 
podzemních vod. 
 
Obr. 5.4 Tepelné čerpadlo voda (podzemní)/voda [30] 
5.4 Povrchová voda 
Povrchové vody (jezera, rybníky, řeky) musí splňovat stejné parametry jako vody podzemní 
(chemické složení, vydatnost, čistota, teplota), aby se dali použít jako tepelný zdroj energie. 
Topný výkon závisí na vnějších klimatických podmínkách.  V našich podmínkách je problém, že 
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využívat náhony vodních elektráren, nebo v úsecích toků, kde dochází k chlazení tepelných 
elektráren. 
Získávání nízkopotenciálního tepla z povrchových vod většinou probíhá nepřímo, kdy je do 
vody ponořen (do větších hloubek, nebo na dno) a přikotven výměník tepla (plastový kolektor) 
s nemrznoucí směsí.  
 
Obr. 5.5 Tepelné čerpadlo voda (povrchová)/voda [30] 
5.5 Energie zemského masivu 
Zemská kůra je významným nízkopotenciálním zdrojem díky teplotní úrovni, mírným výkyvům 
teplot a neomezené tepelné kapacitě. V hloubce 0,8 – 1 m, podle druhu zeminy, již nedochází 
k promrzání a s rostoucí hloubkou roste geotermální teplotní gradient. Teplotní gradient se 
zvyšuje o 3K/100 m. Od 15 -20 m dochází k relativnímu ustálení teploty na 10 °C (Graf 6.1).  
 
Graf 5.1 Průběh teplot v zemském masivu [11] 
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Teplo je do zemského masivu kumulováni z těchto zdrojů: 
 Vnitřní zdroje: teplo uvolněné vlivem tektonických a vulkanických aktivit, radioaktivním 
rozpadem prvků při geochemických reakcích… 
 Vnější zdroje: energie slunečního záření 
Pro přesný návrh hodnot je důležité znát vlastnosti půdy a roční průběh teplot v jednotlivých 
vrstvách zemské kůry a průběh procesů určujících přestup tepla v půdě. Přibližné měrné odbě-
rové tepelné toky pro různé druhy zemin jsou určeny v normě ČSN EN 15450 v příloze A. 
V předchozích normách nebyly zohledněna provozní doba tepelných čerpadel, proto docházelo 
k vymrzání zeminy a nedostatečnému tepelnému toku. 
Tepelná čerpadla země – voda, pracují s vysokým tepelným faktorem okolo 4. 
Teplonosnou látkou v okruhu je nemrznoucí směs na bázi lihu, glykolu, glycerinu. Okruh je po-
třeba vybavit pojistným ventilem a expanzní nádobou. 
Možnosti získávání tepelného toku energie ze zemního masivu: 
 Zemní plošné kolektory 
 Svislé zemní sondy 
 Energetické piloty 
 Energetické koaxiální sondy 
5.5.1 Zemní plošné kolektory 
Zemina do hloubky okolo 5 m je ve velké míře ovlivňována klimatickými vlivy prostředí. Proto 
můžeme říct, že k obnově tepelné energii zemního masivu pro plošné kolektory dochází pomo-
cí slunečního záření a tepla ze srážek 
Topný faktor se v důsledku klimatických změn prostředí stále mění a ke konci otopného období 
se výrazněji zhoršuje. Z ekonomického hlediska se jedná o nejefektivnější způsob získávání 
energie ze zemního masivu. 
Konstrukční podmínky:  
Jedná se o horizontální uzavřený systém, který se ukládá do nezámrzné hloubky 0,6 – 1,5 m 
s roztečí trubek 0,8 – 2 m. Používá se potrubí HDPE DN 25 - DN 40. Délka okruhů by neměla 
přesáhnout délku 100 m ( DN25), respektive 350 m (DN40) s ohledem na tlakové ztráty. Okru-
hy se napojují do rozdělovače a sběrače, který je umístěn v exteriéru v šachtě. 
Rozvod musí být veden ve spádu směrem od rozdělovače, aby bylo možné odvzdušnění okru-
hů. Snažíme se, aby délky větví byly podobné, aby mohlo dojít k hydraulickému zregulování. 
Odstupové vzdálenosti od konstrukcí budov a jiných rozvodů jsou 2 m. Potrubí neobsypáváme 
pískem, nebo jinou těsnící látkou, ale vracíme zpět zeminu.  
Plochu, která je určena pro zemní kolektory, nelze využít pro jinou stavbu a snažíme se vy-
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Druhy plošných kolektorů: 
 plošné kolektory – uložení do spirály, meandru (obr. 6.7) 
  spirálové kolektory (slinky) – v 1 m délky výkopu je uloženo cca 10 m potrubí 
 
Obr. 5.6 Tepelné čerpadlo země/voda, plošný kolektor – meandr 
5.5.2 Svislé zemní sondy 
Tepelnou energii zemního masivu z hloubek okolo 150 m nám pomáhají získat zemní sondy 
(Obr. 6.8). Teplota primárního okruhu se během otopného období pohybuje -5 do +5 °C. Vrty 
se realizují v místech, kde je nedostatečná plocha a potřeba dostatečné vydatnosti nízkopoten-
ciální energie. 
Hloubka a počet vrtů je závislý na geologické struktuře zemské kůry a proudění podzemní vo-
dy. Vlastní vrt má průměr 100 – 200 mm dle geologických vlastností a počtu okruhů ve vrtu. 
Vzdálenost jednotlivých vrtů je min. 5 m, aby nedocházelo k nadměrnému propojení ovlivně-
ných oblastí zemské kůry od sond. Dodržení vzdáleností od objektů a podzemních sítí. 
 








Obr. 5.8 Zemní sonda s dvojitou U smyčkou [13] 
1. Injekční trubka pro tamponování vrtu – tlakové vyplnění vrtu tepelně vodivou směsí 
(bentonit, směsi jílu a dálší speciálně vyvinuté směsi) 
2. Redukce počtu větví při větším počtu vrtů, nebo vice okruhových sond 
3. Vymezovací vložka – zajišťuje správné vedení sondy ve vrtu (po 2 m), pokud by nebyly in-
stalovány vznikl by protiproudý výměník ze vstupního a výstupního potrubí 
4. Pevný bod – ve zhoršených geologických poměrech slouží, jako opěrný bod pro zatla-
čování do vrtu pomocí injekční trubky 
5. Vratné koleno – spojení přívodní a vratné části potrubí v nejnižší části vrtu 
6. Závaží – pro snadnější zavedení potrubí do vrtu a ochrana vratnéjo kolena 
Pro napojení a vyregulování vrtů se využívá rozdělovačů a sběračů umístěných v podzemních 
šachtách (betonové, tvrzený plast).(Obr. 6.10)  
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Potrubí sond je vytvořeno z HDPE materiálu o tlakové třídě PN16 a PN20.  
Druhy půdorysných uspořádání zemních sond: 
 
 
Obr. 5.10 Druhy zemních sond [9] 
a) Otevřený koaxiál – teplonosné medium pitná voda, čerpaná voda se vrací do téhož vrtu 
b) Uzavřený trubkový koaxiál – první vrtaný podzemní výměník, neřešil kontaminaci spodní 
vody od teplonosné látky 
c) Jednoduchá U smyčka se zaplněným stvolem (GLHE) – nejčastěji dnes požívaný typ sond  
d) Dvojitá U smyčka se zaplněným stvolem (GLHE) – nejčastěji dnes požívaný typ sond 
e) Mnohosmyčkový koaxiál (TIL) – snížení ztrát tepla, větší účinnost, komplikovaná realizace 
a vyšší cena 
Vliv zapouštění trubic na účinnosti vrtů: 
Ve vrtu probíhá tepelná výměna mezi přívodní a vratnou větví U-trubicového kolektoru. Způ-
sobuje velké ztráty výkonu a ty se na venek projevují jako navýšení vnitřního odporu vrtu 
(Graf 6.2). Výsledná hodnota získaného tepelného toku z vrtu závisí nejen na tamponované 
směsi, druhu horniny, ale i na provedení instalace U trubice do vrtu. 
 
Graf 5.2 Vliv uspořádání trubic na vnitřní odpor vrtu [9] 
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Tepelné zkoušky vrtů 
TRT – Thermal Response Test 
Určuje se teplotní odezva horninového masivu. Hlavní vlastností horniny je její tepelná vodi-
vost, která se zjišťuje. Další vlastnost, která se zjišťuje, je teplota neovlivněného horninového 
masivu. Test se provádí na vystrojeném zkušebním vrtu po dobu cca 3 dnů. Do vrtu se přivádí 
ohřátá teplonosná látka a měří se teplota na vstupu a výstupu ze sondy (Obr. 6.13) 
Výsledky z měřených dat: 
 Časový průběh teplot 
 Tepelná vodivost hornin 
 Průměrné hodnoty průtoku a příkonu 
 
Obr. 5.11 Zařízení pro TRT test [28] 
DTRT – Distributed Thermal Response Test 
Neměří pouze jako TRT  test celkový krátkodobý výkon jednoho vrtu, ale měří skutečné teploty 
po celé délce výměníkového kanálu a po celé délce stěny vrtu. 
Jde o přímé měření rozdělení teplot v kapalině a na stěně vrtu při ukládání konstantního množ-
ství tepla vyhodnocením Ramanova jevu. Do kabelů z optických vláken, spuštěných do výmění-
kových trubic, se vysílají laserové impulsy. Interakcí fotonů dopadajícího záření s vibračními 
a rotačními stavy atomů nebo molekul získává odražené světlo jinou vlnovou délku, resp. ener-
gii fotonů nežli dopadající záření a tento tzv. Ramanův rozptyl světla je funkcí teploty. Teplotu 
vyhodnocuje čtecí zařízení a hloubku, ke které ji přiřadí, zjišťuje z rychlosti světla a ze zpoždění 
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Projekt a povolení 
Podle výkladu Ministerstva zemědělství ČR, vydaného pod č. j. 18996/2002-6020 a stanoviska 
MŽP č. j. 20449/ENV/06906/810/06 je provozování tepelného čerpadla nakládáním s vodami, 
spočívajícím ve využívání jejich energetického potenciálu a vrty pro tepelné čerpadlo jsou vod-
ními díly. Pro vrty je potřeba vyřídit stavební povolení vrtu a povolení jiného nakládání s vodami 
příslušným vodohospodářským orgánem státní správy. Podkladem je projekt vrtu pro tepelné 
čerpadlo, zpracovaný autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství 
a hydrogeologický posudek, zpracovaný osobou s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie. 
Délka vyřízení všech příslušných povolení se liší v jednotlivých regionech a na úřadech. 
Existují dva způsoby vyřízení povolení pro geotermální vrty: 
Řádné povolení  – s projektem i posudkem od hydrogeologa, povolením stavebního a báňského 
úřadu + vyřízením vodoprávního řízení. Vyřízení řádného povolení trvá 3-6 měsíců. 
Průzkumné vrty – vydání takového povolení trvá zpravidla 4-5 týdnů od první návštěvy hydro-
geologa na pozemku. Následně po odvrtání a vystrojení sondou se dodatečně vyřizuje vodo-
právní řízení a vrt se kolauduje. [15] 
 
5.5.3 Energetické piloty 
Energetické piloty (Obr. 6.14) se označují jako geotermické absorbéry, připravené betonové 
vrtné piloty nebo piloty základů budov. Energetické piloty se nasazují do budov, které jsou ze 
statických důvodů postavené na základových pilotech. Výztužné kostry energetických pilotů 
jsou meandrovitě obloženy vodonosným potrubím z polyetylenu a slouží tedy jako geotermický 
absorbér pro zásobování teplem a chladem budov ze základů. [12] 
Tato metoda získávání tepla a ukládání chladu se používá pro budovy, pro které je v letních 
obdobích nutné chlazení. Energetické piloty nelze využívat pouze pro topení. V letním období, 
by nedocházelo k dostatečné obnově energie. 
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5.5.4 Energetické koaxiální sondy 
Používají se uzavřené koaxiální potrubí (Obr. 6.11 c)) o průměru 63 a 40 mm. Potrubí jsou do 
zemního masivu ukládány pod úhlem max. 60o od horizontální roviny (Obr. 6.15). Tato metoda 
je levnější než klasické hloubkové vrty. Nevýhodou je ovlivňování sond. Použití v místech 
s omezenou hloubkou vrtu. 
 
Obr. 5.13 Koaxiální sondy [14] 
5.6 Sluneční záření 
Tepelná čerpadla země/voda pracují s teplotou primárního zdroje okolo 0 °C s topným fakto-
rem cca 3,8. Sluneční záření v zimním období prudce klesá a pro přímý ohřev teplé vody nedo-
statečný. Mnohem výhodnější je využití v zimním období solární systém tak, aby pomáhal zvy-
šovat teplotu primárního zdroje pro tepelná čerpadla. 
Napojení solární soustavy: 
 Akumulace do zásobníku a následné využití 
 Přímé připojení bez akumulace 
 Jiný primární zdroj (země) a dohřev pomocí solární soustavy s akumulačním zásobníkem 
Z ekonomického hlediska je použití solárního systému nejefektivnější s přírůstkem teploty 5 °C. 
Plocha solárních kolektorů je závislá na poloze objektu, orientaci a požadovaného výkonu 
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Analýza objektu 
Objekt je tvořen čtyřmi nadzemními podlažími a jedním podzemním. Ve 4.NP se nachází pro-
story pro provoz restaurace. Ve zbylých nadzemních podlažích jsou umístěny prostory pro pro-
nájem, spíše administrativního rázu. Podzemní podlaží je přizpůsobeno parkování vozidel. 
Předpokládaný provoz objektu je pět pracovních dnů a u provozu restaurace i v sobotu. 
Koncepce řešení 
Koncepce je založena na centrálním vytápění celé budovy s nočním útlumem teploty. Větrání 
je zajištěno oddělenými VZT jednotkami pro restauraci a zbylou část objektu. Hlavními otop-
nými plochami jsou navržena podlahová vytápění. Příprava teplé vody je řešena jako zásobní-
kový ohřev. Zdroji tepla jsou tepelná čerpadla, plynový kotel, který funguje v paralelně biva-
lentním provozu s čerpadly a solární kolektory pro zimní předehřev a letní ohřev teplé vody. 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 
Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.020 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit jemná štuková omítka   0,003       0,800  12,0 
   2  Baumit přednástřik 4 mm   0,004       0,800  22,0 
   3  stropní konstrukce ŽB  0,250       1,430  23,0 
   4  Perlitbeton 2  0,050       0,130  11,0 
   5  Bitagit 40 Mineral  0,008       0,210  35000,0 
   6  Austrotherm 30 XPS-G/030  0,100       0,030  180,0 
   7  Austrotherm 30 XPS-G/030  0,140       0,030  180,0 
   8  separační vrstva  0,008       0,170  2,5 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,12 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
   
KONSTRUKCE TERASY 
Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.020 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit jemná štuková omítka 0,003       0,800  12,0 
   2  Baumit přednástřik 4 mm  0,004       0,800  22,0 
   3  stropní konstrukce  0,200       1,430  23,0 
   4  Bitagit 40 Mineral  0,008       0,210  35000,0 
   5  Austrotherm 30 XPS-G/030  0,110       0,030  180,0 
   6  Austrotherm 30 XPS-G/030  0,100       0,030  180,0 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,16 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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KONSTRUKCE PODLAHY NA ZEMINĚ 
Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,4 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  16,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.020 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,009       1,010  200,0 
   2  Železobeton 1  0,800       1,430  23,0 
   3  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   4  EPS 150 S Stabil  0,110       0,035  70,0 
   5  Dekbit AL S40+ V60 S35  0,008       0,210  50000,0 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,28 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
KONSTRUKCE STĚNY V KONTAKTU SE ZEMINOU 1.S 
Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,4 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -17,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -6,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  15,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.020 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit jemná štuková omítka  0,003       0,800  12,0 
   2  Baumit přednástřik 4 mm  0,004       0,800  22,0 
   3  HELUZ 20 CB  0,200       0,270  5,0 
   4  Baumit lep. stěrka 0,002       0,800  18,0 
   5  Dekbit AL S40+ V60 S35  0,008       0,210  50000,0 
   6  Baumit XPS-R  0,120       0,030  70,0 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,22 W/m2K 
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KONSTRUKCE STĚNY KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ 1.S 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  15,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.020 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit jemná štuková omítka 0,003       0,800  12,0 
   2  Baumit přednástřik 4 mm  0,004       0,800  22,0 
   3  HELUZ 20 CB  0,200       0,270  5,0 
   4  Baumit lep. stěrka  0,002       0,800  13,0 
   5  Isover TF profi  0,200       0,039  1,5 
   6  Baumit lep. stěrka  0,002       0,800  13,0 
   7  Baumit ušlechtilá omítka  0,003       0,800  12,0 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,18 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
KONSTRUKCE PODLAHY 1.NP – NAD VENKOVNÍM PROSTOREM 
- PODLAHOVÉ  VYTÁPĚNÍ 
 
Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.020 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,010       1,010  200,0 
    2 pojistná hydroizolace 0,002       0,21  25000 
   3  Potěr cementový  0,072      1,160  19,0 
   4  Deska REHAU 0,030       0,040 70,0 
   5  EPS 150 S 0,040       0,040 70,0 
   6  stropní konstrukce  0,250       1,430  23,0 
   7  Baumit lep. stěrka (Baumit Kle  0,002       0,800  18,0 
   8  Isover TF profi  0,200       0,036  1,5 
   9  Baumit lep. stěrka (Baumit Kle  0,002       0,800  18,0 
   10  Baumit silikonová omítka (Sili  0,003       0,700  37,0 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,15 W/m2K 
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KONSTRUKCE PODLAHY 1.NP – NAD VENKOVNÍM PROSTOREM 
- BEZ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ 
 
Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.020 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,010       1,010  200,0 
    2 pojistná hydroizolace 0,002       0,21  25000 
   3  Potěr cementový  0,072      1,160  19,0 
   4  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   5  EPS 150 S 0,070       0,040 70,0 
   6  stropní konstrukce  0,250       1,430  23,0 
   7  Baumit lep. stěrka (Baumit Kle  0,002       0,800  18,0 
   8  Isover TF profi  0,200       0,036  1,5 
   9  Baumit lep. stěrka (Baumit Kle  0,002       0,800  18,0 
   10  Baumit silikonová omítka (Sili  0,003       0,700  37,0 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,15 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
KONSTRUKCE STROPU 1.NP , 2.NP, 3.NP 
- PODLAHOVÉ  VYTÁPĚNÍ 
- NEJSOU ZAPOČÍTÁNY PODHLEDY 
 
Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  15,6 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.020 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,009       1,010  200,0 
   2  pojistná hydroizolace  0,002       0,210  25000,0 
   3  Potěr cementový 0,0720       1,200  19,0 
   4  Deska REHAU 0,030      0,040  70,0 
   5  EPS 150 S 0,030       0,040  70,0 
   6  stropní konstrukce  0,250       1,430  23,0 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   1,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,49 W/m2K 
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KONSTRUKCE STROPU 1.NP , 2.NP, 3.NP 
- BEZ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ 
- NEJSOU ZAPOČÍTÁNY PODHLEDY 
 
Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  15,6 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.020 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,009       1,010  200,0 
   2  pojistná hydroizolace  0,002       0,210  25000,0 
   3  Potěr cementový 0,0720       1,200  19,0 
   4  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   5  EPS 150 S 0,060       0,040 70,0 
   6  stropní konstrukce  0,250       1,430  23,0 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   1,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,49 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
KONSTRUKCE STĚNY tl. 200 mm   
- VLHKÉ PROVOZY  (TOALETY) 
 
Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -17,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  20,6 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  15,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.020 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit termo omítka extra 0,020       0,090  8,0 
   2  Baumit přednástřik 4 mm 0,004       0,800  22,0 
   3  HELUZ 20 CB  0,200       0,270  5,0 
   4  Baumit přednástřik 4 mm  0,004       0,800  22,0 
   5  pojistná hydroizolace  0,002       0,210  25000,0 
   6  Keramický obklad  0,006       1,010  200,0 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   1,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,80 W/m2K 
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KONSTRUKCE PŘÍČKY tl. 125 mm   
- VLHKÉ PROVOZY  (TOALETY) 
 
Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  15,6 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  60,0 % (+5,0%) 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.020 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit termo omítka extra  0,030       0,090  8,0 
   2  Baumit přednástřik 4 mm 0,004       0,800  22,0 
   3  Porotherm 11.5 P+D  0,100       0,440  7,0 
   4  Baumit přednástřik 0,004       0,800  22,0 
   5  pojistná hydroizolace  0,002       0,210  25000,0 
   6  Keramický obklad  0,006       1,010  200,0 
 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   1,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   1,18 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
 
KONSTRUKCE STĚNY tl. 200 mm   
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.020 W/m2K 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit jemná štuková omítka 0,003       0,800  12,0 
   2  Baumit přednástřik 4 mm  0,004       0,800  22,0 
   3  HELUZ 20 CB  0,200       0,270  5,0 
   4  Baumit přednástřik 4 mm 0,004       0,800  22,0 
   5  Baumit termo omítka extra  0,030       0,090  8,0 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   1,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,74 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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KONSTRUKCE PŘÍČKY tl. 125 mm   
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  20,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  15,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.020 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit termo omítka extra 0,020       0,090  8,0 
   2  Baumit přednástřik 4 mm 0,004       0,800  22,0 
   3  Porotherm 11.5 P+D  0,100       0,440  7,0 
   4  Baumit jemná štuková omítka 0,003       0,800  12,0 
   5  Baumit termo omítka extra 0,020       0,090  8,0 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   1,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   1,06 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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OKNO DAFE PLAST – PROGRESS 





U = 0,9 W/(m2K) 
 
DVEŘE VNITŘNÍ 
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PROTOKOL K ENERGETICKÉMU ŠTÍTKU OBÁLKY BUDOVY 
 (zpracovaný podle ČSN 73 0540-2/2011) 
 
Identifkační údaje 
Druh stavby  
Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ) 
Katastrální území a katastrální číslo  
Provozovatel, popř. budoucí provozovatel 
Polyfunkční dům  
Havlíčkův  Brod, Stromovka 3960, 
580 01 
Havlíčkův Brod 637823 
 
Charakteristika budovy  
Objem budovy V  - vnější objem vytápěné zóny budovy, nezahrnuje 
lodžie, římsy, atiky a základy 
16 212,5 m3 
Celková plocha A  - součet vnějších ploch ochlazovaných konstrukcí 
ohraničujících objem budovy 
5 394,54 m2 
Geometrická charakteristika budovy A / V 0,33 m2/m3 
Převažující vnitřní teplota v otopném období im  
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podle 5.2)   
     
  
  
  [m2] [W/(m2.K)] [-]   [m2] [W/(m2.K)] [-]   
SO1 - Plášť 1833,02 0,30 1,00 549,91 1833,02 0,192 1,00 351,94 
SO2 – 1.S 58,86 0,30 1,00 17,66 58,86 0,182 1,00 10,71 
SO3 – kont. zeminou 15,9 0,45 0,66 4,72 15,9 0,223 0,66 2,34 
celkem obvodové 
stěny po odečtení 
výplně otvorů 
1907,78     572,29 1907,78     364,99 
OT  771,58 1,50 1,00 1157,37 771,58 0,9 1,00 694,42 
DV 57,12 1,70 1,00 97,10 57,12 0,9 1,00 51,41 
Zbývající část plochy 
výplně otvorů započ-
tena jako obvodová 
stěna 
0 0,3 1,00 0 - - - - 
STR  - střecha 1130,08 0,24 1,00 271,22 1130,08 0,124 1,00 140,13 
PDL  – 1NP  1123,79 0,24 1,00 269,71 1123,79 0,15 1,00 168,57 
PDL  – 1.S 48,96 0,45 0,43 9,47 48,96 0,290 0,43 6,11 
PDL  – ochlazované 150,09 0,24 1,00 36,02 150,09 0,15 1,00 22,51 
STR - terasa 205,13 0,24 1,00 49,23 205,13 0,157 1,00 32,21 
Celkem 5394,54     2462,42 5394,54     1480,35 
Tepelné vazby 5394,54*0,02 107,8908 5394,54*0,02 107,8908 
Celková měrná ztráta prostu-
pem tepla 
  2570,31   1588,24 
Průměrný součinitel prostupu 
tepla podle 5.3.4 a tabulky 5 





2570,31/5394,54= 0,476 0,294 
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Stanovení prostupu tepla obálkou budovy  
Měrná ztráta prostupem tepla HT W/K 1588,24 
Průměrný součinitel prostupu tepla Uem  = HT  / A W/(m
2·K) 0,29 
Doporučený součinitel prostupu tepla Uem, N rc W/(m
2·K) 0,36 
Požadovaný součinitel prostupu tepla Uem, N rq W/(m
2·K) 0,48 
 
Klasifikační třídy prostupu tepla obálkou hodnocené budovy 
Hranice 
klasifikačních tříd 




2·K)] pro hranice 
klasifikačních tříd 
 
Obecně Pro hodnocenou budovu 
A  0,50 0,5. Uem,N 0,24 
B  0,75 0,75. Uem,N 0,36 
C 1,0 1. Uem,N 0,48 
D 1,5 1.5. Uem,N 0,72 
E 2,0 2. Uem,N 0,96 
 F 2,5 2,5. Uem,N 1,20 




Klasifikace: B – Úsporná 
Datum vystavení energetického štítku obálky budovy:  17. 5. 2013 
Zpracovatel energetického štítku obálky budovy:  
     
Zpracoval:       Čapek Martin                                    
 
Podpis:        ….….….……………… 
 
 
Tento protokol a energetický štítek obálky budovy odpovídá směrnici evropského parlamentu 
a rady č. 2002/91/ES a pr EN 15217. Byl vypracován v souladu s ČSN 73 0540-2/2011 a podle 
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  klasifikace B  
  Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy  
Uem ve W/(m
2
.K)                                                     Uem = HT/A 
0,29 - 
Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálky 
budovy podle ČSN 730540-2  Uem,N ve W/(m2.K) 
0,48 - 
  Klasifikační ukazatele CI a jim odpovídající hodnoty Uem  
 
CI 0,50 0,75 1,00 1,50 2,0 2,50 
Uem 0,24 0,36 0,48 0,72 0,96 1,20 
Platnost štítku do   Datum  17.5.2023 






































Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 0.01
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU ek Ac.Ukc.ek
SO1 Venkovní stěna 6,8 3,45 23,46 16,86 0,182 0,05 1 3,912
DO Dveře ochl. 3,0 2,20 6,6 -6,60 1,0 0 1 6,600
SO2 Venkovní stěna 7,0 3,45 24,15 24,15 0,182 0,05 1 5,603
SO3 Venkovní stěna 7,0 3,45 24,15 24,15 0,182 0,05 1 5,603
SO4 Venkovní stěna opl 6,8 1,45 9,86 9,86 0,192 0,05 1 2,386
OT Okno trojsklo 1,5 1,00 1,5 -1,5 0,81 0 1 1,215
25,318
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU bu Ac.Ukc.bu
0 0,000 0,000
Celková měrná  tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ac.Ukc.bu (W/K) 0,000
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac UK Ac.Uk.fij
0 0,000
0,000
Č.k. Ak Uequiv ,k Ak. Uequiv ,k fg1 fg2 Gw fg1. fg2.Gw
Pdl 37,2 0,188 6,99 0,32 1,45 1 0,459


















θsu fv ;i Vv z (m
3/h)
117,18 234,36 20 -0,167 -39,060
Výpočet tepelné ztráty větráním
Vi = Vinf,i; +Vvz θint,i - θe
-28,514 30






θint,i θe θint,i - θe
Návrhová ztráta prostupem 
ΦT,i (W)   
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí    HT,ie =  ∑k Ac.Ukc.ek (W/K)
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ac.Uk.fij   (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig= (Σk Ak.Uequiv ,k). fg1. fg2.Gw (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig
Tepelné ztráty zeminou
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
885,9
Hv,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
n50 Výškový korekční činitel ε






korekční součinitel fRH ФRH;i  (W)
13 483,6


















Ozn. Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [
oC]
0.02 Kotelna
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 0.02
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU ek Ac.Ukc.ek
SO1 Venkovní stěna 20,2 3,45 69,69 65,69 0,182 0,05 1 15,240
DO Dveře ochl. 2,0 2,50 5 -4,00 1,3 0 1 6,500
SO2 Venkovní stěna 20,2 1,50 30,3 30,30 0,182 0,05 1 7,030
28,770
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU bu Ac.Ukc.bu
0 0,400 0,000
Celková měrná  tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ac.Ukc.bu (W/K) 0,000
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac UK Ac.Uk.fij
Pdl podlaha nad G. 38,60 38,60 0,157 -2,424
-2,424
Č.k. Ak Uequiv ,k Ak. Uequiv ,k fg1 fg2 Gw fg1. fg2.Gw
Pdl 78,1 0,188 14,68 0,32 1,45 1 0,459












Výpočet tepelné ztráty větráním
Vi = Vinf,i; θint,i - θe
14,527 25




n50 Výškový korekční činitel ε










θint,i θe θint,i - θe
Návrhová ztráta prostupem 
ΦT,i (W)   
10
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí    HT,ie =  ∑k Ac.Ukc.ek (W/K)
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ac.Uk.fij   (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig= (Σk Ak.Uequiv ,k). fg1. fg2.Gw (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig
Tepelné ztráty zeminou
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
























Ozn. Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [oC]
1.01 Pronájem
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 1.01
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU ek Ac.Ukc.ek
SO1 Stěna ven. Z 6,45 3,45 22,25 10,91 0,192 0,05 1 2,641
OT1 Okno trojsklo 3,6 3,15 11,34 -11,34 0,746 0 1 8,460
SO2 Stěna ven. S 18,55 3,45 64,00 28,72 0,192 0,05 1 6,950
OT2 Okno trojsklo 6,4 3,15 20,16 -20,16 0,702 0 1 14,152
OT2 Okno trojsklo 4,8 3,15 15,12 -15,12 0,696 0 1 10,524
SO3 Stěna ven. Terasa 3,6 3,45 12,42 12,42 0,192 0,05 1 3,006
Pdl podlaha nad G. 38,60 38,60 0,157 0,05 1 7,990
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí    HT,ie =  ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 53,722
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU bu Ac.Ukc.bu
Pdl podlaha nad kotel. 75,00 75,00 0,15 0,05 0,800 12,000
Celková měrná  tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 12,000
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac UK Ac.Uk.fij
SN1 stěna do chodby 13 3,45 44,85 43,25 1,1 6,796
DN1 Dveře do chodby 1 2 2,00 -1,60 1,9 0,434
SN2 Stěna do schodiště 3,1 3,45 10,70 10,70 0,75 1,146
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) 8,377
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij 74,098
HT,i
74,10













θsu fv;i Vv z (m
3/h)
342,09 684,18 20 0,000 0,000
Výpočet tepelné ztráty větráním
Vi = Vinf,i; +Vvz θint,i - θe
30,788 35
Zátopový tepelný výkon ФRH;i  (W)
Plocha A i
38,60
Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
Návrhová ztráta 
prostupem ΦT,i (W)   
2593,4





n50 Výškový korekční činitel ε


























Ozn. Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [oC]
1.02 Pronájem
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 1.02
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU ek Ac.Ukc.ek
SO1 Stěna ven. Z 3 3,45 10,35 5,95 0,192 0,05 1 1,440
OT1 Okno trojsklo 2,8 1,57 4,40 -4,40 0,765 0 1 3,366
Pdl podlaha nad G. 39,00 39,00 0,15 0,05 1 7,800
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí    HT,ie =  ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 12,606
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU bu Ac.Ukc.bu
0,000 0,000
Celková měrná  tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,000
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac UK Ac.Uk.fij
SN1 stěna do chodby 3,1 3,45 10,70 9,10 1,1 1,429
DN1 Dveře do chodby 1 2 2,00 -1,60 1,9 0,434
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) 1,864
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij 14,469
HT,i
14,47













θsu fv;i Vv z (m
3/h)
122,85 245,7 20 0,000 0,000
Výpočet tepelné ztráty větráním
Vi = Vinf,i; +Vvz θint,i - θe
7,371 35
Zátopový tepelný výkon ФRH;i  (W)
Plocha A i
39,00
n50 Výškový korekční činitel ε












20 -15 35 506,4
θint,i θe θint,i - θe
Návrhová ztráta 













Ozn. Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [oC]
1.03 Pronájem
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 1.03
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU ek Ac.Ukc.ek
SO1 Stěna ven. Z 6,5 3,45 22,43 18,03 0,192 0,05 1 4,362
OT1 Okno trojsklo 2,8 1,57 4,40 -4,40 0,765 0 1 3,366
SO2 Stěna ven. J 12,6 3,45 43,47 34,68 0,192 0,05 1 8,393
OT2 Okno trojsklo 5,6 1,57 8,79 -8,79 0,747 0 1 6,566
Pdl podlaha nad G. 82,10 82,10 0,15 0,05 1 16,420
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí    HT,ie =  ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 39,107
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU bu Ac.Ukc.bu
0,000 0,000
Celková měrná  tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,000
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac UK Ac.Uk.fij
SN1 stěna do chodby 5,85 3,45 20,18 18,58 1,1 2,920
DN1 Dveře do chodby 1 2 2,00 -1,60 1,9 0,434
Str Strop k chodbě 3 2,1 6,30 6,30 0,51 0,184
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) 3,538
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij 42,645
HT,i
42,64













θsu fv;i Vv z (m
3/h)
258,615 517,23 20 0,000 0,000
Výpočet tepelné ztráty větráním
Vi = Vinf,i; +Vvz θint,i - θe
23,275 35
Zátopový tepelný výkon ФRH;i  (W)
Plocha A i
82,10
n50 Výškový korekční činitel ε






Hv,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
7,91 277,0









θint,i θe θint,i - θe
Návrhová ztráta 










Ozn. Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [oC]
1.04 Pronájem
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 1.04
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU ek Ac.Ukc.ek
SO1 Stěna ven. J 6 3,45 20,70 16,30 0,192 0,05 1 3,945
OT1 Okno trojsklo 2,8 1,57 4,40 -4,40 0,765 0 1 3,366
Pdl podlaha nad G. 44,80 44,80 0,15 0,05 1 8,960
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí    HT,ie =  ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 16,271
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU bu Ac.Ukc.bu
0,000 0,000
Celková měrná  tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,000
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac UK Ac.Uk.fij
SN1 stěna do chodby 6 3,45 20,70 19,10 1,1 3,001
DN1 Dveře do chodby 1 2 2,00 -1,6 1,9 0,434
Str1 Strop k chodbě 6 2,1 12,60 12,60 0,51 0,367
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) 3,803
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij 20,074
HT,i
20,07













θsu fv;i Vv z (m
3/h)
141,12 282,24 20 0,000 0,000
Výpočet tepelné ztráty větráním
Vi = Vinf,i; +Vvz θint,i - θe
8,467 35




Hv,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
2,88 100,8





θint,i θe θint,i - θe
Návrhová ztráta 
prostupem ΦT,i (W)   
20 -15 35 702,6
n50 Výškový korekční činitel ε

















Ozn. Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [oC]
1.05 Pronájem
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 1.05
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU ek Ac.Ukc.ek
SO1 Stěna ven. J 6 3,45 20,70 16,30 0,192 0,05 1 3,945
OT1 Okno trojsklo 2,8 1,57 4,40 -4,40 0,765 0 1 3,366
Pdl podlaha nad G. 44,80 44,80 0,15 0,05 1 8,960
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí    HT,ie =  ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 16,271
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU bu Ac.Ukc.bu
0,000 0,000
Celková měrná  tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,000
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac UK Ac.Uk.fij
SN1 stěna do chodby 6 3,45 20,70 19,10 1,1 3,001
DN1 Dveře do chodby 1 2 2,00 -1,60 1,9 0,434
Str1 Strop k chodbě 6 2,1 12,60 12,60 0,51 0,367
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) 3,803
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij 20,074
HT,i
20,07













θsu fv;i Vv z (m
3/h)
141,12 282,24 20 0,000 0,000
Výpočet tepelné ztráty větráním
Vi = Vinf,i; +Vvz θint,i - θe
8,467 35









20 -15 35 702,6
θint,i θe θint,i - θe
Návrhová ztráta 
prostupem ΦT,i (W)   
n50 Výškový korekční činitel ε



















Ozn. Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [oC]
1.06 Pronájem
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 1.06
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU ek Ac.Ukc.ek
SO1 Stěna ven. J 9 3,45 31,05 22,26 0,192 0,05 1 5,386
OT1 Okno trojsklo 5,6 1,57 8,79 -8,79 0,747 0 1 6,568
Str Strop s terasou 2,1 6,05 12,71 12,71 0,156 0,05 1 2,617
Pdl podlaha nad G. 67,60 67,60 0,15 0,05 1 13,520
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí    HT,ie =  ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 28,091
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU bu Ac.Ukc.bu
0,000 0,000
Celková měrná  tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,000
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac UK Ac.Uk.fij
SN1 stěna do chodby 9 3,45 31,05 29,45 1,1 4,628
DN1 Dveře do chodby 1 2 2,00 -1,60 1,9 0,434
Str1 Strop k chodbě 18,45 18,45 0,51 0,538
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) 5,600
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij 33,691
HT,i
33,69













θsu fv;i Vv z (m
3/h)
212,94 425,88 20 0,000 0,000
Výpočet tepelné ztráty větráním
Vi = Vinf,i; +Vvz θint,i - θe
12,776 35
Zátopový tepelný výkon ФRH;i  (W)
Plocha A i
67,60












n50 Výškový korekční činitel ε









θint,i θe θint,i - θe
Návrhová ztráta 








Ozn. Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [oC]
1.07 Pronájem
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 1.07
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU ek Ac.Ukc.ek
SO1 Stěna ven. J 9,15 3,45 31,57 22,78 0,192 0,05 1 5,512
OT1 Okno trojsklo 5,6 1,57 8,79 -8,79 0,747 0 1 6,568
Str Strop s terasou 2,1 6,05 12,71 12,71 0,156 0,05 1 2,617
Pdl podlaha nad G. 111,30 111,30 0,15 0,05 1 22,260
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí    HT,ie =  ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 36,957
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU bu Ac.Ukc.bu
0,000 0,000
Celková měrná  tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,000
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac UK Ac.Uk.fij
SN1 stěna do chodby 9,15 3,45 31,57 29,57 1,1 4,646
DN1 Dveře do chodby 1 2 2,00 -2,00 1,9 0,543
Str1 Strop k chodbě 36,43 36,43 0,51 1,062
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) 6,251
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij 43,207
HT,i
43,21













θsu fv;i Vv z (m
3/h)
350,595 701,19 20 0,000 0,000
Výpočet tepelné ztráty větráním
Vi = Vinf,i; +Vvz θint,i - θe
21,036 35














n50 Výškový korekční činitel ε





θint,i θe θint,i - θe
Návrhová ztráta 
prostupem ΦT,i (W)   










Ozn. Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [oC]
1.08 Pronájem
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 1.08
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU ek Ac.Ukc.ek
SO1 Stěna ven. J 8,85 3,45 30,53 21,74 0,192 0,05 1 5,261
OT1 Okno trojsklo 5,6 1,57 8,79 -8,79 0,747 0 1 6,568
Pdl podlaha nad G. 52,50 52,50 0,15 0,05 1 10,500
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí    HT,ie =  ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 22,329
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU bu Ac.Ukc.bu
0,000 0,000
Celková měrná  tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,000
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac UK Ac.Uk.fij
SN1 stěna do chodby 9,15 3,45 31,57 29,57 1,1 4,646
DN1 Dveře do chodby 1 2 2,00 -2,00 1,9 0,543
Str1 Strop k chodbě 18 C 13,05 13,05 0,51 0,380
Str2 Strop k chodbě 15 C 5,95 1,8 10,71 10,71 0,51 0,780
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) 6,350
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij 28,679
HT,i
28,68













θsu fv;i Vv z (m
3/h)
165,375 330,75 20 0,000 0,000
Výpočet tepelné ztráty větráním
Vi = Vinf,i; +Vvz θint,i - θe
9,923 35












n50 Výškový korekční činitel ε







Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
3,37 118,1
θint,i θe θint,i - θe
Návrhová ztráta 
prostupem ΦT,i (W)   











Ozn. Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [oC]
1.09 Pronájem
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 1.09
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU ek Ac.Ukc.ek
SO1 Stěna ven. J 9,6 3,45 33,12 26,37 0,192 0,05 1 6,381
OT1 Okno trojsklo 4,3 1,57 6,75 -6,75 0,764 0 1 5,158
SO2 Stěna ven. V 6,45 3,45 22,25 22,25 0,192 0,05 1 5,385
Pdl podlaha nad G. 55,00 55,00 0,15 0,05 1 11,000
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí    HT,ie =  ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 27,924
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU bu Ac.Ukc.bu
0,000 0,000
Celková měrná  tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,000
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac UK Ac.Uk.fij
SN1 stěna do chodby 2,9 3,45 10,01 8,01 1,1 1,258
DN1 Dveře do chodby 1 2 2,00 -2,00 1,9 0,543
Str2 Strop k chodbě 15 C 2,95 1,8 5,31 5,31 0,51 0,387
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) 2,188
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij 30,112
HT,i
30,11













θsu fv;i Vv z (m
3/h)
173,25 346,5 20 0,000 0,000
Výpočet tepelné ztráty větráním
Vi = Vinf,i; +Vvz θint,i - θe
10,395 35
Zátopový tepelný výkon ФRH;i  (W)
Plocha A i
55,00
θint,i θe θint,i - θe
Návrhová ztráta 
prostupem ΦT,i (W)   
n50 Výškový korekční činitel ε















Hv,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
3,53 123,7









Ozn. Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [oC]
1.10 Pronájem
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 1.10
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU ek Ac.Ukc.ek
SO1 Stěna ven. V 12,75 3,45 43,99 30,80 0,192 0,05 1 7,453
OT1 Okno trojsklo 5,6 1,57 8,79 -8,79 0,747 0 1 6,568
OT2 Okno trojsklo 2,8 1,57 4,40 -4,40 0,765 0 1 3,363
SO2 Stěna ven. S 3,75 3,45 12,94 12,94 0,192 0,05 1 3,131
Pdl podlaha nad G. 76,26 76,26 0,15 0,05 1 15,252
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí    HT,ie =  ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 35,767
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU bu Ac.Ukc.bu
SO1 Stěna přes schod. 3,5 3,45 6,95 6,95 0,181 0,05 0,914 1,468
Celková měrná  tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 1,468
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac UK Ac.Uk.fij
SN1 stěna do chodby 7,4 3,45 25,53 21,53 1,1 3,383
DN1 Dveře do chodby 2x 1 2 4,00 -4,00 1,9 1,086
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) 4,469
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij 41,704
HT,i
41,70













θsu fv;i Vv z (m
3/h)
240,219 480,438 20 0,000 0,000
Výpočet tepelné ztráty větráním
Vi = Vinf,i; +Vvz θint,i - θe
21,620 35
Zátopový tepelný výkon ФRH;i  (W)
Plocha A i
76,26
θint,i θe θint,i - θe
Návrhová ztráta 
prostupem ΦT,i (W)   
20 -15 35 1459,6
2 0
Hv,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
7,35 257,3









n50 Výškový korekční činitel ε












Ozn. Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [oC]
1.11 Chodba se schodištěm
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 1.11
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU ek Ac.Ukc.ek
SO1 Stěna ven. S 11,6 3,45 40,02 24,90 0,192 0,05 1 6,026
OT1 Okno trojsklo 4,8 3,15 15,12 -15,12 0,696 0 1 10,524
SO2 Stěna ven. Z 2,9 4,1 11,89 11,89 0,192 0,05 1 2,877
SO3 Stěna ven. Terasa 3,65 3,45 12,59 12,59 0,192 0,05 1 3,047
DO Vtup dveře 12,1 4,1 49,61 49,61 0,9 0 1 44,649
Sch Střecha vstup 12,2 2,7 32,94 32,94 0,124 0,05 1 5,732
Pdl podlaha nad G. 321,50 321,50 0,15 0,05 1 64,300
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí    HT,ie =  ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 137,155
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU bu Ac.Ukc.bu
SO1 Stěna přes schod. 2,9 3,45 6,35 6,35 0,181 0,02 0,833 1,064
Celková měrná  tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 1,064
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac UK Ac.Uk.fij
SN1 stěny k pronájmu 83,9 3,45 289,46 267,46 1,1 -49,033
DN1 Dveře do pronáj. 11x 1 2 2,00 -22,00 1,9 -6,967
SN2 stěny k toaletám 9,3 3,45 32,09 26,49 1,1 -4,856
DN2 Dveře do pronáj. 4x 0,7 2 1,40 -5,60 1,9 -1,773
Str1 Strop k 18 C 9,10 9,10 0,51 -0,464
Str2 Strop k 20 C 201,00 201,00 0,51 -17,085
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) -80,178
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij 58,040
HT,i
58,04













θsu fv;i Vv z (m
3/h)
1012,725 2025,45 20 -0,167 -337,575
Výpočet tepelné ztráty větráním
Vi = Vinf,i; +Vvz θint,i - θe
-246,430 30









θint,i θe θint,i - θe
Návrhová ztráta 
prostupem ΦT,i (W)   
15 -15 30 1741,2
n50 Výškový korekční činitel ε






















Ozn. Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [oC]
1.12 Toalety muži + úklidová místnost
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 1.12
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU ek Ac.Ukc.ek
SO1 Stěna ven. S 3,2 3,45 11,04 11,04 0,192 0,05 1 2,672
Pdl podlaha nad G. 17,30 17,30 0,15 0,05 1 3,460
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí    HT,ie =  ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 6,132
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU bu Ac.Ukc.bu
0,000
Celková měrná  tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,000
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac UK Ac.Uk.fij
SN1 stěna do chodby 2,4 3,45 8,28 5,48 1,1 0,861
DN1 Dveře 2x 0,7 2 1,40 -2,80 1,9 0,760
SN2 Stěna do schodiště 6,3 3,45 21,74 21,74 0,75 2,329
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) 3,950
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij 10,082
HT,i
10,08








θsu fv;i Vv z (m3/h)
wc 50 2 100 20 0,000 0,000
Pisoár 25 3 75 20 0,000 0,000
Umyvadlo 30 2 60 20 0,000 0,000
Výlevka 5 1 5 20 0,000 0,000
∑ 0,000
Výpočet tepelné ztráty větráním
max. Vvz θint,i - θe
0,000 35
Zátopový tepelný výkon ФRH;i  (W)
Plocha A i
17,30







korekční součinitel fRH ФRH;i  (W)
13 224,9




θint,i θe θint,i - θe
Návrhová ztráta 











Ozn. Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [oC]
1.13 Toalety ženy
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 1.13
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU ek Ac.Ukc.ek
SO1 Stěna ven. S 3,4 3,45 11,73 11,73 0,192 0,05 1 2,839
SO2 Stěna ven. Terasa 3,65 3,45 12,59 12,59 0,162 0,05 1 2,670
Pdl podlaha nad G. 14,60 14,60 0,15 0,05 1 2,920
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí    HT,ie =  ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 8,428
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU bu Ac.Ukc.bu
0,000
Celková měrná  tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,000
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac UK Ac.Uk.fij
SN1 stěna do chodby 4,3 3,45 14,84 13,44 1,1 2,111
DN1 Dveře 0,7 2 1,40 -1,40 1,9 0,380
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) 2,491
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij 10,919
HT,i
10,92








θsu fv;i Vv z (m3/h)
wc 50 4 200 20 0,000 0,000
Umyvadlo 30 2 60 20 0,000 0,000
∑ 0,000
Výpočet tepelné ztráty větráním
max. Vvz θint,i - θe
0,000 35











θint,i θe θint,i - θe
Návrhová ztráta 
prostupem ΦT,i (W)   
20 -15 35 382,2
0,143










Ozn. Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [oC]
1.14 Toaleta pro tělesně postižené
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 1.14
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU ek Ac.Ukc.ek
Pdl podlaha nad G. 4,60 4,60 0,15 0,05 1 0,920
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí    HT,ie =  ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 0,920
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU bu Ac.Ukc.bu
0,000
Celková měrná  tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,000
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac UK Ac.Uk.fij
SN1 stěna do chodby 2,2 3,45 7,59 5,79 1,1 0,910
DN1 Dveře 0,9 2 1,80 -1,80 1,9 0,489
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) 1,398
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij 2,318
HT,i
2,32








θsu fv;i Vv z (m3/h)
wc 50 1 50 20 0,000 0,000
Umyvadlo 30 1 30 20 0,000 0,000
∑ 0,000
Výpočet tepelné ztráty větráním
max. Vvz θint,i - θe
0,000 35







Hv,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
0,00 0,0





θint,i θe θint,i - θe
Návrhová ztráta 
prostupem ΦT,i (W)   









Ozn. Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [oC]
1.16 Schodiště
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 1.16
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU ek Ac.Ukc.ek
SO1 Stěna ven. S 6,7 3,45 23,12 18,39 0,192 0,05 1 4,450
OT1 Okno trojsklo 1,5 3,15 4,73 -4,73 0,807 0 1 3,813
SO2 Stěna ven. Terasa 3,6 3,45 12,42 12,42 0,192 0,05 1 3,006
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí    HT,ie =  ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 11,269
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU bu Ac.Ukc.bu
0,000
Celková měrná  tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,000
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac UK Ac.Uk.fij
SN1 stěna k pronájmu 3,2 3,15 10,08 10,08 0,75 -1,260
SN2 stěna k toaletě 6,3 3,15 19,85 19,85 0,75 -2,481
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) -3,741
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij 7,528
HT,i
7,53













θsu fv;i Vv z (m
3/h)
117,18 234,36 20 -0,167 -39,060
Výpočet tepelné ztráty větráním
Vi = Vinf,i; +Vvz θint,i - θe
-32,029 30
Zátopový tepelný výkon ФRH;i  (W)
Plocha A i
37,20














θint,i θe θint,i - θe
Návrhová ztráta 
prostupem ΦT,i (W)   
15 -15 30 225,9
-0,167
korekční součinitel fRH ФRH;i  (W)
13 483,6
























Ozn. Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [oC]
2.01 Programátoři
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 2.01
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU ek Ac.Ukc.ek
SO1 Stěna ven. S 12 3,45 41,40 5,49 0,192 0,05 1 1,329
OT1 Okno trojsklo 5,7 3,15 17,96 -17,96 0,729 0 1 13,089
OT2 Okno trojsklo 5,7 3,15 17,96 -17,96 0,729 0 1 13,089
Pdl podlaha nad terasou 17,30 17,30 0,15 0,05 1 3,460
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí    HT,ie =  ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 30,967
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU bu Ac.Ukc.bu
0,000 0,000
Celková měrná  tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,000
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac UK Ac.Uk.fij
SN1 stěna ke schodišti 6,3 3,45 21,74 20,14 0,75 2,157
DN1 Dveře ke schodišti 0,8 2 1,60 -1,60 1,9 0,434
SN3 Stěna do chodby 6 3,45 20,70 20,70 1,1 1,301
Pdl podlaha k chodbě 3 8,8 26,40 26,40 0,51 1,923
Str Strop k chodbě 2 9 18,00 18,00 0,51 1,311
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) 7,128
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij 38,095
HT,i
38,09













θsu fv;i Vv z (m
3/h)
397,215 1191,645 20 0,000 0,000
Výpočet tepelné ztráty větráním
Vi = Vinf,i; +Vvz θint,i - θe
35,749 35








Výškový korekční činitel ε









θint,i θe θint,i - θe
Návrhová ztráta 
prostupem ΦT,i (W)   
20 -15 35 1333,3
n50
1,5
Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
12,155 425,4













Ozn. Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [oC]
2.02 Programátoři
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 2.02
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU ek Ac.Ukc.ek
SO1 Stěna ven. S 6,8 3,45 23,46 19,06 0,192 0,05 1 4,613
OT1 Okno trojsklo 2,8 1,57 4,40 -4,40 0,747 0 1 3,284
SO2 Stěna ven. Z 6,8 3,45 23,46 23,46 0,192 0,05 1 5,677
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí    HT,ie =  ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 13,575
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU bu Ac.Ukc.bu
0,000 0,000
Celková měrná  tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,000
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac UK Ac.Uk.fij
0,000
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) 0,000
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij 13,575
HT,i
13,57













θsu fv;i Vv z (m
3/h)
119,7 359,1 20 0,000 0,000
Výpočet tepelné ztráty větráním
Vi = Vinf,i; +Vvz θint,i - θe
7,182 35












n50 Výškový korekční činitel ε





θint,i θe θint,i - θe
Návrhová ztráta 
prostupem ΦT,i (W)   
fij









Ozn. Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [oC]
2.03 Programátoři
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 2.03
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU ek Ac.Ukc.ek
SO1 Stěna ven. Z 6 3,45 20,70 11,91 0,192 0,05 1 2,882
OT1 Okno trojsklo 5,6 1,57 8,79 -8,79 0,765 0 1 6,726
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí    HT,ie =  ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 9,608
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU bu Ac.Ukc.bu
0,000 0,000
Celková měrná  tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,000
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac UK Ac.Uk.fij
0,000
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) 0,000
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij 9,608
HT,i
9,61













θsu fv;i Vv z (m
3/h)
114,345 343,035 20 0,000 0,000
Výpočet tepelné ztráty větráním
Vi = Vinf,i; +Vvz θint,i - θe
6,861 35
Zátopový tepelný výkon ФRH;i  (W)
Plocha A i
36,3






prostupem ΦT,i (W)   
1 6,86
3 0













θe θint,i - θe








Ozn. Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [oC]
2.04 Vývoj
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 2.04
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU ek Ac.Ukc.ek
SO1 Stěna ven. Z 6,6 3,45 22,77 22,77 0,192 0,05 1 5,510
SO2 Stěna ven. J 12,6 3,45 43,47 30,28 0,192 0,05 1 7,328
OT1 Okno trojsklo 5,6 1,57 8,79 -8,79 0,747 0 1 6,568
OT2 Okno trojsklo 2,8 1,57 4,40 -4,40 0,765 0 1 3,363
Str Strop s terasou 3,1 5,6 17,36 17,36 0,156 0,05 1 3,576
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí    HT,ie =  ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 26,345
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU bu Ac.Ukc.bu
0,000 0,000
Celková měrná  tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,000
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac UK Ac.Uk.fij
SN1 stěna do chodby 5 3,45 17,25 15,65 1,1 0,984
DN1 Dveře do chodby 0,8 2 1,60 -1,60 1,9 0,174
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) 1,157
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij 27,503
HT,i
27,50













θsu fv;i Vv z (m
3/h)
216,405 649,215 20 0,000 0,000
Výpočet tepelné ztráty větráním
Vi = Vinf,i; +Vvz θint,i - θe
19,476 35




n50 Výškový korekční činitel ε












Hv,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
20 -15 35 962,6
6,622 231,8













Ozn. Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [oC]
2.05 Zasedací místnost
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 2.05
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU ek Ac.Ukc.ek
SO1 Stěna ven. J 4,3 3,45 14,84 10,44 0,192 0,05 1 2,526
OT1 Okno trojsklo 2,8 1,57 4,40 -4,40 0,765 0 1 3,363
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí    HT,ie =  ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 5,889
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU bu Ac.Ukc.bu
0,000 0,000
Celková měrná  tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,000
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac UK Ac.Uk.fij
SN1 stěna do chodby 4,3 3,45 14,84 13,24 1,1 0,832
DN1 Dveře do chodby 0,8 2 1,60 -1,60 1,9 0,174
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) 1,006
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij 6,895
HT,i
6,89













θsu fv;i Vv z (m
3/h)
55,44 166,32 20 0,000 0,000
Výpočet tepelné ztráty větráním
Vi = Vinf,i; +Vvz θint,i - θe
3,326 35







Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
39,61,131
n50 Výškový korekční činitel ε











prostupem ΦT,i (W)   
20 -15 35 241,3
θint,i θe










Ozn. Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [oC]
2.06 Zasedací místnost
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 2.06
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU ek Ac.Ukc.ek
SO1 Stěna ven. J 4,6 3,45 15,87 11,47 0,192 0,05 1 2,777
OT1 Okno trojsklo 2,8 1,57 4,40 -4,40 0,765 0 1 3,363
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí    HT,ie =  ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 6,140
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU bu Ac.Ukc.bu
0,000 0,000
Celková měrná  tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,000
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac UK Ac.Uk.fij
SN1 stěna do chodby 4,6 3,45 15,87 14,27 1,1 0,897
DN1 Dveře do chodby 0,8 2 1,60 -1,60 1,9 0,174
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) 1,071
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij 7,210
HT,i
7,21













θsu fv;i Vv z (m
3/h)
58,905 176,715 20 0,000 0,000
Výpočet tepelné ztráty větráním
Vi = Vinf,i; +Vvz θint,i - θe
3,534 35
Zátopový tepelný výkon ФRH;i  (W)
Plocha A i
18,7
n50 Výškový korekční činitel ε





θint,i θe θint,i - θe
Návrhová ztráta 
prostupem ΦT,i (W)   




















Ozn. Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [oC]
2.07 Místnost pro účtárnu
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 2.07
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU ek Ac.Ukc.ek
SO1 Stěna ven. J 6,25 3,45 21,56 17,17 0,192 0,05 1 4,154
OT2 Okno trojsklo 2,8 1,57 4,40 -4,40 0,765 0 1 3,363
SO2 Stěna ven. K terase 2,45 3,45 8,45 8,45 0,192 0,05 1 2,046
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí    HT,ie =  ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 9,563
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU bu Ac.Ukc.bu
0,000 0,000
Celková měrná  tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,000
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac UK Ac.Uk.fij
SN1 stěna do chodby 6,25 3,45 21,56 19,96 1,1 1,255
DN1 Dveře do chodby 0,8 2 1,60 -1,60 1,9 0,174
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) 1,429
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij 10,991
HT,i
10,99













θsu fv;i Vv z (m
3/h)
75,285 225,855 20 0,000 0,000
Výpočet tepelné ztráty větráním
Vi = Vinf,i; +Vvz θint,i - θe
4,517 35
Zátopový tepelný výkon ФRH;i  (W)
Plocha A i
23,9
n50 Výškový korekční činitel ε
3 0
Hv,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
1,536 53,8
13 310,7
korekční součinitel fRH ФRH;i  (W)
θint,i θe θint,i - θe
Návrhová ztráta 
prostupem ΦT,i (W)   




















Ozn. Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [oC]
2.08 Kancelář vedení
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 2.08
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU ek Ac.Ukc.ek
SO1 Stěna ven. J 8 3,45 27,60 2,72 0,192 0,05 1 0,657
OT1 Okno trojsklo 7,9 3,15 24,89 -24,89 0,706 0 1 17,569
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí    HT,ie =  ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 18,226
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU bu Ac.Ukc.bu
0,000 0,000
Celková měrná  tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,000
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac UK Ac.Uk.fij
SN1 stěna do chodby 10,3 3,45 35,54 33,94 1,1 2,133
DN1 Dveře do chodby 0,8 2 1,60 -1,60 1,9 0,174
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) 2,307
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij 20,533
HT,i
20,53













θsu fv;i Vv z (m
3/h)
105,525 316,575 20 0,000 0,000
Výpočet tepelné ztráty větráním
Vi = Vinf,i; +Vvz θint,i - θe
6,332 35




korekční součinitel fRH ФRH;i  (W)
13 435,5
n50 Výškový korekční činitel ε




20 -15 35 718,6










θint,i θe θint,i - θe
Návrhová ztráta 








Ozn. Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [oC]
2.09 Sekretariát vedení
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 2.09
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU ek Ac.Ukc.ek
SO1 Stěna ven. J 3,9 3,45 13,46 1,49 0,192 0,05 1 0,359
OT1 Okno trojsklo 3,8 3,15 11,97 -11,97 0,740 0 1 8,858
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí    HT,ie =  ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 9,217
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU bu Ac.Ukc.bu
0,000 0,000
Celková měrná  tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,000
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac UK Ac.Uk.fij
SN1 stěna do chodby 8,4 3,45 28,98 27,38 1,1 1,721
DN1 Dveře do chodby 0,8 2 1,60 -1,60 1,9 0,174
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) 1,895
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij 11,112
HT,i
11,11













θsu fv;i Vv z (m
3/h)
51,975 155,925 20 0,000 0,000
Výpočet tepelné ztráty větráním
Vi = Vinf,i; +Vvz θint,i - θe
3,119 35








Hv,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
1,060 37,1
korekční součinitel fRH ФRH;i  (W)
13 214,5
n50 Výškový korekční činitel ε








θint,i θe θint,i - θe
Návrhová ztráta 
prostupem ΦT,i (W)   








Ozn. Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [oC]
2.10 Obchod
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 2.10
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU ek Ac.Ukc.ek
SO1 Stěna ven. J 10 3,45 34,50 28,22 0,192 0,05 1 6,829
OT1 Okno trojsklo 2 1,57 3,14 -3,14 0,747 0 1 2,346
OT2 Okno trojsklo 2 1,57 3,14 -3,14 0,747 0 1 2,346
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí    HT,ie =  ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 11,520
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU bu Ac.Ukc.bu
0,000 0,000
Celková měrná  tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,000
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac UK Ac.Uk.fij
SN1 stěna do chodby 1 3,45 3,45 1,85 1,1 0,116
DN1 Dveře do chodby 0,8 2 1,60 -1,60 1,9 0,174
SN2 stěna do chodby 15C 8,9 3,45 30,71 30,71 1,1 4,825
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) 5,115
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij 16,635
HT,i
16,64













θsu fv;i Vv z (m
3/h)
129,465 258,93 20 0,000 0,000
Výpočet tepelné ztráty větráním
Vi = Vinf,i; +Vvz θint,i - θe
11,652 35
Zátopový tepelný výkon ФRH;i  (W)
Plocha A i
41,1
n50 Výškový korekční činitel ε











korekční součinitel fRH ФRH;i  (W)
13 534,3





20 -15 35 582,2
θint,i θe θint,i - θe
Návrhová ztráta 








Ozn. Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [oC]
2.11 Aula
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 2.11
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU ek Ac.Ukc.ek
SO1 Stěna ven. J 6,6 3,45 22,77 17,12 0,192 0,05 1 4,143
OT1 Okno trojsklo 3,6 1,57 5,65 -5,65 0,746 0 1 4,216
SO2 Stěna ven. V 7,45 3,45 25,70 15,65 0,192 0,05 1 3,788
OT2 Okno trojsklo 6,4 1,57 10,05 -10,05 0,778 0 1 7,817
Str Strop s terasou 3,1 5,6 17,36 17,36 0,156 0,05 1 3,576
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí    HT,ie =  ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 23,541
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU bu Ac.Ukc.bu
0,000 0,000
Celková měrná  tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,000
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac UK Ac.Uk.fij
SN1 Stěna do chodby 2,8 3,45 9,66 6,46 1,1 1,015
DN1 Dveře do chodby 1,6 2 3,20 -3,20 1,9 0,869
SN2 stěna k zázemí 3,2 3,45 11,04 11,04 1,1 1,735
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) 3,619
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij 27,159
HT,i
27,16













θsu fv;i Vv z (m
3/h)
135,45 406,35 20 0,000 0,000
Výpočet tepelné ztráty větráním
Vi = Vinf,i; +Vvz θint,i - θe
12,191 35







Hv,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
4,145 145,1
0,143
20 -15 35 950,6
n50 Výškový korekční činitel ε









θint,i θe θint,i - θe
Návrhová ztráta 
prostupem ΦT,i (W)   









Ozn. Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [oC]
2.12 Zázemí pro auly
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 2.12
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU ek Ac.Ukc.ek
SO1 Stěna ven. V 4 3,45 13,80 13,80 0,192 0,05 1 3,340
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí    HT,ie =  ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 3,340
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU bu Ac.Ukc.bu
0,000 0,000
Celková měrná  tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,000
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac UK Ac.Uk.fij
SN1 Stěna do Auly S 3,2 3,45 11,04 9,44 1,1 -1,731
DN1 Dveře do auly 0,8 2 1,60 -1,60 1,9 -0,507
SN2 Stěna do Auly J 3,2 3,45 11,04 7,84 1,1 -1,437
DN2 Dveře do auly 0,8 2 1,60 -3,20 1,9 -1,013
SN3 Stěna k toaletě 3,9 3,45 13,46 13,46 1,1 -2,467
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) -7,155
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij -3,815
HT,i
-3,82








θsu fv;i Vv z (m
3/h)
38,745 19,373 20 -0,167 -3,229
Výpočet tepelné ztráty větráním
max.Vvz θint,i - θe
-3,229 30
Zátopový tepelný výkon ФRH;i  (W)
Plocha A i
12,3





Hv,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
-1,098 -32,9








θint,i θe θint,i - θe
Návrhová ztráta 









Ozn. Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [oC]
2.13 Toalety
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 2.13
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU ek Ac.Ukc.ek
0,000
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí    HT,ie =  ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 0,000
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU bu Ac.Ukc.bu
0,000
Celková měrná  tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,000
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac UK Ac.Uk.fij
SN1 Stěna do zázemí 3,9 3,45 13,46 24,11 1,1 3,789
SN2 Stěna do chodby 3,9 3,45 13,46 10,66 1,1 1,674
DN1 Dveře do chodby 2x 0,7 2 1,40 -2,80 1,9 0,760
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) 6,223
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij 6,223
HT,i
6,22








θsu fv;i Vv z (m3/h)
wc 50 4 200 20 0 0,000
Umyvadlo 30 2 60 20 0 0,000
∑ 0,000
Výpočet tepelné ztráty větráním
max.Vvz θint,i - θe
0,000 35
Zátopový tepelný výkon ФRH;i  (W)
Plocha A i
11,2
θe θint,i - θe
Návrhová ztráta 
prostupem ΦT,i (W)   
























Ozn. Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [oC]
2.14 Aula
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 2.14
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU ek Ac.Ukc.ek
SO1 Stěna ven. S 3,5 3,45 12,08 6,58 0,192 0,05 1 1,592
OT1 Okno trojsklo 3,5 1,57 5,50 -5,50 0,746 0 1 4,099
SO2 Stěna ven. V 7,7 3,45 26,57 16,52 0,192 0,05 1 3,997
OT2 Okno trojsklo 6,4 1,57 10,05 -10,05 0,778 0 1 7,817
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí    HT,ie =  ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 17,506
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU bu Ac.Ukc.bu
SO1 Stěna přes schod. 3,5 3,45 6,95 6,95 0,181 0,05 0,914 1,468
Celková měrná  tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 1,468
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac UK Ac.Uk.fij
SN1 Stěna do chodby 4,1 3,45 14,15 12,35 1,1 1,940
DN1 Dveře do chodby 0,9 2 1,80 -1,80 1,9 0,489
SN2 stěna k zázemí 3,2 3,45 11,04 11,04 1,1 1,735
SN3 stěna k serveru 3,4 3,45 11,73 11,73 1,18 1,977
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) 6,141
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij 25,115
HT,i
25,11













θsu fv;i Vv z (m
3/h)
136,71 410,13 20 0,000 0,000
Výpočet tepelné ztráty větráním
Vi = Vinf,i; +Vvz θint,i - θe
12,304 35





20 -15 35 879,0
n50 Výškový korekční činitel ε














Hv,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
θint,i θe θint,i - θe
Návrhová ztráta 










Ozn. Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [oC]
2.15 Server
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 2.15
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU ek Ac.Ukc.ek
SO1 Stěna ven. S 1,9 3,45 6,56 6,56 0,192 0,05 1 1,586
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí    HT,ie =  ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 1,586
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU bu Ac.Ukc.bu
0,000
Celková měrná  tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,000
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac UK Ac.Uk.fij
SN1 Stěna k syst. Prac 3,25 3,45 11,21 9,61 1,1 -1,762
DN1 Dveře do chodby 0,8 2 1,60 -1,60 1,9 -0,507
SN2 stěna k aule 3,25 3,45 11,21 11,21 1,18 -2,205
Str1 Strop k 20C 6,00 6,00 0,51 -0,510
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) -4,984
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij -3,398
HT,i
-3,40








θsu fv;i Vv z (m
3/h)
18,9 75,6 15 0,000 0,000
Výpočet tepelné ztráty větráním












θint,i θe θint,i - θe
Návrhová ztráta 
prostupem ΦT,i (W)   










Ozn. Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [oC]
2.16 Systemove pracoviste
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 2.16
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU ek Ac.Ukc.ek
SO1 Stěna ven. S 7 3,45 24,15 15,52 0,192 0,05 1 3,755
OT1 Okno trojsklo 2,75 1,57 4,32 -4,32 0,767 0 1 3,312
OT2 Okno trojsklo 2,75 1,57 4,32 -4,32 0,767 0 1 3,312
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí    HT,ie =  ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 10,378
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU bu Ac.Ukc.bu
0,000
Celková měrná  tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,000
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac UK Ac.Uk.fij
SN1 Stěna do chodby 7 3,45 24,15 24,15 1,1 3,795
SN2 stěna k serveru 3,25 3,45 11,21 11,21 1,1 1,762
Pdl Podlaha k 15C 6,95 3,2 22,24 22,24 0,51 1,620
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) 7,177
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij 17,555
HT,i
17,55













θsu fv;i Vv z (m
3/h)
70,245 210,735 20 0,000 0,000
Výpočet tepelné ztráty větráním
Vi = Vinf,i; +Vvz θint,i - θe
6,322 35




Hv,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
2,149 75,2
20 -15 35 614,4
n50 Výškový korekční činitel ε









θint,i θe θint,i - θe
Návrhová ztráta 














Ozn. Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [oC]
2.17 Místnost pro konzultanty
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 2.17
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU ek Ac.Ukc.ek
SO1 Stěna ven. S 11,95 3,45 41,23 28,04 0,192 0,05 1 6,786
OT1 Okno trojsklo 5,6 1,57 8,79 -8,79 0,747 0 1 6,568
OT2 Okno trojsklo 2,8 1,57 4,40 -4,40 0,747 0 1 3,284
Str Strop s terasou 2,4 3,3 7,92 7,92 0,156 0,05 1 1,632
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí    HT,ie =  ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 18,269
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU bu Ac.Ukc.bu
0,000
Celková měrná  tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,000
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac UK Ac.Uk.fij
SN1 Stěna do chodby 12 3,45 41,40 39,80 1,1 2,502
DN1 Dveře do chodby 0,8 2 1,60 -1,60 1,9 0,174
SN2 Stěna do chodby 15C 3,2 3,45 11,04 11,04 1,1 1,735
Str1 Strop k 15C 28,53 28,53 0,51 2,079
Pdl Podlaha k 15C 73,80 73,80 0,51 5,377
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) 11,866
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij 30,134
HT,i
30,13













θsu fv;i Vv z (m
3/h)
380,52 1141,56 20 0,000 0,000
Výpočet tepelné ztráty větráním
Vi = Vinf,i; +Vvz θint,i - θe
34,247 35
Zátopový tepelný výkon ФRH;i  (W)
Plocha A i
120,8










Hv,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
11,644 407,5
n50 Výškový korekční činitel ε









θint,i θe θint,i - θe
Návrhová ztráta 









Ozn. Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [oC]
2.18 Místnost pro konzultanty
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 2.18
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU ek Ac.Ukc.ek
SO1 Stěna ven. S 8,9 3,45 30,71 17,52 0,192 0,05 1 4,239
OT1 Okno trojsklo 5,6 1,57 8,79 -8,79 0,747 0 1 6,568
OT2 Okno trojsklo 2,8 1,57 4,40 -4,40 0,747 0 1 3,284
Str Strop s terasou 2,4 3,3 7,92 7,92 0,15 0,05 1 1,584
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí    HT,ie =  ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 15,675
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU bu Ac.Ukc.bu
0,000
Celková měrná  tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,000
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac UK Ac.Uk.fij
SN1 Stěna do chodby 8,9 3,45 30,71 27,51 1,1 1,729
DN1 Dveře do chodby 0,8 2 1,60 -3,20 1,9 0,347
SN2 Stěna ke schodišti 6,2 3,45 21,39 19,79 0,75 2,120
DN2 Dveře ke schodišti 0,8 2 1,60 -1,60 1,9 0,434
Str1 Strop k 15C 35,89 35,89 0,51 2,615
Pdl Podlaha k 15C 51,20 51,20 0,51 3,730
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) 10,976
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij 26,651
HT,i
26,65













θsu fv;i Vv z (m
3/h)
280,35 841,05 20 0,000 0,000
Výpočet tepelné ztráty větráním
Vi = Vinf,i; +Vvz θint,i - θe
25,232 35
Zátopový tepelný výkon ФRH;i  (W)
Plocha A i
89,0
n50 Výškový korekční činitel ε









Hv,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
8,579 300,3
0,143
20 -15 35 932,8
θint,i θe θint,i - θe
Návrhová ztráta 

















Ozn. Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [oC]
2.19 Schodiště
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 2.19
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU ek Ac.Ukc.ek
SO1 Stěna ven. S 6,2 3,45 21,39 16,67 0,192 0,05 1 4,033
OT1 Okno trojsklo 1,5 3,15 4,73 -4,73 0,807 0 1 3,813
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí    HT,ie =  ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 7,846
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU bu Ac.Ukc.bu
0,000
Celková měrná  tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,000
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac UK Ac.Uk.fij
SN1 Stěna k programátoři 6,3 3,45 21,74 21,74 0,75 -2,717
DN1 Dveře k programátoři 0,8 2 1,60 -3,20 1,9 -1,013
SN2 Stěna ke konzultanti 6,3 3,45 21,74 21,74 0,75 -2,717
DN2 Dveře ke konzult. 0,8 2 1,60 -1,60 1,9 -0,507
SN3 Stěna ke kuch.;wc 6,2 3,45 21,39 21,39 0,75 -2,674
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) -9,628
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij -1,781
HT,i
-1,78













θsu fv;i Vv z (m
3/h)
117,18 234,36 20 -0,167 -39,060
Výpočet tepelné ztráty větráním
Vi = Vinf,i; +Vvz θint,i - θe
-32,029 30
Zátopový tepelný výkon ФRH;i  (W)
Plocha A i
37,2










n50 Výškový korekční činitel ε








θint,i θe θint,i - θe
Návrhová ztráta 
prostupem ΦT,i (W)   
15 -15 30 -53,4









Ozn. Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [oC]
2.20 Toalety muži + úklidová místnost
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 2.20
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU ek Ac.Ukc.ek
0,000
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí    HT,ie =  ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 0,000
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU bu Ac.Ukc.bu
0,000
Celková měrná  tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,000
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac UK Ac.Uk.fij
Str1 Strop k15C 6,00 6,00 0,51 0,437
Pdl1 Podlaha k 15C 12,80 12,80 0,51 0,933
SN1 Stěna do chodby 3,9 3,45 13,46 11,86 1,1 1,863
DN1 Dveře do chodby 0,8 2 1,60 -1,60 1,9 0,174
SN2 Stěna ke schodišti 3 3,45 10,35 10,35 0,75 1,109
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) 4,515
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij 4,515
HT,i
4,52








θsu fv;i Vv z (m3/h)
wc 50 2 100 20 0,000 0,000
Pisoár 25 3 75 20 0,000 0,000
Umyvadlo 30 2 60 20 0,000 0,000
Výlevka 5 1 5 20 0,000 0,000
∑ 0,000
Výpočet tepelné ztráty větráním
max.Vvz θint,i - θe
0,000 35














θint,i θe θint,i - θe
Návrhová ztráta 
prostupem ΦT,i (W)   















Ozn. Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [oC]
2.21 Toalety ženy
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 2.21
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU ek Ac.Ukc.ek
0,000
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí    HT,ie =  ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 0,000
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU bu Ac.Ukc.bu
0,000
Celková měrná  tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,000
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac UK Ac.Uk.fij
Str1 Strop k 15C 6,00 6,00 0,51 0,437
Pdl1 Podlaha k 15C 8,90 8,90 0,51 0,648
SN1 Stěna do chodby 2 3,45 6,90 5,30 1,1 0,833
DN1 Dveře do chodby 0,8 2 1,60 -1,60 1,9 0,174
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) 2,092
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij 2,092
HT,i
2,09








θsu fv;i Vv z (m3/h)
wc 50 2 100 20 0,000 0,000
Umyvadlo 30 2 60 20 0,000 0,000
∑ 0,000
Výpočet tepelné ztráty větráním
max.Vvz θint,i - θe
0,000 15





Hv,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
0,00 0,0
θint,i θe θint,i - θe
Návrhová ztráta 
prostupem ΦT,i (W)   


















Ozn. Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [oC]
2.22 Kuchyňka
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 2.22
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU ek Ac.Ukc.ek
0,000
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí    HT,ie =  ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 0,000
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU bu Ac.Ukc.bu
0,000
Celková měrná  tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,000
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac UK Ac.Uk.fij
SN1 stěny do chodby 5,2 3,45 17,94 16,34 1,1 1,027
DN1 Dveře do chodby 0,8 2 1,60 -1,60 1,9 0,174
SN2 stěna ke schodišti 3,1 3,45 10,70 10,70 0,75 1,146
Pdl1 Podlaha k 15 C 3 3,1 9,30 9,30 0,51 0,678
Str1 Strop k 15 C 2 3,1 6,20 6,20 0,51 0,452
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) 3,476
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij 3,476
HT,i
3,48








θsu fv;i Vv z (m3/h)
55,125 220,5 20 0,000 0,000
Výpočet tepelné ztráty větráním
max.Vvz θint,i - θe
0,000 35









θint,i θe θint,i - θe
Návrhová ztráta 








Hv,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
0,00 0,0









Ozn. Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [oC]
2.24 Chodba - komunikační prostor firmy
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 2.24
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU ek Ac.Ukc.ek
SO1 Stěna ven. J 5,1 3,45 17,60 17,60 0,192 0,05 1 4,258
SO1 Stěna ven. K terase 2,45 3,45 8,45 8,45 0,192 0,05 1 2,046
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí    HT,ie =  ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 6,303
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU bu Ac.Ukc.bu
0,000
Celková měrná  tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,000
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac UK Ac.Uk.fij
SN1 stěny k 20 C 75,7 3,45 261,17 243,57 1,1 -16,238
DN1 Dveře k 20 C 11x 0,8 2 1,60 -17,60 1,9 -2,027
SN2 stěny k 15 C 4 3,45 13,80 9,00 1,18 0,965
DN2 Dveře k 15 C 3x 0,8 2 1,60 -4,80 1,9 0,829
Pdl1 Podlaha k 20C 95,22 95,22 0,51 -2,943
Pdl2 Podlaha k 15C 9,68 9,68 0,51 0,705
Str2 Strop k 20 C 93,25 93,25 0,51 -2,882
Str2 Strop k 15 C 11,65 11,65 0,51 0,540
DN3 dveře ke shodišti 3,9 3,15 12,29 12,29 1,1 1,229
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) -21,050
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij -14,746
HT,i
-14,75








θsu fv;i Vv z (m
3/h)
330,435 660,87 20 -0,061 -40,053
Výpočet tepelné ztráty větráním
max. Vvz θint,i - θe
-40,053 33
Zátopový tepelný výkon ФRH;i  (W)
Plocha A i
104,9
θint,i θe θint,i - θe
Návrhová ztráta 
prostupem ΦT,i (W)   
















Hv,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
-13,62 -449,4
13 1363,7








Ozn. Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [oC]
2.25 Chodba se schodištěm
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 2.25
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU ek Ac.Ukc.ek
0,000
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí    HT,ie =  ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 0,000
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU bu Ac.Ukc.bu
0,000
Celková měrná  tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,000
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac UK Ac.Uk.fij
SN1 stěny k aule 2,8 3,45 9,66 6,46 1,1 -1,184
DN1 Dveře do auly 1,6 2 3,20 -3,20 1,9 -1,013
SN2 stěny k obchodu 8,9 3,45 30,71 30,71 1,1 -5,629
SN3 stěny ke konzultanti 7 3,45 24,15 24,15 1,1 -4,428
SN4 stěny ke konzultanti 7 3,45 24,15 24,15 1,1 -4,428
SN5 stěny k aule 4 3,45 13,80 12,00 1,1 -2,200
DN5 Dveře do auly 0,9 2 1,80 -1,80 1,9 -0,570
DN5 dveře k chodbě 3,9 3,15 12,29 12,29 1,1 -1,351
SN6 Stěna do chodby 3,9 3,45 13,46 10,66 1,1 -1,953
DN6 Dveře do chodby 2x 0,7 2 1,40 -2,80 1,9 -0,887
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) -23,643
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij -23,643
HT,i
-23,64








θsu fv;i Vv z (m3/h)
304,29 608,58 20 -0,167 -101,430
Výpočet tepelné ztráty větráním
 Vvz θint,i - θe
-101,430 30



















θint,i θe θint,i - θe
Návrhová ztráta 
prostupem ΦT,i (W)   
15 -15 30 -709,3
-0,167
-0,167

























Ozn. Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [oC]
3.01 Pronájem
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 3.01
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU ek Ac.Ukc.ek
SO1 Stěna ven. S 6 3,45 20,70 2,75 0,192 0,05 1 0,664
OT1 Okno trojsklo 5,7 3,15 17,96 -17,96 0,729 0 1 13,089
Sch Střecha 3,1 5,8 17,98 17,98 0,124 0,05 1 3,129
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí    HT,ie =  ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 16,882
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU bu Ac.Ukc.bu
Str Strop ke skladům 3,4 5,9 20,06 20,06 0,51 0,02 0,5 5,164
Celková měrná  tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 5,164
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac UK Ac.Uk.fij
SN1 stěna do chodby 6,3 3,45 21,74 19,74 1,1 3,101
DN1 Dveře ke schodišti 1 2 2,00 -2,00 1,9 0,543
SN2 stěna ke schodišti 8,7 3,45 30,02 30,02 0,75 3,216
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) 6,860
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij 28,906
HT,i
28,91













θsu fv;i Vv z (m
3/h)
114,03 228,06 20 0,000 0,000
Výpočet tepelné ztráty větráním
Vi = Vinf,i; +Vvz θint,i - θe
8,210 35
Zátopový tepelný výkon ФRH;i  (W)
Plocha A i
36,2
θint,i θe θint,i - θe
Návrhová ztráta 











Hv,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
2,791 97,7
korekční součinitel fRH ФRH;i  (W)
13 470,6
n50 Výškový korekční činitel ε












Ozn. Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [oC]
3.02 Pronájem
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 3.02
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU ek Ac.Ukc.ek
SO1 Stěna ven. S 12,6 3,45 43,47 25,52 0,192 0,05 1 6,175
OT1 Okno trojsklo 5,7 3,15 17,96 -17,96 0,729 0 1 13,089
SO2 Stěna ven. Z 6,75 3,45 23,29 23,29 0,192 0,05 1 5,636
OT2 Okno trojsklo 1,5 3,15 4,73 -4,73 0,728 0 1 3,440
Sch Střecha 3,1 5,4 16,74 16,74 0,124 0,05 1 2,913
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí    HT,ie =  ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 31,252
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU bu Ac.Ukc.bu
Str Strop ke skladům 3,4 5,9 20,06 20,06 0,51 0,02 0,5 5,164
Str Strop ke strojovně 6,4 6,4 40,96 40,96 0,51 0,02 0,8 17,367
Celková měrná  tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 22,531
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac UK Ac.Uk.fij
SN1 stěna do chodby 6,2 3,45 21,39 19,39 1,1 3,047
DN1 Dveře ke schodišti 1 2 2,00 -2,00 1,9 0,543
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) 3,590
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij 57,373
HT,i
57,37













θsu fv;i Vv z (m
3/h)
240,975 481,95 20 0,000 0,000
Výpočet tepelné ztráty větráním
Vi = Vinf,i; +Vvz θint,i - θe
26,025 35







θint,i θe θint,i - θe
Návrhová ztráta 




n50 Výškový korekční činitel ε























Ozn. Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [oC]
3.03 Pronájem
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 3.03
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU ek Ac.Ukc.ek
SO1 Stěna ven. Z 8,95 3,45 30,88 26,15 0,192 0,05 1 6,329
OT1 Okno trojsklo 1,5 3,15 4,73 -4,73 0,728 0 1 3,440
SO2 Stěna ven. J 6,2 3,45 21,39 21,39 0,192 0,05 1 5,176
OT2 Okno trojsklo 5,6 3,15 17,64 -17,64 0,728 0 1 12,842
Str strop s terasou 6 2,5 15,00 15,00 0,156 0,05 1 3,090
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí    HT,ie =  ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 30,877
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU bu Ac.Ukc.bu
Str1 Strop ke Chlad. 28,43 28,43 0,51 0,02 0,6 8,610
Celková měrná  tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 8,610
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac UK Ac.Uk.fij
SN1 stěna do chodby 6,2 3,45 21,39 19,39 1,1 3,047
DN1 Dveře do chodby 1 2 2,00 -2,00 1,9 0,543
Str2 Strop k chodbě 2,75 2,65 7,29 7,29 0,51 0,531
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) 4,121
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij 43,608
HT,i
43,61













θsu fv;i Vv z (m
3/h)
165,06 330,12 20 0,000 0,000
Výpočet tepelné ztráty větráním
Vi = Vinf,i; +Vvz θint,i - θe
17,826 35
Zátopový tepelný výkon ФRH;i  (W)
Plocha A i
52,4








θint,i θe θint,i - θe










prostupem ΦT,i (W)   
n50 Výškový korekční činitel ε









Ozn. Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [oC]
3.04 Pronájem
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 3.04
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU ek Ac.Ukc.ek
SO1 Stěna ven. J 6,6 3,45 22,77 4,50 0,192 0,05 1 1,089
OT1 Okno trojsklo 5,8 3,15 18,27 -18,27 0,728 0 1 13,301
SO2 Stěna ven. Z 3,5 3,45 12,08 12,08 0,192 0,05 1 2,922
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí    HT,ie =  ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 17,312
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU bu Ac.Ukc.bu
Str1 Strop ke Chlad. 1,63 1,63 0,51 0,02 0,8 0,691
Celková měrná  tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,691
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac UK Ac.Uk.fij
SN1 stěna do chodby 6,2 3,45 21,39 19,39 1,1 3,047
DN1 Dveře do chodby 1 2 2,00 -2,00 1,9 0,543
Str2 Strop ke skladu 5,7 3,8 21,66 21,66 0,51 1,578
Pdl Podlaha k chodbě 2,95 1,3 3,84 3,84 0,51 0,112
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) 5,280
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij 23,283
HT,i
23,28













θsu fv;i Vv z (m
3/h)
191,52 383,04 20 0,000 0,000
Výpočet tepelné ztráty větráním
Vi = Vinf,i; +Vvz θint,i - θe
13,789 35












prostupem ΦT,i (W)   
20 -15 814,9
n50 Výškový korekční činitel ε






Hv,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
4,688














Ozn. Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [oC]
3.05 Pronájem
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 3.05
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU ek Ac.Ukc.ek
SO1 Stěna ven. J 6 3,45 20,70 2,43 0,192 0,05 1 0,588
OT1 Okno trojsklo 5,8 3,15 18,27 -18,27 0,728 0 1 13,301
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí    HT,ie =  ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 13,889
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU bu Ac.Ukc.bu
0,000 0,000
Celková měrná  tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,000
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac UK Ac.Uk.fij
SN1 stěna do chodby 6 3,45 20,70 18,70 1,1 2,939
DN1 Dveře do chodby 1 2 2,00 -2,00 1,9 0,543
Pdl1 Podlaha k chodbě 6 1,9 11,40 11,40 0,51 0,332
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) 3,814
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij 17,702
HT,i
17,70













θsu fv;i Vv z (m
3/h)
191,52 383,04 20 0,000 0,000
Výpočet tepelné ztráty větráním
Vi = Vinf,i; +Vvz θint,i - θe
13,789 35
Zátopový tepelný výkon ФRH;i  (W)
Plocha A i
60,8
Výškový korekční činitel ε












θe θint,i - θe
Návrhová ztráta 
prostupem ΦT,i (W)   
20 -15 35 619,6
















Ozn. Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [oC]
3.06 Pronájem
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 3.06
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU ek Ac.Ukc.ek
SO1 Stěna ven. J 6 3,45 20,70 11,25 0,192 0,05 1 2,723
OT1 Okno trojsklo 1,5 3,15 4,73 -4,73 0,728 0 1 3,440
OT2 Okno trojsklo 1,5 3,15 4,73 -4,73 0,728 0 1 3,440
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí    HT,ie =  ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 9,602
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU bu Ac.Ukc.bu
0,000 0,000
Celková měrná  tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,000
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac UK Ac.Uk.fij
SN1 stěna do chodby 6 3,45 20,70 18,70 1,1 2,939
DN1 Dveře do chodby 1 2 2,00 -2,00 1,9 0,543
Str1 Strop k chodbě 1,5 3,8 5,70 5,70 0,51 0,415
Str1 Strop ke kuchyni 4,3 2,8 12,04 12,04 0,51 0,000
Pdl2 Podlaha k chodbě 6 1,9 11,40 11,40 0,51 0,332
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) 4,229
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij 13,831
HT,i
13,83













θsu fv;i Vv z (m
3/h)
183,96 367,92 20 0,000 0,000
Výpočet tepelné ztráty větráním
Vi = Vinf,i; +Vvz θint,i - θe
19,868 35












θint,i θe θint,i - θe
Návrhová ztráta 
prostupem ΦT,i (W)   
n50 Výškový korekční činitel ε








Hv,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
6,755 236,4









Ozn. Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [oC]
3.07 Pronájem
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 3.07
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU ek Ac.Ukc.ek
SO1 Stěna ven. J 6 3,45 20,70 11,25 0,192 0,05 1 2,723
OT1 Okno trojsklo 1,5 3,15 4,73 -4,73 0,728 0 1 3,440
OT2 Okno trojsklo 1,5 3,15 4,73 -4,73 0,728 0 1 3,440
Pdl podlaha nad terasou 6,40 6,40 0,15 0,05 1 1,280
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí    HT,ie =  ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 10,882
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU bu Ac.Ukc.bu
0,000 0,000
Celková měrná  tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,000
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac UK Ac.Uk.fij
SN1 stěna do chodby 6 3,45 20,70 18,70 1,1 2,939
DN1 Dveře do chodby 1 2 2,00 -2,00 1,9 0,543
Str1 Strop ke kuchyni 13,50 13,50 0,51 0,000
Pdl2 Podlaha k chodbě 16,50 16,50 0,51 0,481
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) 3,962
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij 14,844
HT,i
14,84













θsu fv;i Vv z (m
3/h)
183,96 367,92 20 0,000 0,000
Výpočet tepelné ztráty větráním
Vi = Vinf,i; +Vvz θint,i - θe
19,868 35
Zátopový tepelný výkon ФRH;i  (W)
Plocha A i
58,4
Výškový korekční činitel ε





θint,i θe θint,i - θe
Návrhová ztráta 
prostupem ΦT,i (W)   
0,143
0,143







korekční součinitel fRH ФRH;i  (W)
13 759,2













Ozn. Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [oC]
3.08 Pronájem
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 3.08
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU ek Ac.Ukc.ek
SO1 Stěna ven. J 6 3,45 20,70 11,25 0,192 0,05 1 2,723
OT1 Okno trojsklo 1,5 3,15 4,73 -4,73 0,728 0 1 3,440
OT2 Okno trojsklo 1,5 3,15 4,73 -4,73 0,728 0 1 3,440
Pdl podlaha nad terasou 2,25 6 13,50 13,50 0,15 0,05 1 2,700
Str Strop s terasou 4,1 5,4 22,14 22,14 0,156 0,05 1 4,561
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí    HT,ie =  ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 16,863
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU bu Ac.Ukc.bu
0,000 0,000
Celková měrná  tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,000
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac UK Ac.Uk.fij
SN1 stěna do chodby 6 3,45 20,70 18,70 1,1 2,939
DN1 Dveře do chodby 1 2 2,00 -2,00 1,9 0,543
Str1 Strop k prac. Chodbě 0,7 5,7 3,99 3,99 0,51 0,291
Pdl2 Podlaha k chodbě 1,9 6 11,40 11,40 0,51 0,332
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) 4,104
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij 20,967
HT,i
20,97













θsu fv;i Vv z (m
3/h)
183,96 367,92 20 0,000 0,000
Výpočet tepelné ztráty větráním
Vi = Vinf,i; +Vvz θint,i - θe
19,868 35
Zátopový tepelný výkon ФRH;i  (W)
Plocha A i
58,4
Výškový korekční činitel ε









θint,i θe θint,i - θe
Návrhová ztráta 
prostupem ΦT,i (W)   









Hv,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
6,755 236,4









Ozn. Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [oC]
3.09 Pronájem
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 3.09
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU ek Ac.Ukc.ek
SO1 Stěna ven. J 6,2 3,45 21,39 11,94 0,192 0,05 1 2,889
OT1 Okno trojsklo 1,5 3,15 4,73 -4,73 0,728 0 1 3,440
OT2 Okno trojsklo 1,5 3,15 4,73 -4,73 0,728 0 1 3,440
Pdl podlaha nad terasou 2,25 2,85 6,41 6,41 0,15 0,05 1 1,283
Str Strop s terasou 4,1 5,6 22,96 22,96 0,156 0,05 1 4,730
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí    HT,ie =  ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 15,781
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU bu Ac.Ukc.bu
0,000 0,000
Celková měrná  tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,000
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac UK Ac.Uk.fij
SN1 stěna do chodby 12 3,45 41,40 39,40 1,1 6,191
DN1 Dveře do chodby 1 2 2,00 -2,00 1,9 0,543
Str1 Strop k prac. Chodbě 0,7 5,7 3,99 3,99 0,51 0,291
Pdl1 Podlaha k chodbě 29,40 29,40 0,51 0,857
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) 7,882
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij 23,663
HT,i
23,66













θsu fv;i Vv z (m
3/h)
189 378 20 0,000 0,000
Výpočet tepelné ztráty větráním
Vi = Vinf,i; +Vvz θint,i - θe
20,412 35
Zátopový tepelný výkon ФRH;i  (W)
Plocha A i
60,0
n50 Výškový korekční činitel ε

















θint,i θe θint,i - θe
Návrhová ztráta 
prostupem ΦT,i (W)   














Ozn. Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [oC]
3.10 Pronájem
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 3.10
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU ek Ac.Ukc.ek
SO1 Stěna ven. J 5,8 3,45 20,01 1,74 0,192 0,05 1 0,421
OT1 Okno trojsklo 5,8 3,15 18,27 -18,27 0,728 0 1 13,301
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí    HT,ie =  ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 13,722
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU bu Ac.Ukc.bu
0,000 0,000
Celková měrná  tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,000
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac UK Ac.Uk.fij
SN1 stěna do chodby 5,8 3,45 20,01 18,01 1,1 2,830
DN1 Dveře do chodby 1 2 2,00 -2,00 1,9 0,543
Pdl1 Podlaha k chodbě 7,40 7,40 0,51 0,216
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) 3,589
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij 17,310
HT,i
17,31













θsu fv;i Vv z (m
3/h)
75,285 150,57 20 0,000 0,000
Výpočet tepelné ztráty větráním
Vi = Vinf,i; +Vvz θint,i - θe
5,421 35
Zátopový tepelný výkon ФRH;i  (W)
Plocha A i
23,9
n50 Výškový korekční činitel ε




θint,i θe θint,i - θe
Návrhová ztráta 
prostupem ΦT,i (W)   














Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
1,5









Ozn. Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [oC]
3.11 Pronájem
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 3.11
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU ek Ac.Ukc.ek
SO1 Stěna ven. J 6,6 3,45 22,77 4,50 0,192 0,05 1 1,089
OT1 Okno trojsklo 5,8 3,15 18,27 -18,27 0,728 0 1 13,301
SO2 Stěna ven. V 3,4 3,45 11,73 11,73 0,192 0,05 1 2,839
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí    HT,ie =  ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 17,228
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU bu Ac.Ukc.bu
0,000 0,000
Celková měrná  tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,000
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac UK Ac.Uk.fij
SN1 stěna do chodby 6,2 3,45 21,39 19,39 1,1 3,047
DN1 Dveře do chodby 1 2 2,00 -2,00 1,9 0,543
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) 3,590
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij 20,818
HT,i
20,82













θsu fv;i Vv z (m
3/h)
80,325 160,65 20 0,000 0,000
Výpočet tepelné ztráty větráním
Vi = Vinf,i; +Vvz θint,i - θe
5,783 35
Zátopový tepelný výkon ФRH;i  (W)
Plocha A i
25,5
n50 Výškový korekční činitel ε








θint,i θe θint,i - θe
Návrhová ztráta 






Hv,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
korekční součinitel fRH ФRH;i  (W)
13 331,5









Ozn. Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [oC]
3.12 Pronájem
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 3.12
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU ek Ac.Ukc.ek
SO1 Stěna ven. J 6 3,45 20,70 3,06 0,192 0,05 1 0,741
OT1 Okno trojsklo 5,6 3,15 17,64 -17,64 0,728 0 1 12,842
SO2 Stěna ven. V 6,15 3,45 21,22 16,49 0,192 0,05 1 3,991
OT2 Okno trojsklo 1,5 3,15 4,73 -4,73 0,728 0 1 3,440
Sch Střecha 28,00 28,00 0,124 0,05 1 4,872
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí    HT,ie =  ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 25,885
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU bu Ac.Ukc.bu
Str1 Strop tech. Míst. 2,6 3,2 8,32 8,32 0,51 0,02 0,800 3,528
Celková měrná  tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 3,528
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac UK Ac.Uk.fij
SN1 stěna do chodby 5 3,45 17,25 15,25 1,1 2,396
DN1 Dveře do chodby 1 2 2,00 -2,00 1,9 0,543
Pdl1 Podlaha k zázemí 2 3,2 6,40 6,40 0,51 0,466
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) 3,406
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij 32,819
HT,i
32,82













θsu fv;i Vv z (m
3/h)
111,825 223,65 20 0,000 0,000
Výpočet tepelné ztráty větráním
Vi = Vinf,i; +Vvz θint,i - θe
12,077 35




korekční součinitel fRH ФRH;i  (W)
13 461,5
n50 Výškový korekční činitel ε











θint,i θe θint,i - θe
Návrhová ztráta 
prostupem ΦT,i (W)   
20 -15 35 1148,7
n (h-1)
2










Ozn. Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [oC]
3.13 Pronájem
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 3.13
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU ek Ac.Ukc.ek
SO1 Stěna ven. V 9,6 3,45 33,12 23,67 0,192 0,05 1 5,728
OT1 Okno trojsklo 1,5 3,15 4,73 -4,73 0,728 0 1 3,440
OT1 Okno trojsklo 1,5 3,15 4,73 -4,73 0,728 0 1 3,440
SO2 Stěna ven. S 9,3 3,45 32,09 13,82 0,192 0,05 1 3,343
OT2 Okno trojsklo 5,8 3,15 18,27 -18,27 0,728 0 1 13,301
Sch Střecha 3 9,4 28,20 28,20 0,124 0,05 1 4,907
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí    HT,ie =  ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 34,158
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU bu Ac.Ukc.bu
SO1 Stěna přes schod. 3,3 3,45 6,75 6,75 0,181 0,05 0,914 1,426
Str1 Strop ke strojovně 0,7 5,7 3,99 3,99 0,51 0,02 0,800 1,692
Celková měrná  tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 3,117
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac UK Ac.Uk.fij
SN1 stěna do chodby 11,95 3,45 41,23 39,23 1,1 6,164
DN1 Dveře do chodby 1 2 2,00 -2,00 1,9 0,543
Str2 Strop k  15 C 2,8 6,4 17,92 17,92 0,51 1,306
Pdl1 Podlaha k zázemí 2 3,9 7,80 7,80 0,51 0,568
Pdl2 Podlaha k serveru 1,9 3,2 6,08 6,08 0,51 0,443
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) 9,024
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij 46,300
HT,i
46,30













θsu fv;i Vv z (m
3/h)
233,73 467,46 20 0,000 0,000
Výpočet tepelné ztráty větráním
Vi = Vinf,i; +Vvz θint,i - θe
25,243 35
Zátopový tepelný výkon ФRH;i  (W)
Plocha A i
74,2
n50 Výškový korekční činitel ε





θint,i θe θint,i - θe
Návrhová ztráta 














20 -15 35 1620,5









Ozn. Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [oC]
3.14 Pronájem
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 3.14
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU ek Ac.Ukc.ek
SO1 Stěna ven. S 9,1 3,45 31,40 8,40 0,192 0,05 1 2,033
OT1 Okno trojsklo 5,8 3,15 18,27 -18,27 0,728 0 1 13,301
OT1 Okno trojsklo 1,5 3,15 4,73 -4,73 0,728 0 1 3,440
Str Strop s terasou 2,45 3 7,35 7,35 0,156 0,05 1 1,514
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí    HT,ie =  ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 20,287
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU bu Ac.Ukc.bu
0,000
Celková měrná  tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,000
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac UK Ac.Uk.fij
SN1 stěna do chodby 12,3 3,45 42,44 40,44 1,1 6,354
DN1 Dveře do chodby 1 2 2,00 -2,00 1,9 0,543
Str1 Strop ke sprše 2,6 3 7,80 7,80 0,51 -0,455
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) 6,442
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij 26,730
HT,i
26,73













θsu fv;i Vv z (m
3/h)
148,995 297,99 20 0,000 0,000
Výpočet tepelné ztráty větráním
Vi = Vinf,i; +Vvz θint,i - θe
16,091 35





θint,i θe θint,i - θe
Návrhová ztráta 




Hv,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
n50
1,5
Výškový korekční činitel ε






















Ozn. Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [oC]
3.15 Kuchyňka
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 3.15
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU ek Ac.Ukc.ek
SO1 Stěna ven. S 8,7 3,45 30,02 14,90 0,192 0,05 1 3,605
OT1 Okno trojsklo 4,8 3,15 15,12 -15,12 0,7228 0 1 10,929
SO2 Stěna ven. k terase 2,15 3,45 7,42 7,42 0,192 0,05 1 1,795
Str Strop s terasou 15,40 15,40 0,156 0,05 1 3,172
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí    HT,ie =  ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 19,501
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU bu Ac.Ukc.bu
0,000
Celková měrná  tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,000
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac UK Ac.Uk.fij
SN1 stěna do chodby 8,7 3,45 30,02 28,42 1,1 4,465
DN1 Dveře do chodby 0,8 2 1,60 -1,60 1,9 0,434
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) 4,900
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij 24,400
HT,i
24,40













θsu fv;i Vv z (m
3/h)
140,49 561,96 20 0,000 0,000
Výpočet tepelné ztráty větráním
Vi = Vinf,i; +Vvz θint,i - θe
10,115 35
Zátopový tepelný výkon ФRH;i  (W)
Plocha A i
44,6
n50 Výškový korekční činitel ε









Hv,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
3,439 120,4
13 579,8





θint,i θe θint,i - θe
Návrhová ztráta 
prostupem ΦT,i (W)   








Ozn. Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [oC]
3.16 Toalety muži + úklidová místnost
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 3.16
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU ek Ac.Ukc.ek
SO1 Stěna ven. S 3,2 3,45 11,04 11,04 0,192 0,05 1 2,672
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí    HT,ie =  ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 2,672
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU bu Ac.Ukc.bu
0,000
Celková měrná  tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,000
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac UK Ac.Uk.fij
Str1 Strop ke kuchyni 17,10 17,10 0,51 0,000
SN1 stěna do chodby 2,4 3,45 8,28 5,48 1,1 0,861
DN1 Dveře 2x 0,7 2 1,40 -2,80 1,9 0,760
SN2 Stěna do schodiště 6,3 3,45 21,74 21,74 0,75 2,329
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) 3,950
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij 6,622
HT,i
6,62








θsu fv;i Vv z (m3/h)
wc 50 2 100 20 0,000 0,000
Pisoár 25 3 75 20 0,000 0,000
Umyvadlo 30 2 60 20 0,000 0,000
Výlevka 5 1 5 20 0,000 0,000
∑ 0,000
Výpočet tepelné ztráty větráním
max. Vvz θint,i - θe
0,000 35








θint,i θe θint,i - θe
Návrhová ztráta 
prostupem ΦT,i (W)   







Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
0,00 0,0
Hv,i










Ozn. Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [oC]
3.17 Toalety ženy
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 3.17
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU ek Ac.Ukc.ek
SO1 Stěna ven. S 3,4 3,45 11,73 11,73 0,192 0,05 1 2,839
SO2 Stěna ven. Terasa 2,15 3,45 7,42 7,42 0,192 0,05 1 1,795
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí    HT,ie =  ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 4,634
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU bu Ac.Ukc.bu
0,000
Celková měrná  tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,000
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac UK Ac.Uk.fij
Str1 Strop ke kuchyni 14,60 14,60 0,51 0,000
SN1 stěna do chodby 4,3 3,45 14,84 13,44 1,1 2,111
DN1 Dveře 0,7 2 1,40 -1,40 1,9 0,380
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) 2,491
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij 7,125
HT,i
7,12








θsu fv;i Vv z (m3/h)
wc 50 4 200 20 0,000 0,000
Umyvadlo 30 2 60 20 0,000 0,000
∑ 0,000
Výpočet tepelné ztráty větráním
max. Vvz θint,i - θe
0,000 35








Hv,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
0,00 0,0




θint,i θe θint,i - θe
Návrhová ztráta 
prostupem ΦT,i (W)   










Ozn. Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [oC]
3.18 Toaleta pro tělesně postižené
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 3.18
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU ek Ac.Ukc.ek
0,000
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí    HT,ie =  ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 0,000
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU bu Ac.Ukc.bu
0,000
Celková měrná  tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,000
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac UK Ac.Uk.fij
Str1 Strop k 24C 4,60 4,60 0,51 0,000
SN1 stěna do chodby 2,2 3,45 7,59 5,79 1,1 0,910
DN1 Dveře 0,9 2 1,80 -1,80 1,9 0,489
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) 1,398
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij 1,398
HT,i
1,40








θsu fv;i Vv z (m3/h)
wc 50 1 50 20 0,000 0,000
Umyvadlo 30 1 30 20 0,000 0,000
∑ 0,000
Výpočet tepelné ztráty větráním
max. Vvz θint,i - θe
0,000 35









Hv,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
0,00 0,0
korekční součinitel fRH ФRH;i  (W)
13 59,8
0,000
θint,i θe θint,i - θe
Návrhová ztráta 
prostupem ΦT,i (W)   










Ozn. Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [oC]
3.20 Schodiště
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 3.20
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU ek Ac.Ukc.ek
SO1 Stěna ven. S 6 3,45 20,70 15,98 0,192 0,05 1 3,866
OT1 Okno trojsklo 1,5 3,15 4,73 -4,73 0,807 0 1 3,813
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí    HT,ie =  ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 7,679
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU bu Ac.Ukc.bu
0,000
Celková měrná  tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,000
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac UK Ac.Uk.fij
SN1 stěna k pronájmu 6,3 3,15 19,85 19,85 0,75 -2,481
SN2 stěna k toaletě 6,3 3,15 19,85 19,85 0,75 -2,481
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) -4,961
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij 2,718
HT,i
2,72













θsu fv;i Vv z (m
3/h)
117,18 234,36 20 -0,167 -39,060
Výpočet tepelné ztráty větráním
Vi = Vinf,i; +Vvz θint,i - θe
-30,623 30




n50 Výškový korekční činitel ε





θint,i θe θint,i - θe
Návrhová ztráta 
prostupem ΦT,i (W)   
15



















Ozn. Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [oC]
3.21 Chodba se schodištěm
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 3.21
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU ek Ac.Ukc.ek
0,000
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí    HT,ie =  ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 0,000
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU bu Ac.Ukc.bu
0,000
Celková měrná  tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,000
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac UK Ac.Uk.fij
SN1 stěny k 20 C 106,5 3,45 367,43 337,43 1,1 -61,861
DN1 Dveře k 20 C 15x 1 2 2,00 -30,00 1,9 -9,500
Pdl1 Podlaha k 20 C 2 40,8 81,60 81,60 0,51 -6,936
Pdl2 Podlaha k 18 C 2,8 3,9 10,92 10,92 0,51 -0,557
Str1 Strop k 20 C 83,30 83,30 0,51 -7,081
Str2 Strop k 24 C 23,80 23,80 0,51 -2,023
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) -87,958
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij -87,958
HT,i
-87,96








θsu fv;i Vv z (m3/h)
584,325 1168,65 20 -0,167 -194,775
Výpočet tepelné ztráty větráním
max. Vvz θint,i - θe
-194,775 30




Hv,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
15
15 -15 30 -2638,7
2 0
θint,i θe θint,i - θe
Návrhová ztráta 




































Ozn. Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [oC]
4.01 Sklad odpadu
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 4.01
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU ek Ac.Ukc.ek
SO1 Stěna ven. S 2,8 3,45 9,66 9,66 0,192 0,05 1 2,338
Sch Střecha 2,8 3 8,40 8,40 0,124 0,05 1 1,462
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí    HT,ie =  ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 3,799
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU bu Ac.Ukc.bu
0,000 0,000
Celková měrná  tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,000
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac UK Ac.Uk.fij
SN1 stěna do chodby 2,8 3,45 9,66 8,06 1,1 -1,773
DN1 Dveře do chodby 0,8 2 1,60 -1,60 1,9 -0,608
SN2 stěna ke schodišti 2,9 3,45 10,01 10,01 0,75 -1,501
Pdl Podlaha k pronákmu 2,8 3 8,40 8,40 0,51 -1,714
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) -5,596
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij -1,796
HT,i
-1,80













θsu fv;i Vv z (m
3/h)
25,83 51,66 0 0,000 0,000
Výpočet tepelné ztráty větráním








θint,i θe θint,i - θe
Návrhová ztráta 
prostupem ΦT,i (W)   






n50 Výškový korekční činitel ε













Ozn. Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [oC]
4.02 Sklad obalů
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 4.02
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU ek Ac.Ukc.ek
SO1 Stěna ven. S 3 3,45 10,35 10,35 0,192 0,05 1 2,505
Sch Střecha 3 3 9,00 9,00 0,124 0,05 1 1,566
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí    HT,ie =  ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 4,071
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU bu Ac.Ukc.bu
0,000 0,000
Celková měrná  tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,000
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac UK Ac.Uk.fij
SN1 stěna do chodby 3 3,45 10,35 8,75 1,1 -1,925
DN1 Dveře do chodby 0,8 2 1,60 -1,60 1,9 -0,608
Pdl Podlaha k pronákmu 3 3 9,00 9,00 0,51 -1,836
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) -4,369
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij -0,298
HT,i
-0,30













θsu fv;i Vv z (m
3/h)
28,35 56,7 0 0,000 0,000
Výpočet tepelné ztráty větráním





θint,i θe θint,i - θe
Návrhová ztráta 
prostupem ΦT,i (W)   
10
fij






n50 Výškový korekční činitel ε













Ozn. Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [oC]
4.03 Sklad 1
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 4.03
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU ek Ac.Ukc.ek
SO1 Stěna ven. S 5,8 3,45 20,01 20,01 0,192 0,05 1 4,842
Sch Střecha 5,8 3 17,40 17,40 0,124 0,05 1 3,028
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí    HT,ie =  ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 7,870
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU bu Ac.Ukc.bu
0,000 0,000
Celková měrná  tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,000
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac UK Ac.Uk.fij
SN1 stěna do chodby 5,8 3,45 20,01 18,41 1,1 -4,050
DN1 Dveře do chodby 0,8 2 1,60 -1,60 1,9 -0,608
SN2 stěna do strojovny 3 3,45 10,35 10,35 1,1 0,000
Pdl Podlaha k pronákmu 5,8 3 17,40 17,40 0,51 -3,550
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) -8,208
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij -0,338
HT,i
-0,34













θsu fv;i Vv z (m
3/h)
52,92 105,84 0 0,000 0,000
Výpočet tepelné ztráty větráním
Vi = Vinf,i; +Vvz θint,i - θe
0,000 25







θint,i θe θint,i - θe
Výškový korekční činitel ε








prostupem ΦT,i (W)   















Ozn. Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [oC]
4.04 Strojovna restaurace
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 4.04
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU ek Ac.Ukc.ek
SO1 Stěna ven. S 7,2 3,45 24,84 24,84 0,192 0,05 1 6,011
SO2 Stěna ven. V 3,5 3,45 12,08 12,08 0,192 0,05 1 2,922
SO3 Stěna ven. Z 6,8 3,45 23,46 23,46 0,192 0,05 1 5,677
Sch Střecha 6,8 6,5 44,20 44,20 0,124 0,05 1 7,691
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí    HT,ie =  ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 22,302
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU bu Ac.Ukc.bu
0,000 0,000
Celková měrná  tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,000
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac UK Ac.Uk.fij
SN1 stěna do chodby 3,2 3,45 11,04 9,04 1,1 -1,989
DN1 Dveře do chodby 1 2 2,00 -2,00 1,9 -0,760
SN1 stěna do mrazírny 3,2 3,45 11,04 11,04 1,1 0,000
SN1 stěna do skladu 3,2 3,45 11,04 11,04 1,1 0,000
Pdl Podlaha k pronákmu 3,8 5 19,00 19,00 0,51 -3,876
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) -6,625
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij 15,677
HT,i
15,68













θsu fv;i Vv z (m
3/h)
126,945 63,47 20 -0,400 -25,389
Výpočet tepelné ztráty větráním









Hv,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
n50 Výškový korekční činitel ε

























Ozn. Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [oC]
4.05 Mrazírna
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 4.05
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU ek Ac.Ukc.ek
SO1 Stěna ven. Z 2,8 3,45 9,66 9,66 0,192 0,05 1 2,338
Sch Střecha 2,8 3,2 8,96 8,96 0,124 0,05 1 1,559
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí    HT,ie =  ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 3,897
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU bu Ac.Ukc.bu
0,000 0,000
Celková měrná  tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,000
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac UK Ac.Uk.fij
SN1 stěna do chodby 2,8 3,45 9,66 8,06 1,1 -1,773
DN1 Dveře do chodby 0,8 2 1,60 -1,60 1,9 -0,608
SN2 stěna do strojovny 3,2 3,45 11,04 11,04 1,1 0,000
Pdl Podlaha k pronákmu 2,8 3,2 8,96 8,96 0,51 -1,828
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) -4,209
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij -0,312
HT,i
-0,31













θsu fv;i Vv z (m
3/h)
27,405 27,405 0 0,000 0,000
Výpočet tepelné ztráty větráním




Výškový korekční činitel ε





















prostupem ΦT,i (W)   
1 0
0,000 0,0








Ozn. Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [oC]
4.06 Chladírna
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 4.06
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU ek Ac.Ukc.ek
SO1 Stěna ven. Z 3,6 3,45 12,42 12,42 0,192 0,05 1 3,006
SO1 Stěna ven. J 6,4 3,45 22,08 22,08 0,192 0,05 1 5,343
Sch Střecha 6,4 3,2 20,48 20,48 0,124 0,05 1 3,564
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí    HT,ie =  ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 11,913
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU bu Ac.Ukc.bu
0,000 0,000
Celková měrná  tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,000
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac UK Ac.Uk.fij
SN1 stěna do chodby 3,2 3,45 11,04 9,44 1,1 -2,077
DN1 Dveře do chodby 0,8 2 1,60 -1,60 1,9 -0,608
SN2 stěna ke skladu 2 3,15 3,45 10,87 10,87 1,1 -2,391
SN3 stěna k restauraci sl. 0,4 3,45 1,38 1,38 1,8 -0,994
Pdl Podlaha k pronákmu 6,4 3,2 20,48 20,48 0,51 -4,178
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) -10,247
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij 1,665
HT,i
1,67













θsu fv;i Vv z (m
3/h)
63,63 63,63 0 0,000 0,000
Výpočet tepelné ztráty větráním







θint,i θe θint,i - θe
Návrhová ztráta 
prostupem ΦT,i (W)   
-0,400
-0,400







n50 Výškový korekční činitel ε













Ozn. Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [oC]
4.07 Sklad 2
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 4.07
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU ek Ac.Ukc.ek
Sch Střecha 5,7 4,3 24,51 24,51 0,124 0,05 1 4,265
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí    HT,ie =  ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 4,265
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU bu Ac.Ukc.bu
SN3 stěna k chladírně 3,15 3,45 10,87 10,87 1,1 0,02 0,800 9,737
Celková měrná  tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 9,737
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac UK Ac.Uk.fij
SN1 stěna k přípravě 4,3 3,45 14,84 14,84 1,1 -2,720
SN2 stěna k restauraci 5,7 3,45 19,67 19,67 1,1 -3,605
Pdl Podlaha k pronákmu 5,7 4 22,80 22,80 0,51 -1,938
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) -8,263
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij 5,739
HT,i
5,74








θsu fv;i Vv z (m3/h)
76,545 153,09 0 0,000 0,000
Výpočet tepelné ztráty větráním
 Vvz θint,i - θe
0,000 30





























Ozn. Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [oC]
4.08 Přípravna 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 4.08
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU ek Ac.Ukc.ek
Sch Střecha 6,1 4,3 26,23 26,23 0,124 0,05 1 4,564
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí    HT,ie =  ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 4,564
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU bu Ac.Ukc.bu
0,000 0,000
Celková měrná  tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,000
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac UK Ac.Uk.fij
SN1 stěna k chodbě 10,6 3,45 36,57 34,97 1,1 5,495
DN1 Dveře do chodby 0,8 2 1,60 -1,60 1,9 0,434
SN2 stěna ke skladu 4,3 3,45 14,84 14,84 1,1 2,720
Pdl Podlaha k chodbě 6,1 0,3 1,83 1,83 0,51 0,133
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) 8,783
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij 13,347
HT,i
13,35








θsu fv;i Vv z (m3/h)
63,63 190,89 20 0,000 0,000
Výpočet tepelné ztráty větráním
 Vvz θint,i - θe
0,000 35




θint,i θe θint,i - θe
Návrhová ztráta 
prostupem ΦT,i (W)   























Ozn. Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [oC]
4.09 Restaurace
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 4.09
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU ek Ac.Ukc.ek
SO1 Stěna ven. Z 8,6 3,45 29,67 2,90 0,192 0,05 1 0,701
OT1 Okno trojsklo 8,5 3,15 26,78 -26,78 0,716 0 1 19,171
SO2 Stěna ven. J 49,2 3,45 169,74 45,66 0,192 0,05 1 11,049
OT2 Okno trojsklo 2X 12,8 3,15 40,32 -80,64 0,692 0 1 55,803
OT3 Okno trojsklo 2X 2,8 1,57 4,40 -8,79 0,765 0 1 6,726
OT4 Okno trojsklo k terase 11 3,15 34,65 -34,65 0,700 0 1 24,255
SO3 Stěna ven. V vyl. 2,6 3,5 9,10 9,10 0,192 0,05 1 2,202
SO4 Stěna ven. k terase 4,4 3,45 15,18 15,18 0,192 0,05 1 3,674
SO5 Stěna ven. Z k terase 6,9 3,45 23,81 2,07 0,192 0,05 1 0,501
OT5 Okno trojsklo 6,9 3,15 21,74 -21,74 0,715 0 1 15,541
SO6 Stěna ven. V 8,6 3,45 29,67 29,67 0,192 0,05 1 7,180
Sch Střecha 410,30 410,30 0,124 0,05 1 71,392
Pdl Podlaha 2x 2,6 13,2 34,32 68,64 0,16 0,05 1 14,414
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí    HT,ie =  ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 232,608
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU bu Ac.Ukc.bu
SN2 stěna k chladírně sl. 0,4 3,45 1,38 1,38 1,8 0,05 0,286 0,729
SN6 stěna ke strojovně 9,4 3,45 32,43 32,43 0,75 0,05 0,800 20,755
Celková měrná  tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 21,485
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac UK Ac.Uk.fij
SN1 stěna ke skladu 2 5,7 3,45 19,67 19,67 1,1 3,090
SN3 stěna do chodby 1,5 3,45 5,18 3,18 1,1 0,499
DN3 Dveře 1 2 2,00 -2,00 1,9 0,543
SN5 stěna do zádveří 2,8 3,45 9,66 6,46 1,1 1,015
DN5 Dveře do zádveří 1,6 2 3,20 -3,20 1,9 0,869
Pdl1 Podlaha k 15C 74,30 74,30 0,51 5,413
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) 8,339
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij 262,432
HT,i
262,43











θsu fv;i Vv z (m
3/h)
124 6200 20 0,000 0,000
Výpočet tepelné ztráty větráním
Vi = Vinf,i; +Vvz θint,i - θe
139,584 35






prostupem ΦT,i (W)   
20 -15 35 9 185,1










n50 Výškový korekční činitel ε



















Ozn. Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [oC]
4.10 Chodba
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 4.10
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU ek Ac.Ukc.ek
Sch Střecha 35,50 35,50 0,124 0,05 1 6,177
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí    HT,ie =  ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 6,177
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU bu Ac.Ukc.bu
SN1 stěna k NV 20,65 3,45 71,24 63,24 1,1 0,05 0,500 36,364
DN1 Dveře 5x 0,8 2 1,60 -8,00 1,9 0,02 0,500 7,680
Celková měrná  tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 44,044
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac UK Ac.Uk.fij
SN2 stěna 20C 12,1 3,45 41,75 38,15 1,1 -6,993
DN2 Dveře z přípravny 0,8 2 1,60 -1,60 1,9 -0,507
DN3 Dveře do restaurace 1 2 2,00 -2,00 1,9 -0,633
SN3 stěna ke kuchyni 17,7 3,45 61,07 59,47 1,18 -11,695
DN4 Dveře 0,8 2 1,60 -1,60 1,9 -0,507
Pdl Podlaha k 20C 1,5 4 6,00 6,00 0,51 -0,510
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) -20,845
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij 29,377
HT,i
29,38











θsu fv;i Vv z (m3/h)
111,825 2 223,65 681,975 20 -0,167 -113,663
Výpočet tepelné ztráty větráním
 Vvz θint,i - θe
-113,663 30








prostupem ΦT,i (W)   























Ozn. Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [oC]
4.11 Kuchyň
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 4.11
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU ek Ac.Ukc.ek
SO1 Stěna ven. S 6,4 3,45 22,08 13,29 0,192 0,05 1 3,216
OT1 Okno trojsklo 5,6 1,57 8,79 -8,79 0,784 0 1 6,893
SO2 Stěna ven. k terase 3,4 3,45 11,73 11,73 0,192 0,05 1 2,839
Sch Střecha 89,50 89,50 0,124 0,05 1 15,573
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí    HT,ie =  ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 28,520
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU bu Ac.Ukc.bu
0,000 0,000
Celková měrná  tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,000
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac UK Ac.Uk.fij
SN1 stěna do chodby 5,9 3,45 20,36 18,76 1,18 3,162
DN1 Dveře do chodby 0,8 2 1,60 -1,60 1,9 0,434
SN5 stěna ke schodišti 10,8 3,45 37,26 37,26 0,75 3,992
Pdl Podlahak k chodbě 12,00 12,00 0,51 0,874
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) 8,462
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij 36,983
HT,i
36,98













θsu fv;i Vv z (m3/h)
281,925 4228,875 20 0,000 0,000
Výpočet tepelné ztráty větráním
Vi = Vinf,i; +Vvz θint,i - θe
20,299 35












θint,i θe θint,i - θe
Návrhová ztráta 
prostupem ΦT,i (W)   








n50 Výškový korekční činitel ε












Ozn. Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [oC]
4.12 Schodiště
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 4.12
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU ek Ac.Ukc.ek
SO1 Stěna ven. S 6,7 3,45 23,12 20,94 0,192 0,05 1 5,067
OT1 Okno trojsklo 1,5 1,45 2,18 -2,18 0,807 0 1 1,755
SO2 Stěna ven. Z 3,7 3,45 12,77 12,77 0,192 0,05 1 3,089
Sch Střecha 37,20 37,20 0,124 0,05 1 6,473
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí    HT,ie =  ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 16,385
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU bu Ac.Ukc.bu
SN1 stěna ke skladu 3 3,15 9,45 9,45 0,75 0,02 0,400 2,911
Celková měrná  tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 2,911
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac UK Ac.Uk.fij
SN3 stěna do chodby 1,8 3,45 6,21 4,21 0,75 0,000
DN1 Dveře 1 2 2,00 -2,00 1,9 0,000
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) 0,000
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij 19,295
HT,i
19,30













θsu fv;i Vv z (m3/h)
117,18 234,36 20 -0,167 -39,060
Výpočet tepelné ztráty větráním
Vi = Vinf,i; +Vvz θint,i - θe
-30,623 30





n50 Výškový korekční činitel ε





θint,i θe θint,i - θe
Návrhová ztráta 
prostupem ΦT,i (W)   
15 -15 30 578,9
15
fij















Ozn. Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [oC]
4.13 Vedoucí provozu
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 4.13
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU ek Ac.Ukc.ek
SO1 Stěna ven. S 3,25 3,45 11,21 6,82 0,192 0,05 1 1,650
OT1 Okno trojsklo 2,8 1,57 4,40 -4,40 0,765 0 1 3,363
Sch Střecha 3,2 4,2 13,44 13,44 0,124 0,05 1 2,339
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí    HT,ie =  ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 7,351
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU bu Ac.Ukc.bu
0,000
Celková měrná  tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,000
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac UK Ac.Uk.fij
Pdl Podlaha k chodbě 1,2 3,2 3,84 3,84 0,51 0,280
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) 0,280
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij 7,631
HT,i
7,63













θsu fv;i Vv z (m3/h)
42,336 84,672 20 0,000 0,000
Výpočet tepelné ztráty větráním
Vi = Vinf,i; +Vvz θint,i - θe
3,048 35




Hv,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
1,04 36,3
korekční součinitel fRH ФRH;i  (W)
13 174,72
1,5 1,2 3,05





θint,i θe θint,i - θe
Návrhová ztráta 
prostupem ΦT,i (W)   
0,143
n50 Výškový korekční činitel ε












Ozn. Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [oC]
4.14 Šatna pro personál
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 4.14
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU ek Ac.Ukc.ek
SO1 Stěna ven. S 5,6 3,45 19,32 14,60 0,192 0,05 1 3,532
OT1 Okno trojsklo 1,5 3,15 4,73 -4,73 0,807 0 1 3,813
Sch Střecha 18,30 18,30 0,124 0,05 1 3,184
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí    HT,ie =  ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 10,529
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU bu Ac.Ukc.bu
0,000
Celková měrná  tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,000
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac UK Ac.Uk.fij
SN1 stěna ke sprchám 4,25 3,45 14,66 14,66 1,18 -1,977
SN2 stěna do chodby 2,3 3,45 7,94 6,34 1,1 0,000
DN1 Dveře 0,8 2 1,60 -1,60 1,9 0,000
Pdl Podlahak k chodbě 1,2 2,4 2,88 2,88 0,51 0,210
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) -1,768
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij 8,762
HT,i
8,76













θsu fv;i Vv z (m3/h)
57,645 115,29 20 0,000 0,000
Výpočet tepelné ztráty větráním
Vi = Vinf,i; +Vvz θint,i - θe
4,150 35
Zátopový tepelný výkon ФRH;i  (W)
Plocha A i
18,3
n50 Výškový korekční činitel ε









Hv,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
1,41 49,4






θint,i θe θint,i - θe
Návrhová ztráta 
prostupem ΦT,i (W)   










Ozn. Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [oC]
4.15 Toaleta zaměstnanci
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 4.15
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU ek Ac.Ukc.ek
Sch Střecha 4,50 4,50 0,124 0,05 1 0,783
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí    HT,ie =  ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 0,783
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU bu Ac.Ukc.bu
0,000
Celková měrná  tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,000
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac UK Ac.Uk.fij
SN1 stěna ke sprchám 1,5 3,45 5,18 5,18 1,18 -0,698
SN2 stěna do chodby 3,2 3,45 11,04 9,44 1,18 0,000
DN1 Dveře 0,8 2 1,60 -1,60 1,9 0,000
Pdl Podlahak k chodbě 1,2 3,2 3,84 3,84 0,51 0,280
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) -0,418
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij 0,365
HT,i
0,36








θsu fv;i Vv z (m3/h)
wc 50 1 50 20 0,000 0,000
Umyvadlo 30 1 30 20 0,000 0,000
∑ 0,000
Výpočet tepelné ztráty větráním
max. Vvz θint,i - θe
0,000 35







Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
0,00 0,0
Hv,i
θint,i θe θint,i - θe
Návrhová ztráta 
prostupem ΦT,i (W)   
20 -15 35 12,8















Ozn. Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [oC]
4.16 Sprchy 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 4.16
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU ek Ac.Ukc.ek
SO1 Stěna ven. S 2,6 3,45 8,97 8,97 0,192 0,05 1 2,171
Sch Střecha 11,00 11,00 0,124 0,05 1 1,914
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí    HT,ie =  ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 1,914
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU bu Ac.Ukc.bu
0,000
Celková měrná  tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,000
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac UK Ac.Uk.fij
SN1 stěna k šatně + toal. 4,25 3,45 14,66 14,66 1,18 1,775
SN2 stěna do chodby 2,7 3,45 9,32 7,72 1,18 0,934
DN1 Dveře 0,8 2 1,60 -1,60 1,9 0,312
SN3 stěna do toalet 3,0 3,45 10,35 14,49 1,18 1,754
SN4 stěna k restauraci 1,2 3,45 4,14 4,14 1,18 0,501
Pdl Podlahak k chodbě 1,2 2,6 3,12 3,12 0,51 0,227
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) 5,502
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij 7,416
HT,i
7,42








θsu fv;i Vv z (m3/h)
sprcha 40 3 120 20 0,103 12,308
Umyvadlo 30 1 30 20 0,103 3,077
∑ 15,385
Výpočet tepelné ztráty větráním
max. Vvz θint,i - θe
15,385 39











prostupem ΦT,i (W)   
5,23 204,0
0,103





Hv,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
θint,i θe
0,143









Ozn. Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [oC]
4.17 Chodba u šaten
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 4.17
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU ek Ac.Ukc.ek
Sch Střecha 17,10 17,10 0,124 0,05 1 2,975
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí    HT,ie =  ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 2,975
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU bu Ac.Ukc.bu
0,000
Celková měrná  tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,000
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac UK Ac.Uk.fij
SN1 stěna ke sprchám 2,7 3,45 9,32 7,72 1,18 -1,040
DN1 Dveře 0,8 2 1,60 -1,60 1,9 -0,347
SN2 stěna do kuchyně 1,5 3,45 5,18 3,58 1,18 0,000
DN1 Dveře 0,8 2 1,60 -1,60 1,9 0,000
Pdl Podlahak k chodbě 0,75 11,5 8,63 8,63 0,51 0,628
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) -0,759
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij 2,216
HT,i
2,22











θsu fv;i Vv z (m3/h)
53,865 2 107,73 453,02 20 0,000 0,000
Výpočet tepelné ztráty větráním
max. Vvz θint,i - θe
0,000 35

















korekční součinitel fRH ФRH;i  (W)
20 -15 35
θe θint,i - θe









Ozn. Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [oC]
4.18 Toalety muži + úklidová místnost
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 4.18
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU ek Ac.Ukc.ek
SO1 Stěna ven. Z 4,0 3,45 13,80 13,80 0,192 0,05 1 3,340
Sch Střecha 16,90 16,90 0,124 0,05 1 2,941
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí    HT,ie =  ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 6,280
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU bu Ac.Ukc.bu
SO1 Stěna přes schod. 2,9 3,45 6,35 6,35 0,181 0,05 0,914 1,341
Celková měrná  tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 1,341
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac UK Ac.Uk.fij
SN1 stěna ke  sprše 3 3,45 10,35 10,35 1,18 -1,396
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) -1,396
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij 6,226
HT,i
6,23








θsu fv;i Vv z (m3/h)
wc 50 2 100 20 0,000 0,000
Pisoár 25 3 75 20 0,000 0,000
Umyvadlo 30 2 60 20 0,000 0,000
Výlevka 5 1 5 20 0,000 0,000
∑ 0,000
Výpočet tepelné ztráty větráním
max. Vvz θint,i - θe
0,000 35













θint,i θe θint,i - θe
Návrhová ztráta 
prostupem ΦT,i (W)   
20 -15 35 217,9
-0,114









Ozn. Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [oC]
4.19 Toalety ženy
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 4.19
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU ek Ac.Ukc.ek
Sch Střecha 14,80 14,80 0,124 0,05 1 2,575
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí    HT,ie =  ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 2,575
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU bu Ac.Ukc.bu
SO1 Stěna přes schod. 3,2 3,45 6,65 6,65 0,181 0,05 0,914 1,404
Celková měrná  tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 1,404
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac UK Ac.Uk.fij
SN1 stěna do chodby 6,3 3,45 21,74 21,74 1,18 3,664
Pdl Podlahak k chodbě 4,90 4,90 0,51 0,357
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) 4,021
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij 8,001
HT,i
8,00








θsu fv;i Vv z (m3/h)
wc 50 4 200 20 0,000 0,000
Umyvadlo 30 2 60 20 0,000 0,000
∑ 0,000
Výpočet tepelné ztráty větráním
max. Vvz θint,i - θe
0,000 35












θint,i θe θint,i - θe
Návrhová ztráta 
prostupem ΦT,i (W)   
korekční součinitel fRH ФRH;i  (W)
13 189,8
20 -15 35









Ozn. Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [oC]
4.21 Toaleta pro tělesně postižené
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 4.21
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU ek Ac.Ukc.ek
Sch Střecha 4,80 4,80 0,124 0,05 1 0,835
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí    HT,ie =  ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 0,835
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU bu Ac.Ukc.bu
0,000
Celková měrná  tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,000
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac UK Ac.Uk.fij
Pdl1 Podlaha 15C 4,00 4,00 0,51 0,291
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) 0,291
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij 1,127
HT,i
1,13








θsu fv;i Vv z (m3/h)
wc 50 1 50 20 0,000 0,000
Umyvadlo 30 1 30 20 0,000 0,000
∑ 0,000
Výpočet tepelné ztráty větráním
max. Vvz θint,i - θe
0,000 35









Hv,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
13 59,8




θint,i θe θint,i - θe
Návrhová ztráta 








Ozn. Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [oC]
4.22 Zádveří
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 4.22
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU ek Ac.Ukc.ek
Sch Střecha 18,30 18,30 0,124 0,05 1 3,184
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí    HT,ie =  ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 3,184
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU bu Ac.Ukc.bu
SO1 Stěna přes schod. 2,9 3,45 10,01 1,19 0,181 0,05 0,900 0,246
DO1 Dveře 2,8 3,15 8,82 -8,82 0,816 0,02 0,900 6,636
SN2 stěna do zádveří 6,3 3,45 21,74 19,74 0,75 0,02 0,500 7,598
DN2 Dveře 1 2 2,00 -2,00 1,9 0,02 0,500 1,920
Celková měrná  tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 6,883
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac UK Ac.Uk.fij
SN1 stěna do restaurace 2,9 3,45 10,01 6,81 1,1 -1,248
DN1 Dveře 1,6 2 3,20 -3,20 1,9 -1,013
SN1 stěna k toaletám 6,3 3,45 21,74 21,74 1,1 -3,985
Pdl Podlahak k chodbě 2,85 3,2 9,12 9,12 0,51 -0,775
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) -7,021
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij 3,046
HT,i
3,05













θsu fv;i Vv z (m3/h)
55,44 110,88 20 -0,167 -18,480
Výpočet tepelné ztráty větráním
Vi = Vinf,i; +Vvz θint,i - θe
-14,488 30




Hv,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
-4,93 -147,8
n50 Výškový korekční činitel ε






θint,i θe θint,i - θe
Návrhová ztráta 
prostupem ΦT,i (W)   





















Ozn. Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [oC]
4.23 Strojovna  VZT pro pronájem
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 4.23
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU ek Ac.Ukc.ek
SO1 Stěna ven. V 15,9 3,45 54,86 54,86 0,192 0,05 1 13,275
Sch Střecha 61,60 61,60 0,124 0,05 1 10,718
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí    HT,ie =  ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 23,993
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac Ukc ΔU bu Ac.Ukc.bu
SO1 Stěna přes schod. 6 3,45 20,70 20,70 0,181 0,05 0,880 4,208
Celková měrná  tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 4,208
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k. Popis l [m] v [m] Ak Ac UK Ac.Uk.fij
Pdl Podlaha k pronákmu 61,60 61,60 0,51 -12,566
SN1 stěna k restauraci 9,4 3,45 32,43 32,43 0,75 -9,729
SN2 stěna do zádveří 6,3 3,45 21,74 19,74 0,75 -2,960
DN2 Dveře 1 2 2,00 -2,00 1,9 -0,760
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) -12,566
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij 15,635
HT,i
15,63













θsu fv;i Vv z (m3/h)
194,04 97,02 20 -0,400 -38,808
Výpočet tepelné ztráty větráním
Vi = Vinf,i; +Vvz θint,i - θe
-38,808 25
Hv,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
-0,400
θint,i θe θint,i - θe
Návrhová ztráta 
prostupem ΦT,i (W)   







n50 Výškový korekční činitel ε


















ztráta  prostupem 










0.01 Schodiště 885,9 -290,8 483,6 1078,6
0.02 Kotelna 916,2 123,5 0,0 1039,7
1.01 Pronájem 2593,4 366,4 501,8 3461,6
1.02 Pronájem 506,4 87,7 507,0 1101,1
1.03 Pronájem 1492,6 277,0 1067,3 2836,8
1.04 Pronájem 702,6 100,8 582,4 1385,7
1.05 Pronájem 702,6 100,8 582,4 1385,7
1.06 Pronájem 1179,2 152,0 878,8 2210,0
1.07 Pronájem 1512,3 250,3 1446,9 3209,5
1.08 Pronájem 1003,8 118,1 682,5 1804,3
1.09 Pronájem 1053,9 123,7 715,0 1892,6
1.10 Pronájem 1459,6 257,3 991,4 2708,3
1.11 Chodba se schodištěm 1741,2 -2513,6 4179,5 3407,1
1.12 Toalety muži + úklidová místnost 352,9 0,0 224,9 577,8
1.13 Toalety ženy 382,2 0,0 189,8 572,0
1.14 Toaleta pro tělesně postižené 81,1 0,0 59,8 140,9
1.16 Schodiště 225,9 -326,7 483,6 382,8
Σ 14989,6 -1006,3 13093,1 27076,4
2.01 Programátoři 1333,3 425,4 1639,3 3398,0
2.02 Programátoři 475,1 85,5 494,0 1054,6
2.03 Programátoři 336,3 81,6 471,9 889,8
2.04 Vývoj 962,6 231,8 893,1 2087,5
2.05 Zasedací místnost 241,3 39,6 228,8 509,7
2.06 Zasedací místnost 252,4 42,1 243,1 537,5
2.07 Místnost pro účtárnu 384,7 53,8 310,7 749,1
2.08 Kancelář vedení 718,6 75,3 435,5 1229,5
2.09 Sekretariát vedení 388,9 37,1 214,5 640,5
2.10 Obchod 582,2 138,7 534,3 1255,2
2.11 Aula 950,6 950,6 559,0 2460,2
2.12 Zázemí pro auly -114,5 -32,9 159,9 12,5
2.13 Toalety 217,8 0,0 145,6 363,4
2.14 Aula 879,0 146,4 564,2 1589,6
2.15 Server -101,9 0,0 0,0 -101,9
2.16 Systemove pracoviste 614,4 75,2 289,9 979,6
2.17 Místnost pro konzultanty 1054,7 407,5 1570,4 3032,6
2.18 Místnost pro konzultanty 932,8 300,3 1157,0 2390,0
2.19 Schodiště -53,4 -326,7 483,6 103,5
2.20 Toalety muži + úklidová místnost 158,0 0,0 232,7 390,7
2.21 Toalety ženy 73,2 0,0 191,1 264,3
2.22 Kuchyňka 121,7 0,0 227,5 349,2
2.24 Chodba - komunikační prostor firmy -486,6 -449,4 1363,7 427,7
2.25 Chodba se schodištěm -709,3 -1034,6 1255,8 -488,1
Σ 9211,9 1247,2 13665,6 24124,7
TEPELNÉ ZTRÁTY BUDOVY
Výpočet návrhové tepelné ztráty - 1.S
Výpočet návrhové tepelné ztráty - 1.NP
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3.01 Pronájem 1011,7 97,7 470,6 1580,0
3.02 Pronájem 2008,1 309,7 994,5 3312,3
3.03 Pronájem 1526,3 212,1 681,2 2419,6
3.04 Pronájem 814,9 164,1 790,4 1769,4
3.05 Pronájem 619,6 164,1 790,4 1574,1
3.06 Pronájem 484,1 236,4 759,2 1479,7
3.07 Pronájem 519,6 236,4 759,2 1515,2
3.08 Pronájem 733,9 236,4 759,2 1729,5
3.09 Pronájem 828,2 242,9 780,0 1851,1
3.10 Pronájem 605,9 64,5 310,7 981,1
3.11 Pronájem 728,6 68,8 331,5 1129,0
3.12 Pronájem 1148,7 143,7 461,5 1753,9
3.13 Pronájem 1620,5 300,4 964,6 2885,5
3.14 Pronájem 935,5 191,5 614,9 1741,9
3.15 Kuchyňka 854,0 120,4 579,8 1554,2
3.16 Toalety muži + úklidová místnost 231,8 0,0 217,1 448,9
3.17 Toalety ženy 249,4 0,0 189,8 439,2
3.18 Toaleta pro tělesně postižené 48,9 0,0 59,8 108,7
3.20 Schodiště 81,5 -312,4 483,6 252,8
3.21 Chodba se schodištěm -2638,7 -1986,7 2411,5 -2213,9
Σ 12412,3 490,1 13409,5 26311,9
4.01 Sklad odpadu -44,9 0,0 0,0 -44,9
4.02 Sklad obalů -7,5 0,0 0,0 -7,5
4.03 Sklad 1 -8,4 0,0 0,0 -8,4
4.04 Strojovna restaurace 391,9 -215,8 0,0 176,1
4.05 Mrazírna -7,8 0,0 0,0 -7,8
4.06 Chladírna 41,6 0,0 0,0 41,6
4.07 Sklad 2 172,2 0,0 315,9 488,1
4.08 Přípravna 467,1 0,0 262,6 729,7
4.09 Restaurace 9185,1 1661,1 5333,9 16180,1
4.10 Chodba 881,3 -1159,4 461,5 183,4
4.11 Kuchyň 1294,4 241,6 1163,5 2699,4
4.12 Schodiště 578,9 -312,4 483,6 750,1
4.13 Vedoucí provozu 267,1 36,3 174,7 478,1
4.14 Šatna pro personál 306,7 49,4 237,9 594,0
4.15 Toaleta zaměstnanci 12,8 0,0 58,5 71,3
4.16 Sprchy 289,2 204,0 143,0 636,2
4.17 Chodba u šaten 77,6 0,0 222,3 299,9
4.18 Toalety muži + úklidová místnost 217,9 0,0 217,1 435,0
4.19 Toalety ženy 280,0 0,0 189,8 469,8
4.21 Toaleta pro tělesně postižené 39,4 0,0 59,8 99,2
4.22 Zádveří 91,4 -147,8 228,8 172,4
4.23 Strojovna  VZT pro pronájem 390,9 -329,9 0,0 61,0




ztráta  prostupem 










1 802 -167 484 2 118
14 990 -1 006 13 093 27 076
9 212 1 247 13 666 24 125
12 412 490 13 410 26 312
14 917 27 9 553 25 247






Výpočet návrhové tepelné ztráty  4.NP - Restaurace  
Výpočet návrhové tepelné ztráty 4.NP - Polyfun. objekt  
TEPELNÉ ZTRÁTY BUDOVY - celkem
Patro
Výpočet návrhové tepelné ztráty - 3.NP














ρ    
[m3/h]
c   
[J/Kg*K]





0.01 Schodiště 234,4 1,188 1010 35 2,734
1.01 Pronájem 684,2 1,188 1010 35 7,981
1.02 Pronájem 245,7 1,188 1010 35 2,866
1.03 Pronájem 517,2 1,188 1010 35 6,034
1.04 Pronájem 282,2 1,188 1010 35 3,292
1.05 Pronájem 282,2 1,188 1010 35 3,292
1.06 Pronájem 425,9 1,188 1010 35 4,968
1.07 Pronájem 701,2 1,188 1010 35 8,180
1.08 Pronájem 330,8 1,188 1010 35 3,858
1.09 Pronájem 346,5 1,188 1010 35 4,042
1.10 Pronájem 480,4 1,188 1010 35 5,605
1.11 Chodba se schodištěm 2025,5 1,188 1010 30 20,252
1.12 Toalety muži + úklidová místnost 240,0 1,188 1010 35 2,800
1.13 Toalety ženy 260,0 1,188 1010 35 3,033
1.14 Toaleta pro tělesně postižené 80,0 1,188 1010 35 0,933
1.16 Schodiště 234,4 1,188 1010 30 2,343
Σ 7136,2 79,5
2.01 Programátoři 1191,6 1,188 1010 35 13,901
2.02 Programátoři 359,1 1,188 1010 35 4,189
2.03 Programátoři 343,0 1,188 1010 35 4,002
2.04 Vývoj 649,2 1,188 1010 35 7,573
2.05 Zasedací místnost 166,3 1,188 1010 35 1,940
2.06 Zasedací místnost 176,7 1,188 1010 35 2,061
2.07 Místnost pro účtárnu 225,9 1,188 1010 35 2,635
2.08 Kancelář vedení 316,6 1,188 1010 35 3,693
2.09 Sekretariát vedení 155,9 1,188 1010 35 1,819
2.10 Obchod 258,9 1,188 1010 35 3,021
2.11 Aula 406,4 1,188 1010 35 4,740
2.12 Zázemí pro auly 19,4 1,188 1010 30 0,194
2.13 Toalety 260,0 1,188 1010 35 3,033
2.14 Aula 410,1 1,188 1010 35 4,784
2.15 Setver - vlástní VZT 0,0 1,188 1010 0 0,000
2.16 Systemove pracoviste 210,7 1,188 1010 35 2,458
2.17 Místnost pro konzultanty 1141,6 1,188 1010 35 13,317
2.18 Místnost pro konzultanty 841,1 1,188 1010 35 9,811
2.19 Schodiště 234,4 1,188 1010 30 2,343
2.20 Toalety muži + úklidová místnost 240,0 1,188 1010 35 2,800
2.21 Toalety ženy 160,0 1,188 1010 35 1,866
2.22 Kuchyňka 220,5 1,188 1010 35 2,572
2.24 Chodba - komunikační prostor firmy 660,9 1,188 1010 33 7,269
2.25 Chodba se schodištěm 608,6 1,188 1010 30 6,085
Σ 9256,8 106,1
Potřeba tepla pro vzduchotechniku
Výpočet potřeby tepla pro VZT 1.S
Výpočet potřeby tepla pro VZT 1.NP
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3.01 Pronájem 228,1 1,188 1010 35 2,660
3.02 Pronájem 482,0 1,188 1010 35 5,622
3.03 Pronájem 330,1 1,188 1010 35 3,851
3.04 Pronájem 383,0 1,188 1010 35 4,468
3.05 Pronájem 383,0 1,188 1010 35 4,468
3.06 Pronájem 367,9 1,188 1010 35 4,292
3.07 Pronájem 367,9 1,188 1010 35 4,292
3.08 Pronájem 367,9 1,188 1010 35 4,292
3.09 Pronájem 378,0 1,188 1010 35 4,410
3.10 Pronájem 150,6 1,188 1010 35 1,756
3.11 Pronájem 160,7 1,188 1010 35 1,874
3.12 Pronájem 223,7 1,188 1010 35 2,609
3.13 Pronájem 467,5 1,188 1010 35 5,453
3.14 Pronájem 298,0 1,188 1010 35 3,476
3.15 Kuchyňka 562,0 1,188 1010 35 6,556
3.16 Toalety muži + úklidová místnost 240,0 1,188 1010 35 2,800
3.17 Toalety ženy 260,0 1,188 1010 35 3,033
3.18 Toaleta pro tělesně postižené 80,0 1,188 1010 35 0,933
3.20 Schodiště 234,4 1,188 1010 30 2,343
3.21 Chodba se schodištěm 1168,7 1,188 1010 30 11,685
Σ 7133,3 80,9
4.01 Sklad odpadu 0,0 1,188 1010 0 0,000
4.02 Sklad obalů 0,0 1,188 1010 0 0,000
4.03 Sklad 1 0,0 1,188 1010 0 0,000
4.04 Strojovna restaurace 63,5 1,188 1010 25 0,529
4.05 Mrazírna 0,0 1,188 1010 0 0,000
4.06 Chladírna 0,0 1,188 1010 0 0,000
4.07 Sklad 2 0,0 1,188 1010 0 0,000
4.08 Přípravna 190,9 1,188 1010 35 2,227
4.09 Restaurace 6200,0 1,188 1010 35 72,326
4.10 Chodba 682,0 1,188 1010 30 6,819
4.11 Kuchyň 4228,9 1,188 1010 35 49,332
4.12 Schodiště 234,4 1,188 1010 30 2,343
4.13 Vedoucí provozu 84,7 1,188 1010 35 0,988
4.14 Šatna pro personál 0,0 1,188 1010 35 0,000
4.15 Toaleta zaměstnanci 0,0 1,188 1010 35 0,000
4.16 Sprchy 0,0 1,188 1010 35 0,000
4.17 Chodba u šaten 453,0 1,188 1010 35 5,285
4.18 Toalety muži + úklidová místnost 240,0 1,188 1010 35 2,800
4.19 Toalety ženy 260,0 1,188 1010 35 3,033
4.21 Toaleta pro tělesně postižené 80,0 1,188 1010 35 0,933
4.22 Zádveří 110,9 1,188 1010 30 1,109
4.23 Strojovna  VZT pro pronájem 97,0 1,188 1010 25 0,808
VZT RESTAURACE  Σ 12593,8 145,4
VZT POLYFUNKČNÍ DŮM  Σ 331,4 3,2
Celkový objemový průtok vzduchu - pro Restauraci
 - přívod Vp  [m
3/h] 12594
 - odvod Vo  [m
3/h] 12594
Celkový objemový průtok vzduchu - pro zbytek Polyfunkčního domu
 - přívod Vp  [m
3/h] 24092
 - odvod Vo  [m
3/h] 24092
Výpočet potřeby tepla pro VZT 3.NP













ZZT - účinnost 60% 12594 m3/h 
Vstupní hodnoty
Teplota interiér/exteriér  20/-15°C
Přívodní vzduch 
Průtok odváděného vzduchu 




Tepelný výkon pro ohřev vzduchu se zařízením ZZT
Návh deskového výměníku pro vzt
Výpočet potřeby tepla pro VZT Restaurace - celkem
1313 5,312594   smhmV p
11010  jKgc
32,1 kgm










    kWttcVQ rppc 664,3152,15,3  
1313 5,312594   smhmV O
te -20 -19 -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0
tr 3,4 3,8 4,2 4,6 5 5,4 5,8 6,2 6,6 7 7,4 7,8 8,2 8,6 9 9,4 9,8 10 11 11 11
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Vodní ohřívač – zdroj tepelná čerpadla 
 




ZZT - účinnost 60% 24092 m3/h 
Návh deskového výměníku pro vzt
Vstupní hodnoty
Teplota interiér/exteriér  20/-15°C
Přívodní vzduch 
Průtok odváděného vzduchu 




Tepelný výkon pro ohřev vzduchu se zařízením ZZT
Výpočet potřeby tepla pro VZT Polyfun. dům - celkem
1313 7,624092   smhmV p
11010  jKgc
32,1 kgm










    kWttcVQ rpp 1264,5212,17,6  








Deskový rekuperátor s by – passem 
 
 
Vodní ohřívač – zdroj tepelná čerpadla 
 
 




te -20 -19 -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0
tr 3,4 3,8 4,2 4,6 5 5,4 5,8 6,2 6,6 7 7,4 7,8 8,2 8,6 9 9,4 9,8 10 11 11 11
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Návrh podlahového vytápění 
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- u ploch mazaniny > 40 m2 nebo 
- u bočních délek > 8 m nebo 
 - u poměrů stran a/b > 1/2 
 - nad dilatačními spárami budovy 
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  149 
 
 





Tlaková ztráta sběrače 
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Návrh otopných těles 
 
 
OTOPNÁ TĚLESA KERMI 
 
    
KERMI X2 PLAN - V 
    
   
 
   
      
      
      
      
      
      
      




    
    
    
    
    
  





    
    
    
    
    
    
    
  
22 - otopné těleso dvoudeskové, dvě rozšířené přestupní plochy 
 
  
    
KERMI X2 PROFIL - V 
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  152 
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Výpočet podlahového vytápění 
Střední povrchová teplota 
 
      
  
  
         








    °C  střední teplota otopné vody 
    °C  výpočtová vnitřní teplota 
  [m-1] charakteristické číslo podlahy 
   [W/m2.K] tepelná propustnost vrstev nad trubkami 
   [W/m2.K] celkový součinitel přestupu tepla na povrchu otopné plochy 
  [m] rozteč trubek 
 
Charakteristické číslo podlahy 
 
 
   
         
       
 
 
   [W/m2.K] 
tepelná propustnost 
vrstev nad trubkami 
   [W/m2.K] 
tepelná propustnost 
vrstev pod trubkami 
   [W/m.K] 
součinitel tepelné 
vodivosti materiálu, 
do kterého jsou zality 
trubky 
  [m] vnější průměr trubek 
 
Střední teplota v ose trubek 
 
           






     
 
 
Tepelná propustnost nad trubkami 
 
   
 
 






s   [m] tloušťka jednotlivých vrstev nad osou trubek 
   [W/m.K] součinitel tepelné vodivosti jednotlivých vrstev nad osou trubek 





  155 
 
           = zvoleno 10 W/m2 K 
 
    [W/m2.K] součinitel přestupu tepla sáláním 
    [W/m2.K] součinitel přestupu tepla prouděním 
 
 
Tepelná propustnost pod trubkami 
 
   
 
 




   
 
 
     
 
   
 
s   [m] tloušťka jednotlivých vrstev pod osou trubek 
   [W/m.K] součinitel tepelné vodivosti jednotlivých vrstev pod osou trubek 
     [m2.K/W] tepelný odpor stropní desky 
  
  [W/m2.K] Součinitel přestupu tepla na spodní straně otopné podlahy 
    obvykle se volí   
  = 8 W/m2. K) 
 
Měrný tepelný tok podlahové plochy směrem nahoru 
 
            [W/m2] 
 
Měrný tepelný tok podlahové plochy směrem dolů pokud je pod podlahovou plochou 
místnost o stejné teplotě 
 




         [W/m2] 
 
Měrný tepelný tok podlahové plochy směrem dolů při rozdílných teplotách       
  
 




                  
   [W/m2] 
 
  
   °C  je teplota v místnosti pod instalovanou otopnou plochou 
 
Šířka okraje r [m]   




Otopná plocha podlahy 
 
- pro místnosti v nejvyšším podlaží 
   
  
 
  [m2] 
 
- pro místnosti ležícími pod jinými vytápěnými místnostmi s podlahovým vytápěním 
   
  
    
 [m2] 
 
   [W] Tepelná ztráta 
 
Zohlednění nábytku na podlahové ploše 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Skutečný tepelný výkon podlahové plochy 
            [W] 
 
Celkový tepelný příkon podlahové plochy 
              












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ztráta ФHL;i  
[W]
Počet   
[ks]
Navrženo
Výkon         
Qt,  [W]
Výkon         
Qts Qp    
[W]
Skutečný 
příkon              
Qt, Qpc   [W]
0.01 Schodiště 15 1078,6 1 HVV 11/1800/980 1215 1154 1215
0.02 Kotelna 10 1214,0 2 Profil V11/600/1200 745 1341 1490
2292,6 Součet: 2495 2705
1.01 Pronájem 20 3461,6  Podl. Vyt REHAU 3560 3868
1.02 Pronájem 20 1101,1  Podl. Vyt REHAU 1125 1230
1.03 Pronájem 20 2836,8  Podl. Vyt REHAU 2906 3169
1.04 Pronájem 20 1385,7  Podl. Vyt REHAU 1425 1548
1.05 Pronájem 20 1385,7  Podl. Vyt REHAU 1425 1548
1.06 Pronájem 20 2210,0  Podl. Vyt REHAU 2257 2469
1.07 Pronájem 20 3209,5  Podl. Vyt REHAU 3301 3586
1.08 Pronájem 20 1804,3  Podl. Vyt REHAU 1856 2016
1.09 Pronájem 20 1892,6  Podl. Vyt REHAU 1947 2115
1.10 Pronájem 20 2708,3  Podl. Vyt REHAU 2786 3026
1.11 Chodba se schodištěm 15 3407,1 3 Plan V22/605/1605 1263 3410 3789
1.12 Toalety muži + úklid. m. 20 577,8  Podl. Vyt REHAU 590 645
1.13 Toalety ženy 20 572,0  Podl. Vyt REHAU 584 639
1.14 Toaleta pro tělesně postižené 20 140,9  Podl. Vyt REHAU 144 157
1.16 Schodiště 15 382,8 1 HVV 10/1800/490 423 402 423
27076 Součet: 27718 30231
2.01 Programátoři 20 3398,0  Podl. Vyt REHAU 3471 3738
2.02 Programátoři 20 1054,6  Podl. Vyt REHAU 1077 1160
2.03 Programátoři 20 889,8  Podl. Vyt REHAU 909 979
2.04 Vývoj 20 2087,5  Podl. Vyt REHAU 2132 2296
2.05 Zasedací místnost 20 509,7  Podl. Vyt REHAU 521 561
2.06 Zasedací místnost 20 537,5  Podl. Vyt REHAU 549 591
2.07 Místnost pro účtárnu 20 749,1  Podl. Vyt REHAU 765 824
2.08 Kancelář vedení 20 1229,5  Podl. Vyt REHAU 1256 1352
2.09 Sekretariát vedení 20 640,5  Podl. Vyt REHAU 654 705
2.10 Obchod 20 1255,2  Podl. Vyt REHAU 1282 1381
2.11 Aula 20 2460,2  Podl. Vyt REHAU 2513 2706
2.13 Toalety 20 363,4  Podl. Vyt REHAU 371 400
2.14 Aula 20 1589,6  Podl. Vyt REHAU 1624 1749
2.16 Systemove pracoviště 20 979,6  Podl. Vyt REHAU 961 1078
2.17 Místnost pro konzultanty 20 3032,6  Podl. Vyt REHAU 3098 3336
2.18 Místnost pro konzultanty 20 2390,0  Podl. Vyt REHAU 2441 2629
2.19 Schodiště 15 103,5 1 HVV 10/1000/560 290 261 290
2.20 Toalety muži + úklid. m. 20 390,7  Podl. Vyt REHAU 383 430
2.21 Toalety ženy 20 264,3  Podl. Vyt REHAU 259 291
2.22 Kuchyňka 20 349,2  Podl. Vyt REHAU 343 384
2.24 Chodba - komun. p. firmy 18 427,7 1 Plan V12/605/1005 481 433 481
24702 Součet: 25303 27359














3.01 Pronájem 20 1580,0  Podl. Vyt REHAU 1738 1872
3.02 Pronájem 20 3312,3  Podl. Vyt REHAU 3643 3924
3.03 Pronájem 20 2419,6  Podl. Vyt REHAU 2662 2866
3.04 Pronájem 20 1769,4  Podl. Vyt REHAU 1807 1946
3.05 Pronájem 20 1574,1  Podl. Vyt REHAU 1608 1731
3.06 Pronájem 20 1479,7  Podl. Vyt REHAU 1511 1628
3.07 Pronájem 20 1515,2  Podl. Vyt REHAU 1548 1671
3.08 Pronájem 20 1729,5  Podl. Vyt REHAU 1902 2083
3.09 Pronájem 20 1851,1  Podl. Vyt REHAU 2036 2199
3.10 Pronájem 20 981,1  Podl. Vyt REHAU 1002 1079
3.11 Pronájem 20 1129,0  Podl. Vyt REHAU 1153 1242
3.12 Pronájem 20 1753,9  Podl. Vyt REHAU 1929 2078
3.13 Pronájem 20 2885,5  Podl. Vyt REHAU 3174 3418
3.14 Pronájem 20 1741,9  Podl. Vyt REHAU 1916 2063
3.15 Kuchyňka 20 1554,2  Podl. Vyt REHAU 1710 1841
3.16 Toalety muži + úklid. m. 20 448,9  Podl. Vyt REHAU 494 532
3.17 Toalety ženy 20 439,2  Podl. Vyt REHAU 483 520
3.18 Toaleta pro tělesně postižené 20 108,7  Podl. Vyt REHAU 120 129
3.20 Schodiště 15 252,8 1 HVV 10/1000/560 290 276 290
28526 Součet: 30712 33113
4.07 Sklad 2 + chodba 15 671,5  Podl. Vyt REHAU 739 760
4.08 Přípravna 20 729,7  Podl. Vyt REHAU 803 864
4.09 Restaurace 20 16180,1  Podl. Vyt REHAU 17595 18987
4.11 Kuchyň 20 2699,4  Podl. Vyt REHAU 2699 2907
4.12 Schodiště 15 750,1 1 HVV 10/1600/1050 806 766 806
4.13 Vedoucí provozu 20 478,1  Podl. Vyt REHAU 526 566
4.14 Šatna pro personál 20 594,0  Podl. Vyt REHAU 653 704
4.15 Toaleta zaměstnanci 20 71,3  Podl. Vyt REHAU 78 84
4.16 Sprchy 20 636,2  Podl. Vyt REHAU 460 511
1 Uno-V 1780/790 205 185 205
4.17 Chodba u šaten 20 299,9  Podl. Vyt REHAU 300 323
4.18 Toalety muži + úklid. m. 20 435,0  Podl. Vyt REHAU 478 515
4.19 Toalety ženy 20 469,8  Podl. Vyt REHAU 517 557
4.21 Toaleta pro tělesně postižené 20 99,2  Podl. Vyt REHAU 109 122
4.22 Zádveří 15 172,4  Podl. Vyt REHAU 190 204
24287 Součet: 26098 28117
106884 112326 121525
Vysvětlivky:
HVV 10/1800/350 - vertikální otopná stěna Kermi HVV (typ/výška/šířka)
Plan V33/905/2305 - desková otopná tělesa KERMI Therm X2 Plan -V (typ/výška/délka)
Profil V11/600/1200 - desková otopná tělesa KERMI Therm X2 profil -V (typ/výška/délka)
Uno-V 1780/790 - trubkové otopné těleso KERMI Credo uno - V ( výška/délka)
Poznámka: Teplotní rozdíl je pro všechna tělesa 50/40 (tm1/tm2)
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Potřeba tepla odebraného z ohřívače TV za danou periodu Q2p 
                      
                     
         
 
Q2p - teplo odebrané z ohřívače TV [kWh/per], 
 Q2t - teoretické teplo odebrané z ohřívače TV [kWh/per], 
Q2z - teplo ztracené při ohřevu a distribuci TV [kWh/per], 
z - poměrná ztráta tepla při ohřevu a distribuci TV [-], 
V2p - celková potřeba teplé vody [m
3/per], 
 ρ - hustota vody při střední teplotě zásobníku [kg/m3], 
c - měrná tepelná kapacita [J/(kg.K)], 
  t1 - teplota studené vody (uvažuje se 10 °C) [°C], 
 t2 - teplota teplé vody (uvažuje se 45 °C) [°C]. 
 
 
    
                            





















1 osoba sprchy 0,025 0,035 0,3 12 0
1 osoba umyvadla 0,002 0,003 0,2 124 0
100 m2 úklid 0,02 0,028 1,0 0 660
1 jídlo mytí v. i j. 0,002 0,003 0,8 124 0
100 m2 úklid 0,02 0,028 0,7 0 2600
1 jídlo mytí jíd. 0,0017 0,002 0,3 150 0
1 osoba umyvadla 0,002 0,003 0,3 150 0
mytí osob: 0,32 m3
pro úklid: 0,69 m3
pro jídlo: 0,38 m3
Celková potřeba : V2p= 1,40 m
3/per
(660/100)*0,028*1,0 + (2600/100)*0,028*0,7 =
124*0,003*0,8 + 150*0,002*0,3 =
Vop = nip x ΣVdp =
Vup = nup x ΣVdp =
Vjp = njp x ΣVdp =
polyfun. obj.
restarace




Q2t= 57,0 KWh/den Teoretické teplo odebrané z ohřívače TV










Teplo odebrané dle provozu:
7h - 9h 6 % 0,06 x 57 = 3,4 kWh
9h -10h 4 % 0,04 x 57 = 2,3 kWh
10h - 14h 39 % 0,38 x 57 = 22,2 kWh
14h - 17h 6 % 0,06 x 57 = 3,4 kWh
17h - 23h 40 % 0,40 x 57 = 22,8 kWh
23h - 24h 5 % 0,05 x 57 = 2,9 kWh
Teplo odebrané dle provozu celkem:
7h - 9h 6 % 0,06 x 91 = 5,5 kWh
9h -10h 4 % 0,04 x 91 = 3,6 kWh
10h - 14h 39 % 0,38 x 91 = 35,6 kWh
14h - 17h 6 % 0,06 x 91 = 5,5 kWh
17h - 23h 40 % 0,40 x 91 = 36,5 kWh
23h - 24h 5 % 0,05 x 91 = 4,6 kWh
ΔQmax = 18,05 kWh viz. graf
Q2 = 91,2 kWh/den
Velikost zásobníku:





Q2n= (Q2/t)max = (91,2/20)
Q2n= 4,56 kW
Potřebná teplosměnná plocha ( 50/40 ):
Δt = (T1-t2)-(T2-t1)/ln((T1-t2)/(T2-t1))
Δt =(50-45)-(40-10)/ln((50-45)/(40-10)) = 13,95
A = Q2n*1000/(U* t) = (4,56*1000)/(420*13,95)












Návrh nepřimotopného ohřívače vody




Provozní tlakTUV . [MPa] 1
Maximální provozní tlak výměníku [MPa] 1
Maximální teplota topné vody [°C] 110
Teplota TUV . [°C] 95
Výhřevná plocha horního výměníku [m2] 1,3
Výhřevná plocha spodního výměníku [m2] 1,9
Výkon spodního/horního výměníku [kW] 65/40
Výkonnostní číslo horního výměníku podle DIN 4708 5,9 NL
Výkonnostní číslo spodního výměníku podle DIN 4708 19,1 NL
Trvalý výkonTUV .* spodního výměníku [l/hod] 1590
Trvalý výkonTUV .* horního výměníku [l/hod] 970






















1. Restaurace QVZT= 146 kW
60%ZZT= 85 kW
tepelné čerpadlo (50/40) QVZT= 49,0 kW
plyn. Kotel.pro -20 °C (70/55) QVZT= 24,3 kW
2. Polyfunkční dům QVZT= 272 kW
60%ZZT= 164 kW
tepelné čerpadlo (50/40) QVZT= 93 kW
plyn. Kotel.pro -20 °C (70/55) QVZT= 46,6 kW
Zásobníkový ohřev TV QTV= 5,0 kW
Tepelný výkon: QVYT= 122 kW
CELKEM: Tepelné čerpadlo Q= QVZT+QTV = 264 kW
Plynový kotel Q= QVZT(70/55) = 71 kW
Celkový návrhový výkon
NÁVRHOVÝ VÝKON PRO VZT
NÁVRHOVÝ VÝKON PRO OHŘEV TV

















  198 
 
 
A  Topný faktor
B  Chladící výkon
C  Elektrický příkon
D  THV = 35°C
E  THV = 45°C
F  THV = 55°C
G  THV = 60°C
THV = Výstupní teplota otopné vody
A  sekundární okruh
B  primární okruh
Návrh tepelného čerpadla SOLANKA - VODA





















  199 
 
          
 
Návrh plynového kondenzačního kotle 
 





















Denní potřeba tepla pro přípravu teplé vody
Qpc= Qpc=(91,3/(45-10))*(55-10) viz. příprava TV
Qpc= 117,3 kW/den
Stanovení účinnosti plochého slunečního kolektoru - orientace jih
ηk = η0-( α1*(tm-tes)/GT,stř )-( α2*(tm-tes)
2/GT,stř ) [-]
α1……… lineární součinitel tepelné ztráty [W/m
 2  .K]
α2……… kvadratický součinitel tepelné ztráty [W/m
 2  .K  2  ]
tes……… prům. venkovní teplota v době slunečního svitu [°C]
GT,stř …….střední denní sluneční ozáření uvažované plochy kolektoru o
určitém sk lonu a orientaci [W/m 2 ]
ηk…………účinnost kolektoru [-]
η0…………optická účinnost kolektoru [-]
t m………střední teplota teplonosné látky v kolektoru [°C]
η0
tm 40,00 °C
měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
GT,stř 30 356 434 506 529 543 546 538 526 501 444 369 325
ηk30 39,3% 47,0% 54,4% 58,7% 62,8% 64,7% 66,0% 65,6% 62,6% 56,1% 46,1% 37,4%
GT,stř 45 418 489 535 527 521 517 512 515 516 488 427 387
tes 1,70 2,40 6,20 10,70 15,80 18,60 20,80 20,60 17,40 12,10 6,90 3,30
ηk45 45,2% 50,6% 55,7% 58,6% 62,1% 64,0% 65,4% 65,3% 63,1% 58,1% 50,5% 44,1%
GT,stř 60 454 514 533 496 470 460 459 476 503 488 462 436

























  202 
 
 
Denní měrný tepelný zisk z kolektorů
qk =ηk * HT,den [kWh/m
2.den]
ηk ………účinnost kolek toru [-]
HT,den…... skutečná denní dávka slunečního ozáření [kWh/m  2  .den]
HT,den = τr * HT,den, teor + ( 1- τr ) * HT,den,dif [kWh/m
2.den]
τr…………poměrná doba slunečního svitu [-]
HT,den, teor teoretická denní dávka ozáření plochy [kWh/m
 2  .den]
HT,den,dif denní dávka difúzního slunečního záření [kWh/m




Ak…………aperturní plocha kolek toru [m
2  ]
Qpc……….potřeba tepla na ohřev TV [kWh/den]
qk…………denní měrný tepelný zisk  z kolek torů [kWh/m
 2  .den]
p…………přirážka na tepelné ztráty [%]
Výpočet počtu kolektorů
Pk = Ak / A1k [ks]
Ak ………..aperturní plocha kolek toru [m
 2 ] Qpc
A1k……….účinná aperturní plocha kolek toru [m
2 ] A1k= 2,26 m2 117,3 kW/den
Sklon 60°, orientace jih
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
τr 0,18 0,29 0,37 0,39 0,43 0,46 0,49 0,51 0,48 0,34 0,22 0,15
HT,den, teor 3,83 5,04 6,25 6,73 7,16 7,39 7,18 6,77 6,24 5,28 4,07 3,37
HT,den,dif 0,44 0,63 0,96 1,33 1,61 1,74 1,7 1,48 1,14 0,78 0,51 0,38
HT,den 1,05 1,91 2,92 3,44 4,00 4,34 4,39 4,18 3,59 2,31 1,29 0,83
qk;den 0,502 0,992 1,624 1,971 2,408 2,695 2,8 2,683 2,248 1,342 0,681 0,397
Ak 245,2 124,2 75,85 62,47 51,14 45,7 43,99 45,9 54,79 91,76 180,8 309,9
Pk 109 55 34 28 23 20 19 20 24 41 80 137
Sklon 45°, orientace jih
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
τr 0,18 0,29 0,37 0,39 0,43 0,46 0,49 0,51 0,48 0,34 0,22 0,15
HT,den, teor 3,52 4,79 6,28 7,16 7,94 8,3 8,02 7,33 6,42 5,13 3,79 3,07
HT,den,dif 0,46 0,65 0,97 1,34 1,62 1,75 1,72 1,5 1,16 0,8 0,53 0,4
HT,den 1,01 1,85 2,93 3,61 4,34 4,76 4,81 4,47 3,68 2,27 1,25 0,80
qk;den 0,456 0,936 1,636 2,117 2,693 3,046 3,143 2,922 2,324 1,32 0,63 0,353
Ak 269,8 131,5 75,28 58,19 45,74 40,43 39,18 42,15 53 93,29 195,4 349,2








Sklon 30°, orientace jih
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
τr 0,18 0,29 0,37 0,39 0,43 0,46 0,49 0,51 0,48 0,34 0,22 0,15
HT,den, teor 3,00 4,25 5,94 7,2 8,28 8,77 8,42 7,49 6,23 4,68 3,28 2,59
HT,den,dif 0,47 0,66 0,99 1,36 1,63 1,76 1,74 1,5 1,18 0,82 0,55 0,42
HT,den 0,93 1,70 2,82 3,64 4,49 4,98 5,01 4,56 3,60 2,13 1,15 0,75
qk;den 0,364 0,8 1,536 2,136 2,817 3,227 3,311 2,992 2,256 1,195 0,53 0,279
Ak 338,7 154 80,21 57,67 43,72 38,17 37,2 41,17 54,6 103 232,2 441,4
Pk 150 68 35 26 19 17 16 18 24 46 103 195
Návrh počtu kolektorů
Pks = 36 ks
Výpočet celkové aperturní plochy kolektorů
Aks= Aks * Pks = 81,4 m
2
Bilance solárného systému pro přípravu teplé vody
Qku = 0,9*ηk*n*HT,den*Aks*(1-p) [kWh/měsíc]
Qss,u = min(Qk,u;Qpc)
Qku……….teplo vyrobené kolektory za daný měsíc [kWh/měsíc]
n………..účinnost kolektoru [-]
HT,den skutečná denní dávka slunečního ozáření [kWh/m
 2  .den]
Aks……….celková absorpční plocha kolektorů [m
 2  ]
p…………přirážka na tepelné ztráty [%]










Celkové roční využitelné teplné zisky solární soustavy a solární pokrytí
qss,u= ΣQss,u/Ak = 386 kWh/m
2rok
f =100*(Qss,u / Qpc) =
Bilance solárního systému sklon 30°, orientace jih
měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Qpc; den 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3
Qpc; měsíc 3636 3284 3636 3519 3636 3519 3636 3636 3519 3636 3519 3636
Qku 784,3 1558 3311 4457 6075 6735 7139 6451 4708 2578 1107 601,7



















































Q             
[ W ]
M     
[kg/h]
l           
[m]
DN      
R     
[Pa/m]
W      
[m/s]
∑ξ            
[ - ]
R x l    
[Pa]
Z         
[Pa]






1 (1.11) 1263 109 7,3 15 25,70 0,14 8,0 187,6 77,2 2150 2415 2415 TRV(8) 
2 1744 150 35,6 15 45,80 0,19 1,5 1630,5 26,2 0 1657 4071 V3KS
3 7294 627 55,5 25 64,20 0,32 1,2 3563,1 60,7 0 3624 7695
4 8784 755 4,2 25 88,50 0,38 24,6 371,7 1754,9 9340 17167 30562
5700
Σζ1 = OT + 4xkoleno + redukce= 2,5+4x1,3+0,27= 8,0

Σζ2 = průchod spoj.+průchod děl.+ redukce = 0,27+0,2+1,0= 1,47

Σζ3 = průchod spoj.+průchod děl. =0,2+1,0= 1,2

Σζ4 = průchod spoj+ průchod děl + 12x koleno + 4xKK+ZK+RS = 0,2+1,0+12x1,3+4*0,5+4,3+1,5= 24,6
kalorimetr  ΔP= 5700 Pa Kv= 3,2 DN15Směšovací ventil  ΔP= 9340 Pa DN 20 Kv=2,5
Č. M.
Q             
[ W ]
M     
[kg/h]
l           
[m]
DN       
Dxt
R     
[Pa/m]
W      
[m/s]
∑ξ            
[ - ]
R x l    
[Pa]
Z         
[Pa]






2.24 481 41 21 15 3,4 0,05 5,37 71,4 6,6 0,00 78 2415
návrh přednastavení Σζ2.24 = OT + 2xkoleno+redukce+kom. = 2,5+2x1,3+0,27=5,37

2415 - 78 = 2337 Pa,M = 41,4 kg/h TRV(3,5) V3KS 22
DIMENZOVÁNÍ K TĚLESU Č.M. 1.11
Č. ú.
Q             
[ W ]
M     
[kg/h]
l           
[m]
DN      
R     
[Pa/m]
W      
[m/s]
∑ξ            
[ - ]
R x l    
[Pa]
Z         
[Pa]






9 1263 109 17,8 15 25,90 0,14 13,2 461,0 127,5 2400 2989 2989 TRV(7) 
8 2526 217 1,4 20 19,60 0,15 11,0 27,4 122,3 0 150 3138 V3KS
7 3741 322 0,5 20 39,30 0,22 3,5 19,7 83,7 0 103 3242
6 4164 358 5,6 20 49,70 0,25 1,5 278,3 45,4 0 324 3565
5 5550 477 3,9 25 37,70 0,24 11,0 148,5 313,0 0 462 4027
Σζ9 = OT(1.11) + 8xkoleno+redukce = 2,5+8x1,3+0,27= 13,2

Σζ8 = protiproud dělení proudů + protiproud spojení proudů = 8,0+3,0 = 11,0
Σζ7 = odbočka rozdělení + spojení =1,5+2,0 =3,5
Σζ6 = odbočka rozdělení + spojení + redukce = 1,0+0,2+0,27 =1,5
Σζ5 = protiproud dělení proudů + protiproud spojení proudů = 3,0 + 8,0= 11,0
Č. M.
Q             
[ W ]
M     
[kg/h]
l           
[m]
DN       
Dxt
R     
[Pa/m]
W      
[m/s]
∑ξ            
[ - ]
R x l    
[Pa]
Z         
[Pa]






1.11 1263 109 2,3 15 25,7 0,14 10,84 59,1 105,0 0,00 164 2989
návrh přednastavení Σζ1.11 = OT+6xkoleno+2xredukce= 2,5+6x1,3+2x0,27=10,84

2989 - 164 = 2824 Pa,M = 108,6 kg/h TRV(6,5) V3KS 
0.01 1215 104 8,2 15 20,6 0,13 16,54 168,9 138,1 0,00 307 3138
návrh přednastavení Σζ0.01 = OT+7xkoleno+2xredukce+T-KUS= 5,6+7x1,3+2x0,27+1,3=16,54

3138 - 307 = 2831 Pa,M = 104,5 kg/h TRV(6,5) V3KS 
1.16 423 36 1,4 15 3,4 0,05 11,34 4,8 14,0 0,00 19 3242
návrh přednastavení Σζ1.16 = OT + 4xkoleno+2xredukce= 5,6+4x1,3+2x0,27=11,34

3242 - 19 = 3223 Pa,M = 36,4 kg/h TRV(7) V3KF
Data z projektu Data z tabulek Vypočteno
Dimenzování k otopným tělesům
Data z projektu Data z tabulek Vypočteno
Data z projektu Data z tabulek Vypočteno
Dimenzování k otopným tělesům








DIMENZOVÁNÍ K TĚLESU Č.M. 4.12
Č. ú.
Q             
[ W ]
M     
[kg/h]
l           
[m]
DN      
R     
[Pa/m]
W      
[m/s]
∑ξ            
[ - ]
R x l    
[Pa]
Z         
[Pa]






4c 806 69 8,2 15 7,60 0,10 11,1 62,3 54,7 3220 3337 3337 TRV(7) 
4b 1096 94 6,9 15 17,70 0,12 3,2 122,1 22,8 0 145 3482 V3KS22
4a 1386 119 1,2 15 29,30 0,15 1,5 35,2 16,3 0 51 3533
Σζ4c = OT(4.12) + 4xkoleno+redukce= 5,6+4x1,3+0,27=11,1

Σζ5 = odbočka rozdělení + spojení + kompenzátor  = 1,0+0,2+2,0 = 3,2
Σζ6 = odbočka rozdělení + spojení + redukce =1,0+0,2+0,27 = 1,47
Č. M.
Q             
[ W ]
M     
[kg/h]
l           
[m]
DN       
Dxt
R     
[Pa/m]
W      
[m/s]
∑ξ            
[ - ]
R x l    
[Pa]
Z         
[Pa]






3.20 290 25 1,3 15 2,0 0,03 8,74 2,6 3,9 0,00 6 3337
návrh přednastavení Σζ3.20 = OT + 2xkoleno+redukce= 5,6+2x1,3+2x0,27=8,74

3337 - 6 = 3331 Pa,M = 24,9 kg/h TRV(5,5) V3KF
2.19 290 25 1,3 15 2,0 0,03 8,74 2,6 3,9 0,00 6 3482
návrh přednastavení Σζ2,19 = OT + 2xkoleno+redukce= 5,6+2x1,3+2x0,27=8,74

3482 - 6 = 3475 Pa,M = 24,9 kg/h TRV(5,5) V3KF
DIMENZOVÁNÍ K TĚLESU Č.M. 0.02
Č. ú.
Q             
[ W ]
M     
[kg/h]
l           
[m]
DN      
R     
[Pa/m]
W      
[m/s]
∑ξ            
[ - ]
R x l    
[Pa]
Z         
[Pa]






2b (0.02) 745 64 12,8 15 5,40 0,10 13,7 69,1 67,5 7510 7647 7647 TRV(3) 
2a 1490 128 4,8 15 32,90 0,16 1,5 157,9 18,6 0 177 7823 V3KS22
Σζ2b = OT(0,02) + 6xkoleno+redukce= 5,6+4x1,3+0,27=13,7

Σζ2a = odbočka rozdělení + spojení + redukce =1,0+0,2+0,27 = 1,47
Č. M.
Q             
[ W ]
M     
[kg/h]
l           
[m]
DN       
Dxt
R     
[Pa/m]
W      
[m/s]
∑ξ            
[ - ]
R x l    
[Pa]
Z         
[Pa]






0.02 745 64 5,4 15 5,4 0,10 11,3 29,2 56,0 0,00 85 7647
návrh přednastavení Σζ0.02 = OT + 4xkoleno+redukce= 5,6+2x1,3+2x0,27=8,74

7647 - 85 = 7561 Pa, M = 64,1 kg/h TRV(3) V3KS 22
Dimenzování k otopným tělesům
Data z projektu Data z tabulek Vypočteno
Data z projektu Data z tabulek Vypočteno
Data z projektu Data z tabulek Vypočteno
Dimenzování k otopným tělesům

























PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ - ZÁKLADNÍ OKRUH; 1.NP
Topný 
okruh
DN       
Dxt
Q             
[ W ]
M    
[kg/h]
L           
[m]
S          
[m2]
R     
[Pa/m]
W      
[m/s]
∑ξ            
[ - ]
R x l    
[Pa]
ΔPZ   
[Pa]






A3 14x1,5 1673 180 100,5 22,9 429,6 0,53 27,7 43174,8 3864,5 520 3280 50839
Návrh přednastavení RŠ ΔpTO= 3280 Pa nastavení- 16
A1 14x1,5 732 79 55,0 10,0 88,7 0,23 12,1 4882,0 317,8 100 45539 50839
Návrh přednastavení RŠ ΔpTO - Δpz-ΔpRV - (R x l) = 45539 Pa nastavení- 4
A2 14x1,5 1464 157 86,1 20,0 335,2 0,46 24,2 28844,0 2542,4 400 19053 50839
Návrh přednastavení RŠ ΔpTO - Δpz-ΔpRV - (R x l) = 19053 Pa nastavení- 10
A4 14x1,5 1230 132 67,5 18,5 251,3 0,39 22,4 16952,7 1690,5 280 31916 50839
Návrh přednastavení RŠ ΔpTO - Δpz-ΔpRV - (R x l) = 31916 Pa nastavení- 7
ZÁKLADNÍ OKRUH PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ
Č. ú.
Q             
[ W ]
M     
[kg/h]
L           
[m]
DN       
Dxt
R     
[Pa/m]
W      
[m/s]
∑ξ            
[ - ]
R x l    
[Pa]






ΔpA 5098 548 7,2 25 52,5 0,28 6,5 378,0 251,8 HAD 50839 630 51469
Δp3-A 26019 2797 11,6 50 39,7 0,38 7,3 460,5 521,2 k 4430 5412 56881
Δp3-4 112741 12117 11,5 65 134,6 0,89 10,5 1542,5 4129,4 SM V 9330 15002 71883
ΣζA = redukce + 2xKK+4xkoleno =0,27+2x0,5+4x1,3= 6,5
Σζ3-A = dělení proudů + spojení proudů+2xkoleno+2xredukce +3xkk= 1,5+2,0+2x1,3+0,27+3x0,3= 7,3
kalorimetr  ΔP= 4430 Pa Kv=13,4 DN20
Σζ3-4 = dělení proudů + spojení proudů + 4xKK+ZK+RS = 1,5+2,0+4*0,3+4,3+1,5= 10,5
Směšovací ventil ΔP= 9330 Pa  Kvs=40DN50
PŘIPOJENÍ OKRUHŮ V 1NP
Č. ú.
Q             
[ W ]
M     
[kg/h]
L           
[m]
DN       
Dxt
R     
[Pa/m]
W      
[m/s]
∑ξ            
[ - ]
R x l    
[Pa]







ΔpA-B 20921 2249 10,2 50 27,2 0,31 3,5 277,4 167,0 HAD 0 444 51025
ΔpB 6266 673 9,8 25 75,0 0,34 9,1 735,0 520,6 HAD 0 1256 49769
ΣζAB = dělení proudů + spojení proudů= 1,5+2,0= 3,5
ΣζB = redukce + 2xKK+6xkoleno =0,27+2x0,5+6x1,3= 9,1
ΔpB 51025
ΔpB-C 14655 1575 33,4 50 13,3 0,21 11,6 444,5 254,0 HAD 0 698 50326
ΔpC-D 13213 1420 17,6 50 11,1 0,19 1,2 195,8 21,5 HAD 0 217 50109
ΔpD-E 7157 769 58,3 40 14,2 0,18 11,5 827,9 185,6 HAD 0 1013 49095
ΔpD 6055 651 9,8 32 25,7 0,22 11,3 252,9 270,8 HAD 0 524 49585
ΔpC 1442 155 13,4 20 10,3 0,11 11,9 138,4 71,7 ΔpC-D 50326 210 50116
ΣζBC = průchod rozdělení + spojení +8xkoleno= 1,0+0,2+8x1,3=11,6
ΣζCD = průchod rozdělení + spojení = 1,0+0,2=1,2
ΣζDE = 2xredukce + 2xKK+8xkoleno =2x0,27+2x0,3+6x1,3= 11,5
ΣζD = redukce + 2xKK+8xkoleno =0,27+2x0,3+6x1,3=11,3
ΣζC = 2xredukce + 2xKK+8xkoleno =2x0,27+2x0,5+6x1,3= 11,9
RS A
Data z projektu Data z tabulek Vypočteno
Data z projektu Data z tabulek Vypočteno
ΔP   [Pa]
Data z projektu Data z tabulek Vypočteno









DN       
Dxt
Q             
[ W ]
M    
[kg/h]
L           
[m]
S          
[m2]
R     
[Pa/m]
W      
[m/s]
∑ξ            
[ - ]
R x l    
[Pa]
ΔPZ   
[Pa]






B1 14x1,5 1613 173 97,3 23,3 401,5 0,51 28,2 39066,0 3640,8 480 6582 49769
Návrh přednastavení RŠ ΔpTO - Δpz-ΔpRV - (R x l) = 6582 Pa nastavení- 13
B2 14x1,5 1556 167 83,1 22,5 374,4 0,49 27,2 31112,6 3245,5 450 14961 49769
Návrh přednastavení RŠ ΔpTO - Δpz-ΔpRV - (R x l) = 14961 Pa nastavení- 11
B3 14x1,5 1548 166 91,4 21,2 374,4 0,49 25,7 34220,2 3058,0 450 12041 49769
Návrh přednastavení RŠ ΔpTO - Δpz-ΔpRV - (R x l) = 12041 Pa nastavení- 12
B4 14x1,5 1548 166 99,8 21,2 374,4 0,49 25,7 37365,1 3058,0 450 8896 49769
Návrh přednastavení RŠ ΔpTO - Δpz-ΔpRV - (R x l) = 8896 Pa nastavení- 12
Topný 
okruh
DN       
Dxt
Q             
[ W ]
M    
[kg/h]
L           
[m]
S          
[m2]
R     
[Pa/m]
W      
[m/s]
∑ξ            
[ - ]
R x l    
[Pa]
ΔPZ   
[Pa]






C1 14x1,5 645 69 39,4 9,7 60,5 0,20 11,7 2383,7 233,1 100 47399 50116
Návrh přednastavení RŠ ΔpTO - Δpz-ΔpRV - (R x l) = 47399 Pa nastavení- 3
C2 14x1,5 796 86 44,7 12,0 111,6 0,25 14,5 4990,8 450,6 120 44555 50116
Návrh přednastavení RŠ ΔpTO - Δpz-ΔpRV - (R x l) = 44555 Pa nastavení- 3
Topný 
okruh
DN       
Dxt
Q             
[ W ]
M    
[kg/h]
L           
[m]
S          
[m2]
R     
[Pa/m]
W      
[m/s]
∑ξ            
[ - ]
R x l    
[Pa]
ΔPZ   
[Pa]






D1 14x1,5 1593 171 89,8 24,0 387,8 0,50 29,0 34824,4 3604,6 470 10686 49585
Návrh přednastavení RŠ ΔpTO - Δpz-ΔpRV - (R x l) = 10686 Pa nastavení- 12
D2 14x1,5 876 94 48,8 13,2 141,6 0,28 16,0 6910,1 621,7 140 41913 49585
Návrh přednastavení RŠ ΔpTO - Δpz-ΔpRV - (R x l) = 41913 Pa nastavení- 5
D3 14x1,5 951 102 58,6 13,0 159,5 0,30 15,7 9346,7 702,9 170 39366 49585
Návrh přednastavení RŠ ΔpTO - Δpz-ΔpRV - (R x l) = 39366 Pa nastavení- 6
D4 14x1,5 1486 160 96,5 20,3 348,0 0,47 24,6 33582,0 2694,0 420 12889 49585
Návrh přednastavení RŠ ΔpTO - Δpz-ΔpRV - (R x l) = 12889 Pa nastavení- 11
D5 14x1,5 1150 124 71,3 15,7 218,7 0,36 19,0 15593,3 1222,4 250 32519 49585
Návrh přednastavení RŠ ΔpTO - Δpz-ΔpRV - (R x l) = 32519 Pa nastavení- 7
Topný 
okruh
DN       
Dxt
Q             
[ W ]
M    
[kg/h]
L           
[m]
S          
[m2]
R     
[Pa/m]
W      
[m/s]
∑ξ            
[ - ]
R x l    
[Pa]
ΔPZ   
[Pa]






E1 14x1,5 1317 142 95,2 18,0 286,0 0,42 21,8 27227,2 1907,5 330 19631 49095
Návrh přednastavení RŠ ΔpTO - Δpz-ΔpRV - (R x l) = 19631 Pa nastavení- 9
E2 14x1,5 699 75 56,2 9,6 78,5 0,22 11,6 4411,7 279,1 100 44305 49095
Návrh přednastavení RŠ ΔpTO - Δpz-ΔpRV - (R x l) = 44305 Pa nastavení- 4
E3 14x1,5 724 78 55,6 6,9 85,0 0,23 8,3 4726,0 219,3 100 44050 49095
Návrh přednastavení RŠ ΔpTO - Δpz-ΔpRV - (R x l) = 44050 Pa nastavení- 4
E4 14x1,5 1390 149 87,0 22,0 276,9 0,45 26,6 24079,2 2676,4 360 21980 49095
Návrh přednastavení RŠ ΔpTO - Δpz-ΔpRV - (R x l) = 21980 Pa nastavení- 9
E5 14x1,5 1259 135 75,1 17,2 262,7 0,40 20,8 19728,8 1653,3 300 27413 49095
Návrh přednastavení RŠ ΔpTO - Δpz-ΔpRV - (R x l) = 27413 Pa nastavení- 8
E6 14x1,5 713 77 55,6 9,8 88,7 0,23 11,9 4931,7 311,4 100 43752 49095
Návrh přednastavení RŠ ΔpTO - Δpz-ΔpRV - (R x l) = 43752 Pa nastavení- 4
E7 14x1,5 1054 113 76,2 14,4 188,1 0,33 17,4 14333,2 942,1 210 33610 49095
Návrh přednastavení RŠ ΔpTO - Δpz-ΔpRV - (R x l) = 33610 Pa nastavení- 6
RS C
RS B
Data z projektu Data z tabulek Vypočteno
RS E
Data z projektu Data z tabulek Vypočteno
Data z projektu Data z tabulek Vypočteno
RS D








PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ - 2.NP
PŘIPOJENÍ OKRUHŮ V 2.NP - ZÁKLADNÍ OKRUH
Č. ú.
Q             
[ W ]
M     
[kg/h]
L           
[m]
DN       
Dxt
R     
[Pa/m]
W      
[m/s]
∑ξ            
[ - ]
R x l    
[Pa]







Δp3-F 26588 2858 5,8 50 41,7 0,39 2,6 241,9 199,4 k 4630 5071 50060
ΔpF-G 20282 2180 23,1 50 25,6 0,30 3,8 591,4 169,8 HAD 0 761 49299
ΔpG-H 16010 1721 35,1 50 15,7 0,23 16,8 551,1 441,2 HAD 0 992 48307
ΔpH-I 12706 1366 31,6 50 11,1 0,19 11,6 351,2 207,9 HAD 0 559 47748
ΔpI-J 10649 1145 5,1 50 8,1 0,16 1,2 41,0 15,3 HAD 0 56 47692
ΔpJ-K 7313 786 29,1 40 14,2 0,18 9,0 413,8 144,3 HAD 0 558 47133
ΔpK 4087 439 6,3 32 12,9 0,15 9,1 81,0 101,3 HAD 0 182 46951
Σζ3-F = 2xredukce+průchod rozdělení + spojení+3xKK= 2x0,27+1,0+0,2+3x0,3=2,6kalorimetr  ΔP= 4630 Pa Kv=13,4 DN 20
ΣζFG = průchod rozdělení + spojení +2xkoleno= 1,0+0,2+2x1,3=3,8
ΣζGH= průchod rozdělení + spojení +8xkoleno= 1,0+0,2+12x1,3=16,8
ΣζHI = průchod rozdělení + spojení +8xkoleno= 1,0+0,2+8x1,3=11,6
ΣζIJ = průchod rozdělení + spojení = 1,0+0,2=1,2
ΣζJK = redukce+dělení proudů + spojení proudů+4xkoleno =0,27+ 1,5+2,0+4x1,3= 9,0
ΣζK = redukce + 2xKK+6xkoleno =0,27+2x0,5+6x1,3= 9,1
Č. ú.
Q             
[ W ]
M     
[kg/h]
L           
[m]
DN       
Dxt
R     
[Pa/m]
W      
[m/s]
∑ξ            
[ - ]
R x l    
[Pa]






ΔpF 6306 678 9,8 32 25,7 0,22 9,1 252,9 218,0 ΔpF-G 50060 471 49590
ΔpG 4272 459 8,4 32 12,9 0,15 9,1 108,9 101,3 ΔpG-H 49299 210 49089
ΔpH 3304 355 6,6 25 23,5 0,18 9,1 156,0 145,9 ΔpH-I 48307 302 48005
ΔpI 2057 221 8,2 25 9,8 0,11 9,1 80,8 54,5 ΔpI-J 47748 135 47613
ΔpJ 3336 359 6,6 25 23,5 0,18 9,1 156,0 145,9 ΔpJ-K 47692 302 47390
ΔpL 3226 347 25,6 25 21,2 0,17 14,3 543,6 204,8 ΔpK 47133 748 46385
ΣζF = redukce + 2xKK+6xkoleno =0,27+2x0,5+6x1,3= 9,1
ΣζG = redukce + 2xKK+6xkoleno =0,27+2x0,5+6x1,3= 9,1
ΣζH = redukce + 2xKK+6xkoleno =0,27+2x0,5+6x1,3= 9,1
ΣζI = redukce + 2xKK+6xkoleno =0,27+2x0,5+6x1,3= 9,1
ΣζJ = redukce + 2xKK+6xkoleno =0,27+2x0,5+6x1,3= 9,1
ΣζJ = redukce + 2xKK+10xkoleno =0,27+2x0,5+10x1,3= 14,3
Data z projektu Data z tabulek Vypočteno
ΔP   [Pa]
Data z projektu Data z tabulek Vypočteno









DN       
Dxt
Q             
[ W ]
M     
[kg/h]
L           
[m]
S          
[m2]
R     
[Pa/m]
W      
[m/s]
∑ξ            
[ - ]
R x l    
[Pa]
ΔPZ   
[Pa]






F1 14x1,5 1160 125 80,1 19,1 229,3 0,37 23,1 18367 1567,6 250 nastav. 49590
Návrh přednastavení RŠ ΔpTO - Δpz-ΔpRV - (R x l) = 29405 Pa nastav. - 7
F2 14x1,5 1416 152 93,4 21,0 322,5 0,45 25,4 30122 2554,8 380 16533 49590
Návrh přednastavení RŠ ΔpTO - Δpz-ΔpRV - (R x l) = 16533 Pa nastav. - 10
F3 14x1,5 435 47 32,4 6,4 26,3 0,14 7,7 852 75,4 100 48562 49590
Návrh přednastavení RŠ PŠ() Kv= 0,1 = 22090 Pa ΔpTO - Δpz-ΔpRV - (R x l) = 48562 Pa nastav. - 3
F4 14x1,5 1281 138 97,6 19,0 274,2 0,41 23,0 26762 1918,8 310 20599 49590
Návrh přednastavení RŠ ΔpTO - Δpz-ΔpRV - (R x l) = 20599 Pa nastav. - 9
F5 14x1,5 607 65 54,6 9,0 52,6 0,19 10,9 2872 195,2 100 46422 49590
Návrh přednastavení RŠ ΔpTO - Δpz-ΔpRV - (R x l) = 46422 Pa nastav. - 4
F6 14x1,5 291 31 35,2 4,1 16,9 0,09 5,0 595 20,0 100 48875 49590
Návrh přednastavení RŠ PŠ() Kv= 0,05 = 38440 Pa ΔpTO - Δpz-ΔpRV - (R x l) = 48875 Pa nastav. - 3
F7 14x1,5 979 105 67,9 14,3 168,8 0,31 17,2 11462 822,7 180 37125 49590
Návrh přednastavení RŠ ΔpTO - Δpz-ΔpRV - (R x l) = 37125 Pa nastav. - 6
Topný 
okruh
DN       
Dxt
Q             
[ W ]
M     
[kg/h]
L           
[m]
S          
[m2]
R     
[Pa/m]
W      
[m/s]
∑ξ            
[ - ]
R x l    
[Pa]
ΔPZ   
[Pa]






G1 14x1,5 1348 145 91,2 20,0 297,9 0,43 24,2 27168 2221,6 340 19359 49089
Návrh přednastavení RŠ ΔpTO - Δpz-ΔpRV - (R x l) = 19359 Pa nastav. - 9
G2 14x1,5 948 102 59,2 14,1 159,5 0,30 17,1 9442 762,4 170 38714 49089
Návrh přednastavení RŠ ΔpTO - Δpz-ΔpRV - (R x l) = 38714 Pa nastav. - 6
G3 14x1,5 1152 124 73,6 17,1 218,7 0,36 20,7 16096 1331,4 250 31411 49089
Návrh přednastavení RŠ ΔpTO - Δpz-ΔpRV - (R x l) = 31411 Pa nastav. - 7
G4 14x1,5 824 89 67,9 12,2 124,4 0,26 14,8 8447 495,5 130 40017 49089
Návrh přednastavení RŠ ΔpTO - Δpz-ΔpRV - (R x l) = 40017 Pa nastav. - 5
Topný 
okruh
DN       
Dxt
Q             
[ W ]
M     
[kg/h]
L           
[m]
S          
[m2]
R     
[Pa/m]
W      
[m/s]
∑ξ            
[ - ]
R x l    
[Pa]
ΔPZ   
[Pa]






H1 14x1,5 1281 138 85,2 19,0 274,2 0,41 23,0 23362 1918,8 310 22414 48005
Návrh přednastavení RŠ ΔpTO - Δpz-ΔpRV - (R x l) = 22414 Pa nastav. - 9
H2 14x1,5 1348 145 89,6 20,0 297,9 0,43 24,2 26692 2221,6 340 18751 48005
Návrh přednastavení RŠ ΔpTO - Δpz-ΔpRV - (R x l) = 18751 Pa nastav. - 9
H3 14x1,5 291 31 39,8 4,1 16,9 0,09 5,0 673 20,0 100 47212 48005
Návrh přednastavení RŠ PŠ() Kv= 0,05 = 38440 Pa ΔpTO - Δpz-ΔpRV - (R x l) = 47212 Pa nastav. - 3
H4 14x1,5 384 41 24,6 5,5 22,6 0,12 6,7 556 47,6 100 47301 48005
Návrh přednastavení RŠ PŠ() Kv= 0,08 = 26270 Pa ΔpTO - Δpz-ΔpRV - (R x l) = 47301 Pa nastav. - 2
Topný 
okruh
DN       
Dxt
Q             
[ W ]
M     
[kg/h]
L           
[m]
S          
[m2]
R     
[Pa/m]
W      
[m/s]
∑ξ            
[ - ]
R x l    
[Pa]
ΔPZ   
[Pa]






I1 14x1,5 1352 145 90,4 20,1 297,9 0,43 24,3 26930 2232,7 340 18110 47613
Návrh přednastavení RŠ ΔpTO - Δpz-ΔpRV - (R x l) = 18110 Pa nastav. - 9
I2 14x1,5 705 76 59,6 10,5 78,5 0,22 12,7 4679 305,3 100 42529 47613
Návrh přednastavení RŠ ΔpTO - Δpz-ΔpRV - (R x l) = 42529 Pa nastav. - 4
Data z projektu Data z tabulek Vypočteno
RS H
Data z projektu Data z tabulek Vypočteno
RS I
Data z projektu Data z tabulek Vypočteno
RS G











DN       
Dxt
Q             
[ W ]
M     
[kg/h]
L           
[m]
S          
[m2]
R     
[Pa/m]
W      
[m/s]
∑ξ            
[ - ]
R x l    
[Pa]
ΔPZ   
[Pa]






J1 14x1,5 936 101 74,1 13,9 159,5 0,30 16,8 11819,0 751,6 170 34649 47390
Návrh přednastavení RŠ ΔpTO - Δpz-ΔpRV - (R x l) = 34649 Pa nastav. - 6
J2 14x1,5 1200 129 84,4 17,8 240,2 0,38 21,5 20272,9 1544,2 270 25303 47390
Návrh přednastavení RŠ ΔpTO - Δpz-ΔpRV - (R x l) = 25303 Pa nastav. - 8
J3 14x1,5 1200 129 88,6 17,8 240,2 0,38 21,5 21281,7 1544,2 270 24294 47390
Návrh přednastavení RŠ ΔpTO - Δpz-ΔpRV - (R x l) = 24294 Pa nastav. - 8
Topný 
okruh
DN       
Dxt
Q             
[ W ]
M     
[kg/h]
L           
[m]
S          
[m2]
R     
[Pa/m]
W      
[m/s]
∑ξ            
[ - ]
R x l    
[Pa]
ΔPZ   
[Pa]






K1 14x1,5 1381 148 85,1 20,5 310,1 0,44 24,8 26390 2384,3 360 17817 46951
Návrh přednastavení RŠ ΔpTO - Δpz-ΔpRV - (R x l) = 17817 Pa nastav. - 10
K2 14x1,5 1296 139 88,6 17,0 240,2 0,38 20,6 21289 1474,8 310 23877 46951
Návrh přednastavení RŠ ΔpTO - Δpz-ΔpRV - (R x l) = 23877 Pa nastavení- 9
K3 14x1,5 1410 152 94,5 18,5 322,5 0,45 22,4 30476 2250,6 380 13844 46951
Návrh přednastavení RŠ ΔpTO - Δpz-ΔpRV - (R x l) = 13844 Pa nastav. - 11
Topný 
okruh
DN       
Dxt
Q             
[ W ]
M     
[kg/h]
L           
[m]
S          
[m2]
R     
[Pa/m]
W      
[m/s]
∑ξ            
[ - ]
R x l    
[Pa]
ΔPZ   
[Pa]






L1 14x1,5 400 43 85,2 19,0 24,5 0,13 23,0 2087 193 100 44005 46385
Návrh přednastavení RŠ PŠ() Kv= 0,01 = 18490 Pa ΔpTO - Δpz-ΔpRV - (R x l) = 44005 Pa nastav. - 2
L2 14x1,5 737 79 89,6 20,0 88,7 0,23 24,2 7948 636 100 37702 46385
Návrh přednastavení RŠ ΔpTO - Δpz-ΔpRV - (R x l) = 37702 Pa nastav. - 4
L3 14x1,5 1011 109 39,8 4,1 178,3 0,32 5,0 7096 252 190 38847 46385
Návrh přednastavení RŠ ΔpTO - Δpz-ΔpRV - (R x l) = 38847 Pa nastav. - 6
L4 14x1,5 1078 116 24,6 5,5 198,0 0,34 6,7 4871 382 220 40912 46385
Návrh přednastavení RŠ ΔpTO - Δpz-ΔpRV - (R x l) = 40912 Pa nastav. - 6
Data z projektu Data z tabulek Vypočteno
RS K
Data z projektu Data z tabulek Vypočteno
RS L
RS J
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PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ - 3.NP
PŘIPOJENÍ OKRUHŮ V 3.NP - ZÁKLADNÍ OKRUH
Č. ú.
Q             
[ W ]
M     
[kg/h]
L           
[m]
DN       
Dxt
R     
[Pa/m]
W      
[m/s]
∑ξ            
[ - ]
R x l    
[Pa]







Δp3-2 86722 9321 6,9 65 80,5 0,68 5,2 555,5 1193,8 HAD 0 1749 55132
Δp2-1 60133 6463 6,9 65 40,1 0,47 3,5 276,7 383,9 HAD 0 661 54471
Δp1-M 32823 3528 6,0 50 61,5 0,48 5,2 366,5 599,4 k 7050 8016 46455
ΔpM-N 26279 2824 11,1 50 39,7 0,38 3,5 442,3 250,9 HAD 0 693 45762
ΔpN 5795 623 6,7 32 23,7 0,21 9,1 159,7 199,3 HAD 0 359 45403
ΔpM 6544 703 8,2 32 27,9 0,23 9,1 229,9 239,0 ΔpM-N 46455 469 45986
Σζ2-3 = průběh rozdělení + spojení+2xkompenzátor= 1,0+0,2+2x2,0=5,2
Σζ1-2 = rozdělení + spojenír= 1,5+2,0=3,5
Σζ1-M = 2xredukce+průchod rozdělení + spojení+2xkoleno+3xKK=2x0,27+1,0+0,2+2x1,3=5,2
ΣζM-N = rozdělení + spojení= 1,5+2,0=3,5 kalorimetr  ΔP=7050 Pa Kv=13,4 DN 25
ΣζN = redukce + 2xKK+6xkoleno =0,27+2x0,5+6x1,3= 9,1
ΣζM = redukce + 2xKK+6xkoleno =0,27+2x0,5+6x1,3= 9,1
PŘIPOJENÍ OKRUHŮ V 3.NP RS Q
Č. ú.
Q             
[ W ]
M     
[kg/h]
L           
[m]
DN       
Dxt
R     
[Pa/m]
W      
[m/s]
∑ξ            
[ - ]
R x l    
[Pa]






ΔpN-O 20483 2202 29,6 50 25,6 0,30 11,9 756,7 530,4 HAD 0 1287 44475
ΔpO-P 15101 1623 5,2 50 14,5 0,22 1,2 75,4 28,8 HAD 0 104 44371
ΔpP-Q 13920 1496 23,4 50 12,2 0,20 13,9 285,5 276,1 HAD 0 562 43809
ΔpQ 3905 420 6,7 32 11,4 0,14 9,1 76,8 88,6 HAD 0 165 43644
ΔpP 1181 127 10,4 20 3,1 0,10 9,3 32,4 46,4 ΔpO-P 44371 79 44292
ΔpO 5382 578 8,2 32 19,7 0,19 9,1 162,3 163,1 ΔpO-P 44475 325 44149
ΣζN-O = redukce+průchod rozdělení + spojení+8xkoleno=0,27+1,0+0,2+8x1,3=11,9
ΣζO-P = průchod rozdělení + spojení=1,0+0,2=1,2
ΣζP-Q = rozdělení + spojení+8xkoleno= 1,5+2,0+8x1,3=13,9
ΣζQ = redukce + 2xKK+6xkoleno =0,27+2x0,5+6x1,3= 9,1
ΣζP = 2Xredukce + 2xKK+6xkoleno =2X0,27+2x0,5+6x1,3= 9,3
ΣζO = redukce + 2xKK+6xkoleno =0,27+2x0,5+6x1,3= 9,1
PŘIPOJENÍ OKRUHŮ V 3.NP RS S
Č. ú.
Q             
[ W ]
M     
[kg/h]
L           
[m]
DN       
Dxt
R     
[Pa/m]
W      
[m/s]
∑ξ            
[ - ]
R x l    
[Pa]






ΔpQ-R 10016 1076 32,4 32 60,0 0,38 6,7 1944,0 485,8 HAD 0 2430 41379
ΔpS 5496 591 27,8 25 70,0 0,35 14,5 1948,8 884,3 HAD 0 2833 38546
ΔpR 4520 486 27,8 32 50,0 0,29 9,1 1392,0 377,4 ΔpS 41379 1769 39610
ΣζQ-R = redukce +průchod rozdělení + spojení+4xkoleno=0,27+1,0+0,2+4x1,3=6,7
ΣζS = redukce + 2xKK+10xkoleno =0,27+2x0,5+10x1,3= 14,3
ΣζR = redukce + 2xKK+6xkoleno =0,27+2x0,5+6x1,3= 9,1
Data z projektu Data z tabulek Vypočteno
ΔP   [Pa]
ΔP   [Pa]
Data z projektu Data z tabulek Vypočteno
Data z projektu Data z tabulek Vypočteno










DN       
Dxt
Q             
[ W ]
M     
[kg/h]
L           
[m]
S          
[m2]
R     
[Pa/m]
W      
[m/s]
∑ξ            
[ - ]
R x l    
[Pa]
ΔPZ   
[Pa]






M1 14x1,5 1348 145 86,4 20,0 297,9 0,43 24,2 25739 2221,6 340 17686 45986
Návrh přednastavení RŠ ΔpTO - Δpz-ΔpRV - (R x l) = 17686 Pa nastav. - 10
M2 14x1,5 1518 163 96,6 22,5 361,1 0,48 27,2 34882 3114,4 430 7560 45986
Návrh přednastavení RŠ ΔpTO - Δpz-ΔpRV - (R x l) = 7560 Pa nastav. - 12
M3 14x1,5 1348 145 92,2 20,0 297,9 0,43 24,2 27466 2221,6 340 15958 45986
Návrh přednastavení RŠ ΔpTO - Δpz-ΔpRV - (R x l) = 15958 Pa nastav. - 10
M4 14x1,5 598 64 44,2 8,9 52,6 0,19 10,8 2325 193,0 100 43368 45986
Návrh přednastavení RŠ ΔpTO - Δpz-ΔpRV - (R x l) = 43368 Pa nastav. - 3
M5 14x1,5 1079 116 88,6 16,0 198,0 0,34 19,4 17543 1111,2 220 27112 45986
Návrh přednastavení RŠ ΔpTO - Δpz-ΔpRV - (R x l) = 27112 Pa nastav. - 7
M6 14x1,5 653 70 35,2 9,7 69,10 0,21 11,7 2432 257,0 100 43197 45986
Návrh přednastavení RŠ ΔpTO - Δpz-ΔpRV - (R x l) = 43197 Pa nastav. - 3
Topný 
okruh
DN       
Dxt
Q             
[ W ]
M     
[kg/h]
L           
[m]
S          
[m2]
R     
[Pa/m]
W      
[m/s]
∑ξ            
[ - ]
R x l    
[Pa]
ΔPZ   
[Pa]






N1 14x1,5 793 85 51,1 11,8 111,6 0,25 14,3 5703 443,1 120 39137 45403
Návrh přednastavení RŠ ΔpTO - Δpz-ΔpRV - (R x l) = 39137 Pa nastav. - 5
N2 14x1,5 1079 116 72,4 16,0 198,0 0,34 19,4 14335 1111,2 220 29737 45403
Návrh přednastavení RŠ ΔpTO - Δpz-ΔpRV - (R x l) = 29737 Pa nastav. - 7
N3 14x1,5 1571 169 96,6 23,3 387,8 0,50 28,2 37461 3499,5 460 3982 45403
Návrh přednastavení RŠ ΔpTO - Δpz-ΔpRV - (R x l) = 3982 Pa nastav. - 14
N4 14x1,5 1416 152 98,6 21,0 322,5 0,45 25,4 31799 2554,8 380 10670 45403
Návrh přednastavení RŠ ΔpTO - Δpz-ΔpRV - (R x l) = 10670 Pa nastav. - 11
N5 14x1,5 937 101 57,8 13,9 159,5 0,30 16,8 9219 751,6 170 35262 45403
Návrh přednastavení RŠ ΔpTO - Δpz-ΔpRV - (R x l) = 35262 Pa nastav. - 6
Topný 
okruh
DN       
Dxt
Q             
[ W ]
M     
[kg/h]
L           
[m]
S          
[m2]
R     
[Pa/m]
W      
[m/s]
∑ξ            
[ - ]
R x l    
[Pa]
ΔPZ   
[Pa]






O1 14x1,5 610 66 39,6 9,0 52,6 0,19 10,9 2083 195,2 100 41771 44149
Návrh přednastavení RŠ ΔpTO - Δpz-ΔpRV - (R x l) = 41771 Pa nastav. - 3
O2 14x1,5 1018 109 76,2 15,1 178,3 0,32 18,3 13586 928,9 190 29444 44149
Návrh přednastavení RŠ ΔpTO - Δpz-ΔpRV - (R x l) = 29444 Pa nastav. - 6
O3 14x1,5 1115 120 79,2 16,5 208,3 0,35 20,0 16497 1214,3 230 26208 44149
Návrh přednastavení RŠ ΔpTO - Δpz-ΔpRV - (R x l) = 26208 Pa nastav. - 7
O4 14x1,5 1234 133 95,6 18,0 251,3 0,39 21,8 24024 1644,8 290 18190 44149
Návrh přednastavení RŠ ΔpTO - Δpz-ΔpRV - (R x l) = 18190 Pa nastav. - 9
O5 14x1,5 1405 151 83,2 20,6 310,1 0,44 24,9 25800 2395,9 360 15593 44149
Návrh přednastavení RŠ ΔpTO - Δpz-ΔpRV - (R x l) = 15593 Pa nastav. - 10
RS M
Data z projektu Data z tabulek Vypočteno
Data z projektu Data z tabulek Vypočteno
RS N










DN       
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Q             
[ W ]
M     
[kg/h]
L           
[m]
S          
[m2]
R     
[Pa/m]
W      
[m/s]
∑ξ            
[ - ]
R x l    
[Pa]
ΔPZ   
[Pa]






P1 14x1,5 532 57 38,4 6,9 24,5 0,13 8,3 941 70,1 100 43181 44292
Návrh přednastavení RŠ PŠ() Kv= 0,1 = 20250 Pa ΔpTO - Δpz-ΔpRV - (R x l) = 43181 Pa nastav. - 4
P2 14x1,5 649 70 42,5 9,6 45,5 0,18 11,6 1934 186,9 100 42071 44292
Návrh přednastavení RŠ ΔpTO - Δpz-ΔpRV - (R x l) = 42071 Pa nastav. - 4
Topný 
okruh
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Dxt
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Q1 14x1,5 631 68 48,0 9,4 60,5 0,20 11,4 2904 225,9 100 40414 43644
Návrh přednastavení RŠ ΔpTO - Δpz-ΔpRV - (R x l) = 40414 Pa nastav. - 4
Q2 14x1,5 1432 154 96,6 21,3 322,5 0,45 25,8 31154 2591,2 350 9549 43644
Návrh přednastavení RŠ ΔpTO - Δpz-ΔpRV - (R x l) = 9549 Pa nastav. - 12
Q3 14x1,5 661 71 73,7 9,8 69,1 0,21 11,9 5093 259,6 100 38191 43644
Návrh přednastavení RŠ ΔpTO - Δpz-ΔpRV - (R x l) = 38191 Pa nastav. - 4
Q4 14x1,5 1180 127 73,8 17,5 229,3 0,37 21,2 16922 1439,3 260 25022 43644
Návrh přednastavení RŠ ΔpTO - Δpz-ΔpRV - (R x l) = 25022 Pa nastav. - 8
Topný 
okruh
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Dxt
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R1 14x1,5 982 106 76,2 14,5 168,8 0,31 17,5 12863 837,1 180 25730 39610
Návrh přednastavení RŠ ΔpTO - Δpz-ΔpRV - (R x l) = 25730 Pa nastav. - 7
R2 14x1,5 1217 131 84,4 18,0 251,3 0,39 21,8 21210 1644,8 280 16475 39610
Návrh přednastavení RŠ ΔpTO - Δpz-ΔpRV - (R x l) = 16475 Pa nastav. - 9
R3 14x1,5 1079 116 66,1 16,0 198,0 0,34 19,4 13088 1111,2 220 25191 39610
Návrh přednastavení RŠ ΔpTO - Δpz-ΔpRV - (R x l) = 25191 Pa nastav. - 7
R4 14x1,5 1242 133 75,8 18,4 251,3 0,39 22,3 19049 1681,3 290 18590 39610
Návrh přednastavení RŠ ΔpTO - Δpz-ΔpRV - (R x l) = 18590 Pa nastav. - 9
Topný 
okruh
DN       
Dxt
Q             
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M     
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[ - ]
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S1 14x1,5 1258 135 89,3 16,5 262,7 0,40 20,0 23459 1586,0 300 13201 38546
Návrh přednastavení RŠ ΔpTO - Δpz-ΔpRV - (R x l) = 13201 Pa nastav. - 10
S2 14x1,5 820 88 57,1 10,8 124,4 0,26 13,1 7103 438,6 130 30874 38546
Návrh přednastavení RŠ ΔpTO - Δpz-ΔpRV - (R x l) = 30874 Pa nastav. - 6
S3 14x1,5 1119 120 69,6 16,6 208,3 0,35 20,1 14498 1221,7 230 22597 38546
Návrh přednastavení RŠ ΔpTO - Δpz-ΔpRV - (R x l) = 22597 Pa nastav. - 8
S4 14x1,5 1470 158 97,2 21,8 335,2 0,46 26,4 32581 2771,3 400 2793 38546
Návrh přednastavení RŠ ΔpTO - Δpz-ΔpRV - (R x l) = 2793 Pa nastav. - 15
S5 14x1,5 829 89 64,4 12,3 124,4 0,26 14,9 8011 499,5 130 29905 38546
Návrh přednastavení RŠ ΔpTO - Δpz-ΔpRV - (R x l) = 29905 Pa nastav. - 6
RS P
Data z projektu Data z tabulek Vypočteno
RS R
Data z projektu Data z tabulek Vypočteno
RS S
Data z projektu Data z tabulek Vypočteno
RS Q








PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ - 4.NP
ZÁKLADNÍ OKRUH PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ OD   RS V
Č. ú.
Q             
[ W ]
M     
[kg/h]
L           
[m]
DN       
Dxt
R     
[Pa/m]
W      
[m/s]
∑ξ            
[ - ]
R x l    
[Pa]






ΔpV 5046 542 15,6 32 17,9 0,18 8,7 279,2 139,5 HAD 0 419 45684
ΔpUV 12839 1380 18,5 50 11,1 0,19 3,5 204,9 62,7 HAD 0 268 46103
ΔpTU 18191 1955 23,5 50 21,1 0,27 11,9 495,4 429,6 HAD 0 925 46370
Δp1-T 26873 2888 35,3 50 41,7 0,39 13,0 1473,3 982,5 k 4720 7176 47295
Δp1-2 54471
ΣζV = redukce + 2xKK+6xkoleno =0,27+2x0,3+6x1,3= 8,7
Σζuv = dělení proudů + spojení proudů = 1,5+2,0= 3,5
Σζtu = průchod rozdělení + spojení +8xkoleno+redukce= 1,0+0,2+8x1,3+0,27=11,9
 2xredukce + průchod rozdělení + spojení + 8xkoleno+3xkk = 2x0,27+1,0+0,2+8x1,3+3x0,3 = 13,0
kalorimetr  ΔP= 4720Pa Kv=13,4 DN 20
PŘIPOJENÍ K RS X
Č. ú.
Q             
[ W ]
M     
[kg/h]
L           
[m]
DN       
Dxt
R     
[Pa/m]
W      
[m/s]
∑ξ            
[ - ]
R x l    
[Pa]






ΔpX 6395 687 17,4 40 11,5 0,16 11,5 200,1 146,7 HAD 0 347 45138
ΔpVW 7793 838 26,0 40 15,6 0,19 11,9 405,0 212,8 ΔpV 46103 618 45485
ΣζX = redukce+8xkoleno+redukce +2xKK= 0,27+14x1,3+0,27+2x0,3= 11,5

Σζvw= redukce + průchod rozdělení + spojení +8xkoleno= 0,27+1,0+0,2+8x1,3 = 11,9
PŘIPOJENÍ K RS U ; V ; W
Č. ú.
Q             
[ W ]
M     
[kg/h]
L           
[m]
DN       
Dxt
R     
[Pa/m]
W      
[m/s]
∑ξ            
[ - ]
R x l    
[Pa]






ΔpT 8682 933 6,5 40 20,4 0,22 8,9 132,6 214,8 ΔpTU 47295 347 46948
ΔpU 5351 575 6,5 32 21,7 0,20 8,7 141,1 172,2 ΔpUV 46370 313 46057
ΔpW 1398 150 21,8 20 7,9 0,10 9,3 172,2 46,4 ΔpX 45485 219 45266
ΣζT = 2x redukce + 2xKK+6xkoleno =2x0,27+2x0,3+6x1,3= 8,9
ΣζU = redukce + 2xKK+6xkoleno =0,27+2x0,3+6x1,3= 8,7
ΣζW = 2x redukce + 2xKK+6xkoleno =2x0,27+2x0,5+6x1,3= 9,3
Topný 
okruh
DN       
Dxt
Q             
[ W ]
M     
[kg/h]
L           
[m]
S          
[m2]
R     
[Pa/m]
W      
[m/s]
∑ξ            
[ - ]
R x l    
[Pa]
ΔPZ   
[Pa]






V1 14x1,5 1326 143 97,8 17,4 286,0 0,42 21,1 27971 1844,0 330 15539 45684
Návrh přednastavení RŠ ΔpTO - Δpz-ΔpRV - (R x l) = 15539 Pa nastav. - 10
V2 14x1,5 1326 143 97,6 17,4 286,0 0,42 21,1 27914 1844,0 330 15596 45684
Návrh přednastavení RŠ ΔpTO - Δpz-ΔpRV - (R x l) = 15596 Pa nastav. - 10
V3 14x1,5 205 22 21,6 1,0 11,3 0,06 12,9 244 23,1 100 45317 45684
Návrh přednastavení RŠ; TRV(2)VR3KF 13,44 PŠ(2)kv=0,045=23,9 45317 Pa nastav. - 2
V4 14x1,5 407 44 27,0 6,1 22,6 0,12 7,4 609 52,8 100 44922 45684
Návrh přednastavení RŠ PŠ() Kv= 0,09 = 23900 Pa ΔpTO - Δpz-ΔpRV - (R x l) = 44922 Pa nastav. - 3
V5 14x1,5 511 55 84,6 7,2 33,1 0,16 8,7 2800 110,7 100 42673 45684
Návrh přednastavení RŠ PŠ() Kv= 0,13 = 17900  Pa ΔpTO - Δpz-ΔpRV - (R x l) = 42673 Pa nastav. - 4
V6 14x1,5 1270 136 77,2 18,8 240,2 0,38 22,7 18543 1630,9 270 25240 45684
Návrh přednastavení RŠ ΔpTO - Δpz-ΔpRV - (R x l) = 25240 Pa nastav. - 8
Data z projektu Data z tabulek Vypočteno
ΔP   [Pa]
Data z projektu Data z tabulek Vypočteno
ΔP   [Pa]
vyrovnání na
Data z projektu Data z tabulek Vypočteno
ΔP   [Pa]
RS V









DN       
Dxt
Q             
[ W ]
M     
[kg/h]
L           
[m]
S          
[m2]
R     
[Pa/m]
W      
[m/s]
∑ξ            
[ - ]
R x l    
[Pa]
ΔPZ   
[Pa]






X6 14x1,5 1204 129 94,8 15,8 240,0 0,38 19,1 22752 1370,7 270 20745 45138
Návrh přednastavení RŠ ΔpTO - Δpz-ΔpRV - (R x l) = 20745 Pa nastav. - 9
X2 14x1,5 602 65 60,6 11,0 52,6 0,19 13,3 3188 238,6 100 41612 45138
Návrh přednastavení RŠ ΔpTO - Δpz-ΔpRV - (R x l) = 41612 Pa nastav. - 3
X3 14x1,5 1098 118 93,4 15,0 208,0 0,35 18,2 19427 1103,9 230 24377 45138
Návrh přednastavení RŠ ΔpTO - Δpz-ΔpRV - (R x l) = 24377 Pa nastav. - 7
X4 14x1,5 1098 118 95,2 15,0 208,0 0,35 18,2 19802 1103,9 230 24003 45138
Návrh přednastavení RŠ ΔpTO - Δpz-ΔpRV - (R x l) = 24003 Pa nastav. - 7
X1 14x1,5 1189 128 80,8 15,6 240,0 0,38 18,9 19392 1353,3 270 24123 45138
Návrh přednastavení RŠ ΔpTO - Δpz-ΔpRV - (R x l) = 24123 Pa nastav. - 8
X5 14x1,5 1204 129 89,0 15,8 240,2 0,38 19,1 21378 1370,7 270 22120 45138
Návrh přednastavení RŠ ΔpTO - Δpz-ΔpRV - (R x l) = 22120 Pa nastav. - 8
Topný 
okruh
DN       
Dxt
Q             
[ W ]
M     
[kg/h]
L           
[m]
S          
[m2]
R     
[Pa/m]
W      
[m/s]
∑ξ            
[ - ]
R x l    
[Pa]
ΔPZ   
[Pa]






W1 14x1,5 515 55 38,0 7,6 33,1 0,16 9,2 1258 116,9 100 43792 45266
Návrh přednastavení RŠ PŠ() Kv= 0,13 = 17900  Pa ΔpTO - Δpz-ΔpRV - (R x l) = 43792 Pa nastav. - 4
W2 14x1,5 883 95 58,6 12,2 141,6 0,28 14,8 8298 574,6 150 36244 45266
Návrh přednastavení RŠ ΔpTO - Δpz-ΔpRV - (R x l) = 36244 Pa nastav. - 6
Topný 
okruh
DN       
Dxt
Q             
[ W ]
M     
[kg/h]
L           
[m]
S          
[m2]
R     
[Pa/m]
W      
[m/s]
∑ξ            
[ - ]
R x l    
[Pa]
ΔPZ   
[Pa]






U1 14x1,5 1416 152 71,7 21,0 150,4 0,29 25,4 10784 1061,0 340 33872 46057
Návrh přednastavení RŠ ΔpTO - Δpz-ΔpRV - (R x l) = 33872 Pa nastav. - 8
U2 14x1,5 1496 161 93,2 22,2 168,8 0,31 26,9 15732 1281,7 230 28813 46057
Návrh přednastavení RŠ ΔpTO - Δpz-ΔpRV - (R x l) = 28813 Pa nastav. - 9
U3 14x1,5 1220 131 86,1 16,0 251,3 0,39 19,4 21637 1462,0 270 22688 46057
Návrh přednastavení RŠ ΔpTO - Δpz-ΔpRV - (R x l) = 22688 Pa nastav. - 8
U4 14x1,5 1220 131 82,4 16,0 251,3 0,39 19,4 20707 1462,0 380 23508 46057
Návrh přednastavení RŠ ΔpTO - Δpz-ΔpRV - (R x l) = 23508 Pa nastav. - 8
Topný 
okruh
DN       
Dxt
Q             
[ W ]
M     
[kg/h]
L           
[m]
S          
[m2]
R     
[Pa/m]
W      
[m/s]
∑ξ            
[ - ]
R x l    
[Pa]
ΔPZ   
[Pa]






T6 14x1,5 1349 145 100,5 17,7 298,0 0,43 21,4 29949 1966,1 340 14693 46948
Návrh přednastavení RŠ ΔpTO - Δpz-ΔpRV - (R x l) = 14693 Pa nastav. - 10
T1 14x1,5 1098 118 93,6 15,0 208,3 0,35 18,2 19497 1103,9 230 26117 46948
Návrh přednastavení RŠ ΔpTO - Δpz-ΔpRV - (R x l) = 26117 Pa nastav. - 7
T2 14x1,5 1098 118 96,0 15,0 208,3 0,35 18,2 19997 1103,9 230 25617 46948
Návrh přednastavení RŠ ΔpTO - Δpz-ΔpRV - (R x l) = 25617 Pa nastav. - 7
T3 14x1,5 1258 135 98,7 16,5 262,7 0,38 20,0 25928 1431,4 230 19358 46948
Návrh přednastavení RŠ ΔpTO - Δpz-ΔpRV - (R x l) = 19358 Pa nastav. - 9
T4 14x1,5 1258 135 100,5 16,5 262,7 0,38 20,0 26401 1431,4 270 18845 46948
Návrh přednastavení RŠ ΔpTO - Δpz-ΔpRV - (R x l) = 18845 Pa nastav. - 9
T5 14x1,5 1417 152 75,9 23,8 322,5 0,45 28,8 24468 2895,4 380 19204 46948
Návrh přednastavení RŠ ΔpTO - Δpz-ΔpRV - (R x l) = 19204 Pa nastav. - 10
T7 14x1,5 1204 129 86,4 15,8 240,2 0,38 19,1 20753 1370,7 380 24444 46948
Návrh přednastavení RŠ ΔpTO - Δpz-ΔpRV - (R x l) = 24444 Pa nastav. - 8
RS T
Data z projektu Data z tabulek Vypočteno
RS X
Data z projektu Data z tabulek Vypočteno
RS U
Data z projektu Data z tabulek Vypočteno
RS W























Teplotní rozdíl 10 K (50/40) pro 50°C je hustota 988 kg/m3
ZÁKLADNÍ OKRUH 
Č. ú.
Q             
[ W ]
M     
[kg/h]
l           
[m]
DN      
R     
[Pa/m]
W      
[m/s]
∑ξ            
[ - ]
R x l    
[Pa]
Z         
[Pa]
ΔP   
[Pa]




T.Č. - 1 100000 8598 4,5 65 67,6 0,63 7,6 304,2 1484,2 10000 11788 11788
T.Č. - 2 200000 17197 3,5 100 41,6 0,62 0,3 145,6 57,0 0 203 11991
T.Č. - 3 300000 25795 9,2 100 88,9 0,92 8,9 817,9 3721,3 1000 5539 17530
1. 300000 25795 3,6 100 88,9 0,92 6,5 320,0 2705,2 0 3025 20555
2. 100000 8598 6,5 65 67,6 0,63 3,1 439,4 607,8 0 1047 21603
Σζč.-1= 2xkoleno+2xKK+ZK+zúžení=2x1,3+2*0,3+4,3+0,07= 7,6
Kondenzátor  ΔP= 10 kPa 
Σζč.-2= průchod. děl=0,3
Σζč.-3= průchod. Děl + 6xkoleno+2xKK+rozšíření=0,3 + 6x1,3+2x0,3+0,2=8,9 Odlučovač kalů  ΔP= 1000 Pa 
Σζ1 = 4xkoleno+KK+zužení + spoj.proud.= 4x1,3+0,3+0,07+0,9= 6,5
Σζ2 = 2xkoleno+KK+rozšíření + spoj.proud.= 2x1,3+0,3+0,2= 3,1




Q             
[ W ]
M     
[kg/h]
l           
[m]
DN      
R     
[Pa/m]
W      
[m/s]
∑ξ            
[ - ]
R x l    
[Pa]
Z         
[Pa]
ΔP   
[Pa]




1. 267000 22958 14,0 100 71,2 0,82 17,2 996,8 5703,3 0 6700 6700
Σζ1 = průchod. Děl+spoj+děl.+ 10xkoleno+4xKK+redukce+RS=2x0,3+0,6+10x1,3+4x0,3+0,27+1,5= 17,2
Připojení tepelných čerpadel k taktovací nádrži
Připojení taktovací nádrže k rozdělovači a sběrači
Data z projektu Data z tabulek Vypočteno
Data z projektu Data z tabulek Vypočteno




Q             
[ W ]
M     
[kg/h]
l           
[m]
DN       
Dxt
R     
[Pa/m]
W      
[m/s]
∑ξ            
[ - ]
R x l    
[Pa]








vrt 7500 1471 600,0 40x3,7 116,8 0,70 0,5 70080 134,5 0 70215 70215
1 7500 1471 56,0 40x3,7 116,8 0,46 6,4 6541 743,5 0 7284 77499
2 225000 44118 80,0 125x11,4 267,3 1,37 4,6 21384 4739,9 0 26124 103623
4oc 225000 44118 3,1 133x4,5 109,0 0,92 5,8 338 2695,1 0 3033 106656
5oc 150000 29412 2,5 133x4,5 54,1 0,62 0,3 135 63,3 0 199 106854
6oc 75000 14706 4,2 108x4,0 67,6 0,47 9,3 284 1132,7 12000 13417 120271
7oc -vr 225000 44118 7,7 133x4,5 109,0 0,92 6,7 839 3113,3 0 3953 124224
8oc - vr 75000 14706 2,1 108x4,0 67,6 0,62 6,0 142 1274,7 0 1417 125640
vrt = nejvzálenější vrt
Σζ1= rozdělení + spojení + KK+RS+4xoblouk=1,0+0,3+1,5+4x0,9=6,4
Σζ2= 2xKK+ 4x oblouk + přechodka =2x0,3+4x0,9+0,4=4,6
Σζ4oc= 4xkoleno+průchod děl. + KK=4x1,3+0,3+0,3=5,8
Σζ5oc= průchod děl.=0,3
Σζ6oc= 3xkoleno+2xKK+ZK+2xredukce=3x1,3+2*0,3+4,3+2x0,27=9,3Výparník  ΔP= 12 kPa 
Σζ7oc vr= 4xkoleno+ spoj+2xKK=4x1,3+0,9+2x0,3=6,7
Σζ8oc vr= 2xkoleno+KK+2xredukce=4x1,3+0,3+2x0,27=6,0
Připojení zemních vrtů k tepelným čerpadlům








Q             
[ W ]
M     
[kg/h]
l           
[m]
DN       
Dxt
R     
[Pa/m]
W      
[m/s]
∑ξ            
[ - ]
R x l    
[Pa]









1.1 7500 1471 16,4 40x3,7 116,8 0,46 6,4 1916 743,5 0 2659 74840
Σζ1.1= rozdělení + spojení + KK+RS+4xoblouk=1,0+0,3+1,5+4x0,9=6,4
1.2 7500 1471 600,0 40x3,7 116,8 0,70 0,5 70080 134,5 0 70215 74840
návrh přednastavení
74840 - 70215 = 4625 Pa,   M = 1471 kg/h vyvažovací ventil DN20 nastavení F
Dimenzování k nejbližšímu vrtu
Data z projektu Data z tabulek Vypočteno
Teplotní rozdíl 10 K (45/35) pro 45°C je hustota 990 kg/m
3
ZÁKLADNÍ OKRUH - VZT Polyfunkční část
Č. ú.
Q             
[ W ]
M     
[kg/h]
l           
[m]
DN      
R     
[Pa/m]
W      
[m/s]
∑ξ            
[ - ]
R x l    
[Pa]
Z         
[Pa]






1 (pol.) 92900 7988 114,4 65 60,30 0,59 25,4 6900,13 4371,49 72180 83452 83452
2 141900 12201 33,0 80 59,20 0,65 18,1 1953,60 3785,39 0 5739 89191
Σζ1 = 12xkoleno + redukce + 4xkompenzátor+4xKK+ZK= 12x1,3+0,27+4x1,0+4x0,3+4,3 = 25,4

Směšovací ventil  ΔP= 65110 Pa DN 25 Kv=10 Ohřívač  ΔP= 3000 Pa kalorimetr  ΔP= 4070 Pa Kv= 40 DN40
Σζ2 = protiproud spoj+děl+2xkoleno+4xKK+ZK+RS +2xkompenzátor =1,5+3,0+2x1,3+4*0,3+4,3+1,5+2x2= 18,1
PŘIPOJENÍ K VZT - RESTAURACE
Č. ú.
Q             
[ W ]
M     
[kg/h]
l           
[m]
DN      
R     
[Pa/m]
W      
[m/s]
∑ξ            
[ - ]
R x l    
[Pa]
Z         
[Pa]






3 (rest.) 49000 4213 12,0 50 13,10 0,31 11,0 157,20 521,84 56430 57109 83452
návrh přednastavení Σζ3 =  4xkoleno+redukce+4xKK+ZK =4x1,3+0,27+4x0,3+4,3=11,0

83452 -57109= 26343 Pa,   kalorimetr  ΔP= 10090 Pa Kv= 13,4 DN25
vyvaž. ventil ΔP= 23930 Pa DN 40 Kv=8,8 Sm. ventil  ΔP= 45640 Pa DN 25 Kv=6,3
STAD Ohřívač  ΔP= 700 Pa 
Teplotní rozdíl 15 K (70/55) pro 70°C je hustota 978 kg/m
3
ZÁKLADNÍ OKRUH - VZT Polyfunkční část
Č. ú.
Q             
[ W ]
M     
[kg/h]
l           
[m]
DN      
R     
[Pa/m]
W      
[m/s]
∑ξ            
[ - ]
R x l    
[Pa]
Z         
[Pa]






1 (pol.) 46600 2671 114,8 50 34,70 0,37 25,4 3983,56 1698,37 51470 57152 57152
2 70900 4064 36,0 80 76,60 0,56 22,7 2757,60 3481,05 0 6239 63391
Σζ1 = 12xkoleno + redukce + 4xkompenzátor+4xKK+ZK= 12x1,3+0,27+4x1,0+4x0,3+4,3 = 25,4

Směšovací ventil  ΔP= 46620 Pa DN 25 Kv=4,0 Ohřívač  ΔP= 700 Pa kalorimetr  ΔP= 4150 Pa Kv= 13,4 DN20
Σζ2 = pruch spoj+del+protipr. spoj+děl+6xkoleno+4xKK+ZK+2xkompenzátor=0,3+0,6+1,5+3,0+6x1,3+4*0,3+4,3+2x2= 22,7
PŘIPOJENÍ K VZT - RESTAURACE
Č. ú.
Q             
[ W ]
M     
[kg/h]
l           
[m]
DN      
R     
[Pa/m]
W      
[m/s]
∑ξ            
[ - ]
R x l    
[Pa]








3 (rest.) 24300 1393 13,5 40 39,20 0,33 11,0 529,20 584,18 52440 53553 57152
návrh přednastavení Σζ3 =  4xkoleno+redukce+4xKK+ZK =4x1,3+0,27+4x0,3+4,3=11,0

57152 -53553= 3599 Pa,   kalorimetr  ΔP= 19800 Pa Kv= 3,2 DN20
vyvaž. ventil ΔP= 3820 Pa DN 50 Kv=7,2 Sm. ventil  ΔP= 32440 Pa DN 25 Kv=2,5
STAD Ohřívač  ΔP= 200 Pa 
Připojení VZT - ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ
Připojení VZT - PLYNOVÝ KOTEL
Data z projektu Data z tabulek Vypočteno
Data z projektu Data z tabulek Vypočteno
Data z projektu Data z tabulek Vypočteno












Q             
[ W ]
M     
[kg/h]
l           
[m]
DN      
R     
[Pa/m]
W      
[m/s]
∑ξ            
[ - ]
R x l    
[Pa]








1 5000 430 17,0 20 69,6 0,30 19,5 1183,20 865,64 2850 4899 4899
Σζ1 = 8xkoleno+6xKK+ZK+RS+redukce=1,5+3,0+8x1,3+6*0,3+4,3+1,5+0,27= 19,5
Zásobník  ΔP= 1000 Pa kalorimetr  ΔP= 1850 Pa Kv=3,2 DN15




Q             
[ W ]
M     
[kg/h]
l           
[m]
DN      
R     
[Pa/m]
W      
[m/s]
∑ξ            
[ - ]
R x l    
[Pa]








1 2130 122 26,0 15 30,7 0,16 9,1 798,20 113,54 6240 7152 7152
Σζ1 = 6xkoleno+2xKK+redukce=6x1,3+2*0,3+0,27= 9,1
Zásobník  ΔP= 800 Pa kalorimetr  ΔP= 1500 Pa Kv=3,2 DN15
zdvihový ventil ventil ΔP= 3940 Pa DN 15 Kvs=0,63
Plocha horního výměníku v zásobníku na TV = 1,3 m2
Maximální přenesený výkon - spád ( 70 /55 ):
Qmax = 2,13 kW
Δt = (T1-t2)-(T2-t1)/ln((T1-t2)/(T2-t1))
Δt = (70-69)-(55-45)/ln((70-69)/(55-45)) =3,91
A = Qmax*1000/(U* t) = (4,56*1000)/(420*13,95)
A = 1,297 m
2
Připojení zásobníku TV - ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ
Připojení zásobníku TV - PLYNOVÝ KOTEL
Data z projektu Data z tabulek Vypočteno

























Sklon 30°, orientace jih
R = P + D = cosα*L+(sinL / tgβ) = cos(30)*2,0 + (sin(2,0) / tg(30) ) = 3,5 m 
DIMENZOVÁNÍ SOLÁRNÍHO OKRUHU
Max rozdíl teplonosné látky při jednom průtoku Δt
η0
tm 40,00 °C
 Kol. v bloku 6 ks
celk.ploch. 14 m
2
hustota ρ 1020 kg/m3




měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
GT,stř 30 356 434 506 529 543 546 538 526 501 444 369 325
ηk30 39,3% 47,0% 54,4% 58,7% 62,8% 64,7% 66,0% 65,6% 62,6% 56,1% 46,1% 37,4%
tes 1,70 2,40 6,20 10,70 15,80 18,60 20,80 20,60 17,40 12,10 6,90 3,30
Q [W] 1889 2755 3718 4193 4600 4772 4796 4659 4233 3360 2296 1642





ZÁKLADNÍ OKRUH SOLÁRNÍHO SYSTÉMU
Č. ú.
Q             
[ W ]
M     
[kg/h]
L           
[m]
DN       
Dxt
R     
[Pa/m]
W      
[m/s]
∑ξ            
[ - ]
R x l    
[Pa]










1 4796 207 11,4 18x1 207,1 0,28 4,1 2361 163,9 708,3 170 3403 3403
2 9593 413 5,0 22x1 170,4 0,36 1,5 852 99,1 255,6 0 1207 4610
3 14389 620 5,0 28x1,5 103,0 0,34 0,2 515 11,8 154,5 0 681 5291
4 19185 826 5,0 28x1,5 139,3 0,46 1,5 697 161,9 209,0 0 1067 6359
5 23982 1033 5,0 35x1,5 64,7 0,35 0,3 324 18,7 97,1 0 439 6798
6 28778 1239 54,1 35x1,5 77,6 0,42 16,8 4198 1511 1259,4 18540 25509 32307
7 28778 1239 30,2 35x1,5 77,6 0,42 13,7 2344 1233 703,1 16010 20289 52596
8 4796 207 1,3 18x1 207,1 0,28 1,2 269 48,0 80,8 0 398 52994
kolektor = 170 Pa
Σζ1 = 3xkoleno + rozšíření =3x1,3 + 0,2 = 4,1
Σζ2 = průchod. děl.+ rozšíření + kompenzátor = 1,0+0,3+0,2 = 1,5
Σζ3 = průchod. děl =0,2 
Σζ4 = průchod. děl.+ rozšíření + kompenzátor = 1,0+0,3+0,2 = 1,5
Σζ4 = průchod. děl.+ rozšíření + kompenzátor = 1,0+0,3+0,2 = 1,5
Σζ4 = průchod. děl. = 0,3
Σζ6 = 3xkompenzátor+5xKK+6x koleno=2x1,0+2,0+5x1,0+6x1,3=9,0
deskový výměník  ΔP= 16 010 Pa kalorimetr  ΔP= 13 kPa spirovent  ΔP=540 Pa kvs(17,2)
zonový ventil ESBE ZV3 ΔP= 5000 Pa kv=5,7 DN 25
Σζ7 = průchod spoj+5xkoleno+kompenzátor+ZK=0,9+5x1,3+4,3+2,0=13,7
Σζ8= rozšíření+KK =0,2+1,0 =1,2









ZÁKLADNÍ OKRUH SOLÁRNÍHO SYSTÉMU
Č. ú.
Q             
[ W ]
M     
[kg/h]
L           
[m]
DN       
Dxt
R     
[Pa/m]
W      
[m/s]
∑ξ            
[ - ]
R x l    
[Pa]










1 4796 207 11,4 18x1 207,1 0,28 4,1 2361 163,9 708,3 170 3403 3403
2 9593 413 5,0 22x1 170,4 0,36 1,5 852 99,1 255,6 0 1207 4610
3 14389 620 5,0 28x1,5 103,0 0,34 0,2 515 11,8 154,5 0 681 5291
4 19185 826 5,0 28x1,5 139,3 0,46 1,5 697 161,9 209,0 0 1067 6359
5 23982 1033 5,0 35x1,5 64,7 0,35 0,3 324 18,7 97,1 0 439 6798
6 28778 1239 54,1 35x1,5 77,6 0,42 16,8 4198 1511 1259,4 18540 25509 32307
7 28778 1239 30,2 35x1,5 77,6 0,42 13,7 2344 1233 703,1 16010 20289 52596
8 4796 207 1,3 18x1 207,1 0,28 1,2 269 48,0 80,8 0 398 52994
kolektor = 170 Pa
Σζ1 = 3xkoleno + rozšíření =3x1,3 + 0,2 = 4,1
Σζ2 = průchod. děl.+ rozšíření + kompenzátor = 1,0+0,3+0,2 = 1,5
Σζ3 = průchod. děl =0,2 
Σζ4 = průchod. děl.+ rozšíření + kompenzátor = 1,0+0,3+0,2 = 1,5
Σζ4 = průchod. děl.+ rozšíření + kompenzátor = 1,0+0,3+0,2 = 1,5
Σζ4 = průchod. děl. = 0,3
Σζ6 = 3xkompenzátor+5xKK+6x koleno=2x1,0+2,0+5x1,0+6x1,3=9,0
deskový výměník  ΔP= 16 010 Pa kalorimetr  ΔP= 13 kPa spirovent  ΔP=540 Pa kvs(17,2)
zonový ventil ESBE ZV3 ΔP= 5000 Pa kv=5,7 DN 25
Σζ7 = průchod spoj+5xkoleno+kompenzátor+ZK=0,9+5x1,3+4,3+2,0=13,7
Σζ8= rozšíření+KK =0,2+1,0 =1,2
Data z tabulek VypočtenoData z projektu
Teplotní rozdíl 70 K (80/10) pro 80°C je hustota 972 kg/m3
ZÁKLADNÍ OKRUH 
Č. ú.
Q             
[ W ]
M     
[kg/h]
l           
[m]
DN       
Dxt
R     
[Pa/m]
W      
[m/s]
∑ξ            
[ - ]
R x l    
[Pa]








1 53720 660 1,3 35x1,5 21,6 0,23 1,4 28,08 35,22 5960 6023 6023
2 26860 330 2,5 28x1,5 21,0 0,19 4,3 52,50 74,92 0 127 6151
3vr 53720 660 2,6 35x1,5 21,6 0,23 5,6 56,16 143,20 0 199 6350
4vr 26860 330 1,3 28x1,5 21,0 0,19 4,3 27,30 75,44 0 103 6453
Σζ1 = průchod děl+2xKK+rozšíření+redukce=0,3+2*0,3+0,2+0,27= 1,4 kalorimetr  ΔP= 4500 Pa Kv=3,2 DN15
Σζ2 = 3xkoleno+KK+zúžení=3x1,3+0,3+0,07= 4,3 výměník  ΔP= 1460 
Σζ3vr = průchod spojení+2xKK+ZK+zúžení=0,6+2*0,3+4,3+0,07= 5,6
Σζ4vr = 3xkoleno+KK+zúžení=3x1,3+0,3+0,07= 4,3
Připojení k zásobníku TV - SOLÁRNÍ SOUSTAVA
Data z projektu Data z tabulek Vypočteno
Teplotní rozdíl 10 K (5/15) pro 10°C je hustota 1094 kg/m3
ZÁKLADNÍ OKRUH 
Č. ú.
Q             
[ W ]
M     
[kg/h]
l           
[m]
DN       
Dxt
R     
[Pa/m]
W      
[m/s]
∑ξ            
[ - ]
R x l    
[Pa]








1 53720 5267 22,0 76x3,2 21,6 0,25 22,0 475,20 752,47 11300 12528 12528
vrt 24857 37384
Σζ1 = 5xKK+3xredukce+8xkolno+ZK+uzavírací ventil=5x0,3+8x1,3+4,3+3x0,27+5,0= 22
výměník ΔP= 8560 Pa kalorimetr  ΔP= 1740 Pa Kv=40 DN50
zdvihový ventil ESBE VLB225 -DN 65 zdvih 20kv=49 m3/h ΔP= 1000 Pa
Připojení zemních vrtů
Teplotní rozdíl 10 K (10/20) pro 0°C je hustota 1094 kg/m3
ZÁKLADNÍ OKRUH 
Č. ú.
Q             
[ W ]
M     
[kg/h]
l           
[m]
DN       
Dxt
R     
[Pa/m]
W      
[m/s]
∑ξ            
[ - ]
R x l    
[Pa]








vrt 7500 735 600,0 40x3,7 25,9 0,23 0,5 15540 14,5 0 15554 15554
1 7500 735 56,0 40x3,7 25,9 0,23 6,4 1450 185,2 0 1636 17190
2 225000 22059 80,0 125x11,4 69,2 0,71 4,6 5536 1268,4 0 6804 23994
4oc 225000 22059 6,0 133x4,5 26,0 0,46 6,1 156 706,0 0 862 24857
Σζ1= rozdělení + spojení + KK+RS+4xoblouk=1,0+0,3+1,5+4x0,9=6,4
Σζ2= 2xKK+ 4x oblouk + přechodka =2x0,3+4x0,9+0,4=4,6
Σζ4oc= 4xkoleno+průchod děl. + 2xKK=4x1,3+0,3+0,3=6,1
Připojení SOLÁRNÍ SOUSTAVY - ZEMNÍ VRTY
Data z projektu Data z tabulek Vypočteno
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NÁVRH OBĚHOVÉHO ČERPADLA – SOLÁRNÍ KOLEKTORY 
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výška otopné soustavy h = 15,5 m
výška manometrické roviny hMR = 1,2 m
objem vody v otopné soustavě VO = 5,86 m
3
maximální teplota otopné vody tmax = 50 °C
výkon tepelných čerpadel Q = 300 kW
Expanzní objem:
součinitel zvětšení objemu n = 0,023
expanzní objem Ve= 1,3 · VO ·n = 1,3*5,86*0,023 =
Ve= 0,18 m3
Provozní přetlak:
nejnižší provozní přetlak pddov  ≥ 1,1·h·ρ·g·10
-3= 1,1·15,5·988·9,81·10-3=
pddov  ≥ 165 kPa
volím 170 kPa
horní provozní přetlak phdov  < pk-(hMR x g) = 400 -(1,2*9,81)
phdov  < 388 kPa
volím 350 Kpa
Předběžný objem expanzní nádoby:
předběžný nejvyšší provozní přetlak php = 350 Kpa
nejnižší provozní přetlak pd = 170 Kpa
předběžný objem expanzní nádoby Vep = Ve·(php+100)/(php-pd)
Vep = 0,22x(350+100)/(350-160)
Vep = 0,44 m
3 = 440 l
Návrh expanzního zařízení:
Průměr expanzního potrubí:
dp = 10 + 0,6·Q0,5= 10 + 0,6·3000,5=
dp = 20 mm návrh průměru potrubí: DN 20
NÁVRH EXPANZNÍHO ZAŘÍZENÍ
EXPANZNÍ NÁDOBA REFLEX N 500/6 ( objemnádoby 500 l, provozní tlak 6bar )










Průřez sedla pojistného ventilu:
výtokovýsoučinitel ventilu αv  = 0,684
konstanta syté vodní páry K = 1,41 kW/mm2
A = Q/(αv·K) = 300/(0,684*1,41)=
A = 311 mm
2
Ideální průměr sedla:
ri = √( A/π ) = 10,0 mm
di = 20 mm
Průměr skutečného ventli:
součinitel zvětšení seda a = 1,25
d0= a x di = 1,25 x 20=
d0= 24,9 mm
Průměr pojistného potrubí:
dp = 15 + 1,4·Q0,5= 15 + 1,4·3000,5=
dp = 39,2 mm návrh průměru potrubí: DN 40
Návrh pojistného zařízení:
NÁVRH POJISTNÉHO ZAŘÍZENÍ
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Vstupní údaje:
objem látky v soustavě V = 15,5 m3
min. objem látky v nádobě ve s tudeném stavu Vs = 0,2 m
3
(1-2% V, min 2l)
maximální provozní teplota směsi tmax = 10 °C
minimální provozní teplota směsi tmin = -5 °C
provozní teplotní rozsah Δ t= 15 K
součinitel objemové roztažnosti látky β = 0,0075
Minimální expanzní objem:
VEN;min= Vs + V x β = 0,349 m
3 = 349 l
minimální provozní tlak soustavy (plnící tlak) po= h·ρ·g+pd+pč= 1,5*1,098*9,81+50+100=
výška soustavy h= 1,5 m po = 166 kPa= 170kPa
Otevírací přetlak pojistného ventilu pot < pk-(hMR xρx g) =2,0-1,63 = 370 = 350  Kpa
hMR= 151 m (hMR xρx g)= 151x1,098*9,81= 1626,5 Kpa
maximální provozní tlak soustavy pe = 300 kPa
atmosferický tlak pb = 100 kPa
Stupeň využití expanzní nádoby
η = (pe - po) / (pe+pb) =  = 33%
Skutečný objem expanzní nádoby
VEN = VEN / η = 1,042 m3 = 1042 l
Návrh expanzního zařízení:
Průměr expanzního potrubí:
dp = 10 + 0,6·Q0,5= 10 +0,6*2250,5=
dp = 19,0 mm návrh průměru potrubí:    20 mm
TEPELNÁ ČERPADLA - PRIMÁRNÍ OKRUH
NÁVRH EXPANZNÍHO ZAŘÍZENÍ
1x EXPANZNÍ NÁDOBA REFLEX S 500/10 objem nádoby 500 l, provozní tlak 10bar
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Průřez sedla pojistného ventilu:
výtokový součinitel ventilu αv = 0,444
konstanta syté páry K = 1,41 kW/mm2
A = Q/(αv·K) = 75/(0,444*1,41)
A = 119,8 mm
2
Ideální průměr sedla:
ri = √( A/π ) = 6,18 mm
di = 12,35 mm
Průměr skutečného ventli:
součinitel zvětšení seda a = 1,58




dp = 10 + 0,6·Q0,5= 10 +0,6*2250,5=
dp = 15 mm
NÁVRH POJISTNÉHO ZAŘÍZENÍ








výška otopné soustavy h = 15,7 m
výška manometrické roviny hMR = 1,3 m
objem vody v otopné soustavě VO = 0,5 m
3
maximální teplota otopné vody tmax = 70 °C
výkon plynového kotle Q = 80 kW
Expanzní objem:
součinitel zvětšení objemu n = 0,0295




nejnižší provozní přetlak pddov  ≥ 1,1·h·ρ·g·10
-3= 1,1·15,7·988·9,81·10-3=
pddov  ≥ 167 kPa
volím 170 kPa
horní provozní přetlak phdov  < pk-(hMR x g) = 400 -(1,3*9,81)
phdov  < 387 kPa
volím 350 Kpa
Předběžný objem expanzní nádoby:
předběžný nejvyšší provozní přetlak php = 350 Kpa
nejnižší provozní přetlak pd = 170 Kpa
předběžný objem expanzní nádoby Vep = Ve·(php+100)/(php-pd)
Vep = 0,22x(350+100)/(350-160)
Vep = 0,05 m
3 = 50 l
Návrh expanzního zařízení:
Průměr expanzního potrubí:
dp = 10 + 0,6·Q0,5= 10 + 0,6·3000,5=
dp = 15,4 mm návrh průměru potrubí: DN 20
NÁVRH EXPANZNÍHO ZAŘÍZENÍ












Průřez sedla pojistného ventilu:
výtokovýsoučinitel ventilu αv  = 0,565
konstanta syté vodní páry K = 1,41 kW/mm2
A = Q/(αv·K) = 80/(0,565*1,41)=
A = 100 mm
2
Ideální průměr sedla:
ri = √( A/π ) = 5,7 mm
di = 11 mm
Průměr skutečného ventli:
součinitel zvětšení seda a = 1,34
d0= a x di = 1,34 x 20=
d0= 15,2 mm
Průměr pojistného potrubí:
dp = 15 + 1,4·Q0,5= 15 + 1,4·800,5=
dp = 27,5 mm návrh průměru potrubí: DN 25
Návrh pojistného zařízení:
NÁVRH POJISTNÉHO ZAŘÍZENÍ
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Vstupní údaje:
objem látky v solární soustavě V = 0,1363 m3
min. objem látky v nádobě ve s tudeném stavu Vs = 0,002 m
3
(1-2% V, min 2l)
objem solárních kolektorů Vk = 0,0792 m
3
maximální provozní teplota směsi tmax = 120 °C
minimální provozní teplota směsi tmin = 10 °C
provozní teplotní rozsah Δ t= 110 K
součinitel objemové roztažnosti látky β = 0,095
Minimální expanzní objem:
VEN;min= Vs + V x β + Vk = 0,094 m
3 = 94 l
minimální provozní tlak soustavy (plnící tlak) po= (h+2)·ρ·g+pd+pč= (14,8+2)*1,020*9,81+120+10 =
výška soustavy h= 14,8 m po = 298 kPa= 300 kPa
Otevírací přetlak pojistného ventilu pot < pk-(hMR xρx g) = 600 - 10 = 590 = 600 Kpa
maximální provozní tlak soustavy pe =0,9*pot pe = 540 kPa
atmosferický tlak pb = 100 kPa
Stupeň využití expanzní nádoby
η = (pe - po) / (pe+pb) =  = 37%
Skutečný objem expanzní nádoby
VEN = VEN / η = 0,251 m3 = 251 l
Návrh expanzního zařízení:
Průměr expanzního potrubí:
dp = 10 + 0,6·Q0,5= 10 +0,6*540,5=
dp = 14,4 mm návrh průměru potrubí:    15 mm
SOLÁRNÍ SOUSTAVA
NÁVRH EXPANZNÍHO ZAŘÍZENÍ
EXPANZNÍ NÁDOBA REFLEX S 300/10









Průřez sedla pojistného ventilu:
výtokový součinitel ventilu αv = 0,449
konstanta syté páry K = 2,1 kW/mm2
A = Q/(αv·K) = 54/(0,444*1,83)
A = 57,3 mm
2
Ideální průměr sedla:
ri = √( A/π ) = 4,27 mm
di = 8,54 mm
Průměr skutečného ventli:
součinitel zvětšení seda a = 1,58




dp = 15 + 1,4·Q0,5= 15 +1,4*540,5=
dp = 25 mm návrh průměru potrubí   DN 25
NÁVRH POJISTNÉHO ZAŘÍZENÍ
Pojistný ventil pro solární systemy IVAR PV SOLAR 3/4"X 1" po= 6 Bar








NÁVRH PŘEDŘAZENÉ NÁDOBY REFLEX V
Průřez sedla pojistného ventilu:
výtokový součinitel ventilu αv = 0,444
konstanta syté páry K = 1,41 kW/mm2
A = Q/(αv·K) = 54/(0,444*1,41)
A = 119,8 mm
2
Ideální průměr sedla:
ri = √( A/π ) = 6,18 mm
di = 12,35 mm
Průměr skutečného ventli:
součinitel zvětšení seda a = 1,58




dp = 10 + 0,6·Q0,5= 10 +0,6*540,5=
dp = 14 mm návrh průměru potrubí   DN15
SOLÁRNÍ KOLEKTORY - PRIMÁRNÍ OKRUH




































Řezaná potrubní pouzdra z kamenné vlny(minerální plsti) pro izolaci potrubních rozvodů,
s kašírovanou hliníkovou folií
λt d st λiz D siz αe
W/mK mm mm W/mK mm mm W/m
2K
15 25 50 15 2,6 0,038 70 25 10
20 40 50 20 2,6 0,038 105 40 10
25 40 50 25 2,6 0,038 110 40 10
32 50 50 32 2,6 0,038 137 50 10
40 50 50 40 2,6 0,038 145 50 10
50 50 50 50 2,9 0,038 156 50 10
65 50 50 65 3,2 0,038 171 50 10
100 50 50 100 4 0,038 208 50 10
NÁVRH TLOUŠŤKY IZOLACE - OCELOVÉ POTRUBÍ





Určujiící hodnoty součinitelů přestupu tepla pro vnitřní rozvody
Uo
[ W/mK ]
DN 10 - DN 15 0,15
DN 20 - DN 32 0,18
DN 40 - DN 65 0,27
DN 80 - DN 125 0,34
DN 150 - DN 200 0,4
[ mm ]


























































Řezaná potrubní pouzdra z kamenné vlny(minerální plsti) pro izolaci potrubních rozvodů,
s kašírovanou hliníkovou folií
λt d st λiz D siz αe
W/mK mm mm W/mK mm mm W/m
2K
32 50 372 32 1,5 0,038 135 50 10
Izolace v exteriéru:
Izolace na bazi EPDM s uzavřenou strukturou Aeroflex
Izolace bude opláštěna proti UV záření a mechanickému poškození hliníkovým plechem
λt d st λiz D siz αe
W/mK mm mm W/mK mm mm W/m
2K
15 20 372 15 1,0 0,039 57 20 10
20 26 372 20 1,0 0,039 74 26 10
25 38 372 25 1,5 0,039 104 38 10
32 38 372 32 1,5 0,039 111 38 10
























vypočítané hodnoty součinitelů přestupu tepla 
Teorie výpočtu tepelné ztráty potrubí
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NÁVRH TŘÍCESTNÉHO SMĚŠOVACÍHO VENTILU
VĚTEV S OTOPNÝMI TĚLESY
Δpdis = 21222 Pa
Δp = 30 - 50% Δp = 6367 Pa = 0,0637 bar
m = 627 kg/h = 0,174 kg/s
V= 0,635 m
3/h






















NÁVRH TŘÍCESTNÉHO SMĚŠOVACÍHO VENTILU
VĚTEV S PODLAHOVÝM VYTÁPĚNÍM
Δpdis = 62553 Pa
Δp = 15 - 50% Δp = 9383 Pa = 0,0938 bar
m = 12117 kg/h = 3,366 kg/s
V= 12,264 m
3/h


























VĚTEV S OTOPNÝMI TĚLESY - MĚŘIČ KAMSTRUP
Kv= 3,2 m
3/h
m = 755 kg/h = 0,210 kg/s
V= 0,764 m
3/h













VĚTEV S PODLAHOVÝM VYTÁPĚNÍM 1.NP - MĚŘIČ KAMSTRUP
Kv= 13,4 m
3/h
m = 2797 kg/h = 0,777 kg/s
V= 2,820 m
3/h
Δp = 4,43 kPa
NÁVRH MĚŘIČE TEPLA
VĚTEV S PODLAHOVÝM VYTÁPĚNÍM 2.NP - MĚŘIČ KAMSTRUP
Kv= 13,4 m
3/h
m = 2858 kg/h = 0,794 kg/s
V= 2,884 m
3/h













VĚTEV S PODLAHOVÝM VYTÁPĚNÍM 3.NP - MĚŘIČ KAMSTRUP
Kv= 13,4 m
3/h
m = 3528 kg/h = 0,980 kg/s
V= 3,558 m
3/h



















m = 2888 kg/h = 0,802 kg/s
V= 2,913 m
3/h
Δp = 4,72 kPa
NÁVRH MĚŘIČE TEPLA
VĚTEV TV - TEPELNÉ ČERPADLO
Kv= 3,2 m
3/h
m = 430 kg/h = 0,119 kg/s
V= 0,435 m
3/h













VĚTEV VZT - TEPELNÉ ČERPADLO, POLYFUNKČNÍ ČÁST
Kv= 40 m
3/h
m = 7988 kg/h = 2,219 kg/s
V= 8,069 m
3/h
Δp = 4,07 kPa




m = 4213 kg/h = 1,170 kg/s
V= 4,256 m
3/h



















Návrh rozdělovače a sběrače










Návrh doplňovací,odplyňovací a změkčovací stanice
DOPLŇOVACÍ A ODPLYŇOVACÍ STANICE REFLEX SERVITEC MAGCONTROL












tvrdost vody Havlíčkův Brod 15 °dH = 2,65 mmol/l
změkčování na 0,11 °dH
návrh dle firemních podkladů firmy Reflex CZ, s.r.o
Počet navržených jednotek: 3ks FILLSOFT II
ARMATURA  PRO ZMĚKČENÍ VODY - FILLSOFT II
Návrh odlučovače nečistot a kalu - TEPELNÉ ČERPADLO
REFLEX - EXDIRT
Návrh dle normy ČSN EN 15450
Objem zásobníku: 12 - 35 l na kW 
Navrženo:100 kW
Objem zásobníku: 30 x 100 = 3000 l
Zásobník bude vyroben na zakzku se startifikačními vestavbami.
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PŘIPOJENÍ TV K PLYNOVÉMU KOTLI - ESBE VLE 122
Kv= 0,63 m
3/h
m = 122 kg/h = 0,034 kg/s
V= 0,125 m
3/h






















Návrh kombi odlučovače mikrobublin, nečistot a kalu - PLYNOVÝ KOTEL
REFLEX - EXTWIN
ARMATURA PRO PŘÍMÉ NAPOJENÍ NA POTRUBÍ PITNÉ VODY
tvrdost vody Havlíčkův Brod 15 °dH = 2,65 mmol/l
změkčování na 0,11 °dH
návrh dle firemních podkladů firmy Reflex CZ, s.r.o
Počet navržených jednotek: 1ks FILLSOFT II












VĚTEV VZT - POLYFUNKČNÍ ČÁST, PLYNOVÝ KOTEL
Kv= 13,4 m
3/h
m = 2671 kg/h = 0,742 kg/s
V= 2,731 m
3/h
Δp = 4,15 kPa
NÁVRH MĚŘIČE TEPLA
VĚTEV VZT -  RESTAURACE, PLYNOVÝ KOTEL
Kv= 3,2 m
3/h
m = 1393 kg/h = 0,387 kg/s
V= 1,424 m
3/h












PŘIPOJENÍ TV K PLYNOVÉMU KOTLI
Kv= 3,2 m
3/h
m = 122 kg/h = 0,034 kg/s
V= 0,125 m
3/h
























přepínání mezi deskovými výměníky
Zónový ventil




m = 1239 kg/h = 0,344 kg/s
V= 1,275 m
3/h
Δp = 5,00 kPa
Kv= 49 m
3/h
m = 5267 kg/h = 1,463 kg/s
V= 4,890 m
3/h






















Maximální dopadající výkon 




Teplá strana Studená strana
Médium Glycol (Propylene) 50% Water
Vstupní teplota 120,00 deg.C 10,00 deg.C
Výstupní teplota 98,00 deg.C 80,00 deg.C
Hmotnostní průtok 0,627910 kg/s 0,183859 kg/s
Objemový průtok vstup 2,349769 m3/h 0,661893 m3/h
Objemový průtok výstup 2,304728 m3/h 0,681662 m3/h
SECESPOL - VYBRANÝ VÝMĚNÍK TEPLA
Typ výměníku tepla LB31-10-1
Teplosměnná plocha 0,3 m2
vým. čistý 4925,32 W/m2K
vým. znečištěný 3162,78 W/m2K
Rezerva 56%
Teplá strana Studená strana
Vypočtená tlak. ztráta 16,01 kPa 1,46 kPa
připojení rychlost 1,699 m/s 0,489 m/s
vnitřní rychlost 0,631 m/s 0,181 m/s
Reynoldsovo číslo 4341 1205
Přestup tepla
NTU 3 1
Koeficient přestupu tepla 14115,1 W/m2 K 9534,5 W/m2 K
Nusseltovo číslo 152 60
53 724
Návrh deskových výměníků
Návrh deskového výměníku pro TV
KONSTRUKČNÍ PARAMETRY:
Objem teplé strany      0,2 l
Objem studené strany    0,2  l
Hmotnost               2,8  kg








Maximální dopadající výkon 




Teplá strana Studená strana
Médium Glycol (Propylene) 50% Glycerine
Vstupní teplota 120,00 deg.C 10,00 deg.C
Výstupní teplota 98,00 deg.C 20,00 deg.C
Hmotnostní průtok 0,6279 kg/s 1,54kg/s
Objemový průtok vstup 2,34977 m3/h 5,2646 m3/h
Objemový průtok výstup 2,304728 m3/h 5,28 m3/h
SECESPOL - VYBRANÝ VÝMĚNÍK TEPLA
Typ výměníku tepla LB31-60-5/4"




Teplá strana Studená strana
Vypočtená tlak. ztráta 1,45 kPa 8,56 kPa
připojení rychlost 1,0493 m/s 2,3786 m/s
vnitřní rychlost 0,10519 m/s 0,238 m/s
Reynoldsovo číslo 724 295
Přestup tepla
NTU 4 9
Koeficient přestupu tepla 3938,1 W/m2 K 5473,1 W/m2 K
Nusseltovo číslo 42 48
580%
Návrh deskového výměníku pro zemní vrty
KONSTRUKČNÍ PARAMETRY:
Objem teplé strany      1,4  l
Objem studené strany    1,4  l
Hmotnost               9,0 kg


















PŘIPOJENÍ TV K SOLÁRNÍMU SYSTEMU
Kv= 3,2 m
3/h
m = 660 kg/h = 0,183 kg/s
V= 0,679 m
3/h
Δp = 4,50 kPa
NÁVRH MĚŘIČE TEPLA
PŘIPOJENÍ SOLÁRNÍ SOUSTAVY K ZEMNÍM VRTŮM
Kv= 40 m
3/h
m = 5267 kg/h = 1,463 kg/s
V= 5,278 m
3/h
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Návrh Geotermálních sond
Zemní sondy GEROtherm®+ hlavice sondy
 - PE 100 RC
 - 2xd40 x 3,7 mm
 -  tlaková řada PN20, svařovací řada SDR11
 - dodávané délky od 50 metrů až do 300 metrů
Výpočet délky a počet vrtů:
COP = QTOP/P
P= QTOP/COP = (3 x 100) / 4,0 = 75 kW
 QCHLAD= QTOP - P = 300 -75 = 225 kW
Měrný odběrový tepelný tok dle ČSN EN 15450/2011
Běžné podloží: 50 w/m
Celková délka = 225/50 = 4500 m
Návrh délky vrtu: 150 m
Počet vrtů = 4500/150 = 30 ks
Návrh sběrače a rozdělovače
GF - TEC kruhová šachta GEO 1225
- 17 - 40 okruhů (PŘIPOJENO 30 OKRUHŮ)
- průměr DN 1225mm, výška 1300 + X (X=50-550) při provedení FLEXI 200/600
- tělo RS d 140mm / d 160mm
připojení na páteř dxt 125x11,3 v PEHD
- dodat lze včetně uzavíracích klapek  DN100
- výstupy rozdělovače jsou osazené 1" plnoprůtokovými kulovými kohouty
- výstupy sběrače jsou osazené variantně průtokovými regulátory 8-38 l/min.; 5-42 l/min., 









Teplonosná antikorozní kapalina na bázi glycerinu, s nízkým bodem tuhnutí. 
Bezzápachová teplonosná kapalina, která není klasifikována dle zákona o chemických látkách 
jako nebezpečná látka a dle toxikologických údajů jednotlivých složek směsí je bez negativního 
vlivu na životní prostředí. 
Vlastnosti: 
 Zabezpečuje ochranu proti korozi 
 Ochraňuje gumové části okruhů 
 Obsahuje stabilizátory životnosti a změkčující přísadu 
 Životnost 10 let 
  
Vyvažovací ventil av 23 setter inline DN20
TEPLONOSNÁ LÁTKA PRIMÁRNÍHO OKRUHU
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Fyzikální vlastnosti 
     Vzhled: 
   
lehce viskózní kapalina 
Barva:  
   
zelená  
  Bod varu:  
  
>130 ˚C 
  Bod tuhnutí:  
  
 -18 ˚C 
  Hustota při 20°C: 
  
> 1,180 g/cm³ 
 Index lomu při 20˚C: 
 
1,439 – 1,443 
 Objemová roztažnost (při 20°C): 0,0005/°C 
  Kinematická viskozita při 20 ˚C:  42 mm²/s 
 Specifická tepelná kapacita (při 20°C):   2,79 J/g.K 
 Tepelná vodivost (při 20°C): 
 
 0,347 W/m.K 
  
 




 Hustota suspenze 
 
1,48 kg/l 
 sedimentace po 24 h 2,00% 
 Poměr Geotherm/voda 0,8 
 28 d prizm. Tlaková pevnost 2,0 N/mm2 
































výhřevnost zemního plynu H = 35 MJ/m3
teplota v kotelně ti,z = 10 °C
 λ = fCO2 max / fCO2=  12/9,2 = 1,30
Vmin = 0,260 x H – 0,25 = 8,85 m
3
Vskut =  λ x Vmin x [(273,15 + t)/273,15] x (101,3/p)
Vskut = 1,3x8,85 x [(273,15 +10)/273,15] x (101,3/98,1) = 12,32 m
3
η = 98 %
QKzima = 80 KW
QKléto = 0 kW
Pz = ( Qk x 10
-3)/(η x H) = ( 80 x 10
-3)/(0,98 x 35) = Pz = 0,0023 m
3/s
PL = ( 0 x 10
-3)/(1,05 x 35) = PL = 0,0000 m
3/s
Vsp,Z = Vskut x Pz= 12,3 x 0,0022 Vsp,Z = 0,029 m
3/s
Vsp,Z = 103,4 m
3/h
Vsp,L = Vskut x PL= 12,3 x 0,0 Vsp,L = 0,000 m
3/s




VHYG= n x O = 115 m3/h = 0,032 m3/s  
nZ = Vsp,Z /O = 95,6/242 nZ = 0,45 h
-1
nL = Vsp,L /O = 0,0/242 nL = 0,00 h
-1
PŘIROZENÉ
v = 0,5 m/s
μp= 0,8 průtokový součinitel
Spřívod = VHYG /(v x μp )= 0,080 m
2
Sodvod = VHYG /(v x μp )= 0,080 m
2
NUCENÉ- přetlak
v = 5 m/s
μp= 0,8 průtokový součinitel
Spřívod = VHYG /(v x μp )= 0,008 m
2
Sodvod = VHYG /(v x μp )= 0,008 m
2
Výměna vzduchu pro letní a zimní provoz
VĚTRÁNÍ KOTELNY
PRŮTOK VZDUCHU
Teoretický a skutečný objem spalovacího vzduchu
Průtok spalovacího vzduchu











QZ,Z= Z/100 x  P x QZ = 0,5/100 x 1,1x80 +0,1/100x1,1x300= 0,61 kW
HTi = 37 W/K
Hinf = 5 W/K
HVi = 0,34 x Vsp,Z HYG = 39 W/K
te= -15 °C
ti,z = te + [QZ,Z/(HTi + Hinf + Hvi)]= -15 + [770/(37 + 5 + 39)]  = -7,5 °C
Q = (HTi +Hinf  +HVi)x(ti - ti,z ) =(37+39+5 )x(7,5-(-7,5))= 1214 W
Návrh tělesa: 2x KERMI Therm X2 Profil-V11/600/1200 ( 745 W )
QZ,L= Z/100 x  P x QZ = 0,1/100x1,1x40+0,1/100x1,1x50= 0,10 kW
Hinf = 5 W/K
HVi = ρe x c xVsp,Z HYG = 36 W/K
ρe= 341,7/(te+273)= 1,13 kg/m
3
te= 30 °C
ti,l = te+(QZ,L/(Hvi + Hinf)) = 32,4 °C
NENÍ NUTNÉ ZVÝŠIT PRŮTOK VZDUCHU NENÍ PŘEKROČENA MAX PŘEDEPSANÁ TEPL = 35°C 
Namontován ventilátor kůli umístění místnosti
TEPELNÁ BILANCE KOTELNY V ZIMĚ
Teplota vzduchu v kotelně
TEPELNÁ BILANCE KOTELNY V LÉTĚ
Teplota vzduchu v kotelně


























Návrh komínového průduchu - program Kesa aladin
koncepce zařizeni - Plynový kondenzační kotel s nerezovým komínem
odvod spalin zařizeni na odvod spalin volně stojíci
poloha/pruběh Vně budovy
zásobovaní vzduchem Nezávislý na vzduchu v místnosti
přívod vzduchu Protiproud 2 (C5)
úseky kouřovod: 1, zařizení odvodu spalin: 1
usti Kryt proti dešti H/Dh = 1,0 zeta = 1
okoli
místo Havlíčkův Brod
geodeticka výška 400 m
bezpecnostni koeficient SE 1,1 1,1
Korekčni koeficient SH 0,5
teploty okolního vzduchu (standardni hodnoty)
při úst  -15 °C (teplotni podmínky)
ve volném prostoru  -15 °C (teplotni podmínky)
v nevytápěném prostoru  0 °C (teplotni podmínky)
ve vytápěném prostoru  10 °C (teplotni podmínky)
okolní vzduch  10 °C (tlaková podmínka)
zdroj tepla
kategorie Plynový kondenzační
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plné zatíženi  častečné zatižení 
  
  
jmenovity tepelny výkon  80 kW 
 
18,9 kW 
   
  
tepelny výkon hořeni(hořáku) 82 kW 
 
19,3 kW 
   
  
obsah CO2 9,3 % 8,7 % 9,30% 
 
8,70% 
   
  
hmotnostni tok spalin  35,3 g/s  
 
9,3 g/s 
   
  
teplota spalin 67 °C 61 °C 67 °C 
 
61 °C 
   
  
maximalní potřebný tlak 139 Pa 
 
139 Pa 
   
  
skutečný požadovaný tlak  20,1 Pa 
 
0 Pa 
   
  
spalinove hrdlo  Kruh 110 mm 
    
  
provedení řrechodu  Konická redukce 60° 
   
  
potřeba vzduchu (faktor Beta) 0,9 
     
          
  
vytápěná místnost se zdrojem tepla 





     
  
přivod vzduchu Otvory z venkovního prostředi 
   
  
odvaděný vzduch Otvory ve volném prostoru 
   
          
  
kouřovod - vrstva, provedení 





   
  
vyrobce, typ Schiedel 
     
          
  
kouřovod (spaliny) 
      
  
pruřez Kruh 130 mm 





     
  
material vniřrní stěny Ušlechtilá ocel 
    
  
střední drsnost 1 mm 




T200 P1 W 
    
          
  
vzduchové potrubi (spalovaci vzduch) 
     
  
pruřez Kruh 160 mm 





     
  
material vniřrní stěny Uslechtila ocel 
    
  
střední drsnost 1 mm 




T200 P1 W 
    
          
  
kouřovod -  rozměry 




Segmentový oblouk (2) 90 ° 
   
  
učinná výška 0,2 m 
     
  
delka po ose 0,5 m 
     
  
část ve volném prostoru  0% 
     
  
část v ochlazovaném prostoru  0% 
     
  
část ve vytápěném prostoru  100% 
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zařízení odvodu spalin - vrstva, provedení 




Zařizení pro odvod spalin (DV) 
   
  
výrobce, typ  Schiedel ICS 50 model 1 
   
  
pruřez Kruh 150 mm 
     
  
tepelny odpor 0,69 m˛K/W 





     
  
material vniřrní stěny Ušlechtilá ocel 316L 
    
  
střední drsnost 1 mm 




EN 1856-1 - T600 N1 D 3 V2 L50050 G25 
 
          
          
  
zařízení odvodu spalin - vrstva, provedení 





     
  
učinná výška 14 m 
     
  
delka po ose 14 m 
     
          
          
  
část ve volném prostoru  100% 
     
  
část v ochlazovaném prosto-
ru  0% 
     
  
část ve vytápěném prostoru  0% 
     
  
kontakt s budovou žádný 
     
          
  
Výsledek výpočtu  - odvod spalin 
     
  
provozní postup  předpokládaný podtlak, vlhký provoz 
  
          
    
plné zatíženi  částečné zatížení 
  
  
tlaková podmínka [Pa] 0 +++ 12,2 ++ 
  
  
podmínka podtlaku  [Pa] 11,2 +++ 15,6 +++ 
  
  
teplotmí podmínky [°C]  43,2 +++ 12,4 ++ 
  
  
rychlost spalin  [m/s]  2,06 
 
0,52 
   
          
 
Uvedené podmínky normy EN 13384-2 jsou všechny splněny. 
    
 
Systém odvodu spalin je tedy proveden dle normy 
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Vstupní údaje: spotřeba teplé vody V = 1,40 m3/den
vstupní teplota vody v létě tsv 1 = 15 °C
v zimě tsv 2 = 10 °C
výstupní teplota vody t2 = 50 °C
občas dohřeje plyn proto 50 °C a ne 45 °C
Požadovaná energie: teplo pro ohřev vody ETV,d = V x c x (t2-tsv 2)= 1,4x1,163x(50-10)
ETV,d = 65,1 kWh/den
korekce vstupní teploty kt = (tTV-tsv 1)/(tTV-tsv 2) = (50-15)/(50-10)
kt = 0,88
roční spotřeba tepla ETV,rok = ETV,d x d+kt x ETV,d x (350 - d)
ETV,rok = 65,1x294 + 0,88x65,1x(350-253)
ETV,rok = 24,7 MWh/rok
Spotřeba energie: účinnost zdroje ηzdroj = 98 %
účinnost distribuce ηdistr = 70 %
spotřeba ETV,sk = ETV,rok /ηzdroj x ηdistr = 24,7/0,98x0,7
ETV,sk = 36,0 MWh/rok
ztráta prostupem a větráním QTZ = 130,84 kW
výpočtová teplota venkovní te = -15 °C
prům. výpočtová teplota vnitřní tis = 18 °C
měrná ztráta prostup. a infiltrací HT = QTZ / (tis - te) = 130840/(18 - (-15))
HT = 3964,8 W/K
Požadovaná energie: součinitel infiltrace během roku ei = 0,85
součinitel vlivu snížení vytápění et = 0,9
součinitel zkrácení doby vytáp. ed = 0,83
počet dnů otopného období d = 253
průměrná venkovní teplota tes1 = 3,3 °C
počet denostupňů D = d x (tis - tes1) = 253 x(18 - 3,3)
D = 3719 K den
požadovaná energie E = ε x 24 x D x HT
E = (0,85x0,9x0,83)x 24 x 3719 x 3964,8
E = 224,71 MWh/rok
Spotřeba energie: účinnost zdroje ηzdroj = 98 %
účinnost distribuce ηdistr = 95 %
spotřeba EVYT = E /ηzdroj x ηdistr = 224,71/0,98x0,95












Vstupní údaje: tep. Výk. ohřívačů VZT jednotek QVZT = 212 kW
výpočtová teplota venkovní pro vzt navržena na te = -20 °C
prům. výpočtová teplota vnitřní tis = 18 °C
měrná ztráta větráním HV = QTZ / (tis - te) = 130840/(18 - (-20))
HV = 5579 W/K
Požadovaná energie: počet provozních hodin z = 13
počet dnů otopného období d = 253
součinitel zkrácení doby vytáp. ed = 0,83
průměrná venkovní teplota tes1 = 3,3 °C
počet denostupňů DVZT = 1,2xd x (tis - tes1) = 1,2x254 x(18 - 3,3)
DVZT = 4463 K den
požadovaná energie EVZT = 13 x ed x D x HV
EVZT = 13x0,83x 4463 x 5579
EVZT = 268,7 MWh/rok
Spotřeba energie: účinnost zdroje ηzdroj = 90 %
účinnost distribuce ηdistr = 95 %
spotřeba EVZT = E /ηzdroj x ηdistr = 268,7/0,9x0,95
EVZT = 314,2 MWh/rok
EC = ETV,sk + EVYT + EVZT = 591,5 MWh/rok
Pokrytí TV pomocí solárních kolektorů : ESOL = 31,4 MWh/rok
Spotřeba, kterou kryje tepelné čerpadlo a plynový kotel:
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ÚVOD 
Tento projekt řeší vytápění POLYFUNKČNÍHO DOMU v Havlíčkově Brodě. Objekt je tvořen 
čtyřmi nadzemními podlažími a jedním podzemním. V podzemním podlaží se nachází kotelna 
III. kategorie a vstup z podzemních garáží. 1.NP a 2.NP se nachází prostory k pronájmu. 3.NP je 
určeno pro jednu společnost s IT technologiemi se školícím centrem. 4.NP je připraveno 
k pronájmu pro stravovací provoz (restaurace). Konstrukce objektu je železobetonový monoli-
tický skelet s plochou střechou. 
Projekt řeší: 
 Přípravu topné vody pro vytápění  
 Přípravu topné vody pro VZT jednotky 
 Přípravu teplé vody 
Zdrojem tepla jsou tepelná čerpadla Viessmann VITOCAL  300 G PRO Bw 190 o celkovém výko-
nu 300 kW a plynový kotel Buderus Logamax plus GB 162 – 80 o výkonu 80 kW. Oba zdroje se 
nachází v kotelně III. kategorie, která se nachází v 1.S. Dalším instalovaným pomocným zdro-
jem tepla jsou ploché selektivní solární kolektory Regulus KPS11ALP o instalovaném výkonu 
45,5 MWh/rok. 
1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O STAVBĚ 
1.1 Klimatické podmínky místa stavby a provozní podmínky 
Objekt se nachází v oblasti, která je charakterizována jako krajin a s max. výpočtovou teplo-
tou -15°C  dle ČSN 73 0540 – 3. Z hlediska intenzity větru jde o krajinu větrnou. Poloha budovy 
je nechráněná osaměle stojící. 
Délka otopného období a střední venkovní teplota v otopném období je dle ČSN 38 3350 pro 
tem= + 13°C . 
Místo stavby:      Havlíčkův Brod 
Nadmořská výška:     422,0 m. n. m. 
Délka otopného období:    253 dnů 
Průměrná venkovní teplota v otopném období : 3,3°C 
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1.2 Přehled tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí 
Stavební konstrukce jsou navrženy, aby splňovaly požadavky dle ČSN 73 0540 – 2 (2011) 
Střešní konstrukce   U = 0,12 W/m
2K 
Obvodový plášť    U = 0,19 W/m2K 
Konstrukce terasy   U = 0,16 W/m2K 
Konstrukce podlahy na zemině  U = 0,28 W/m2K 
Stěna kontakt se zeminou  U = 0,22 W/m2K 
Stěna kontaktní zateplení  U = 0,18 W/m2K 
Kce. podlahy 1.Np   U = 0,15 W/m2K 
Kce. stropu     U = 0,49 W/m2K 
Vnitřní stěna tl. 200 mm (toalety) U = 0,80 W/m
2K 
Vnitřní stěna tl. 200 mm   U = 0,74 W/m
2K 
Vnitřní příčka tl. 125 mm   U = 1,06 W/m
2K 
Výplň otvorů (normovým oknem 1,2x1,5 m) U = 0,62W/m
2K 
Dveře venkovní    U = 0,9 W/m
2K 
Dveře vnitřní     U = 1,9 W/m
2K 
1.3 Přehled tepelných ztrát budovy  
Výpočet tepelných ztrát je stanoven v souladu s ČSN EN 12 831. 
Vnitřní teploty ve vytápěných prostorách jsou stanoveny v souladu s hygienickými předpisy 
a dle vyhlášky č. 78/2013 Sb. 
Vnitřní teploty vytápěných a temperovaných prostorů: 
 Místnosti k pronájmu  20°C 
 Toalety    20°C 
 Chodby s hl. schodištěm 15°C 
 Únikové schodiště  15°C 
 Restaurace    20°C 
 Sklady     10°C (15°C) 
 Sprchy    24°C 
Celková tepelná ztráta infiltrací:  0,59 kW  
Celková tepelná ztráta prostupem:  53,33 kW 
Celková tepelná ztráta zátop. přirážkou: 50,2 kW 
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1.4 Celkový návrhový výkon  
 
2 KONCEPCE VYTÁPĚNÉHO OBJEKTU 
Systém vytápění je navržen jako teplovodní soustava s nuceným oběhem. Otopný systém je 
dvoutrubkový s deskovými otopnými tělesy (spád 50/40), trubkovými tělesy (spád 40/32) a 
podlahovým vytápěním (spád 40/32). Rozvody topné vody jsou z ocelového potrubí.  
Systém větrání je navržen v celém objektu jako nucený se ZZT. V objektu se nachází dvě samo-
statné jednotky, zvlášť pro stravovací zařízení a pro ostatní podlaží polyfunkčního objektu. 
Systém ohřívačů ve VZT je navržen jako paralelně bivalentní provoz. Bod bivalence je stanoven 
na -6 °C. 
Požadovaný maximální součtový tepelný výkon kotelny je max. 335 kW. Z toho připadá 264 kW 
na tepelná čerpadla a 71 kW na plynový kotel. V kotelně jsou navržena v kaskádě tři tepelná 
čerpadla o jmenovitém výkonu 100 kW a plynový kotel o výkonu 80 kW. Plynový kotel slouží 
k dohřevu vzduchu ve VZT jednotkách a k přehřátí zásobníku na TV.  
Pro podporu ohřevu teplé vody jsou na střešní konstrukci objektu nainstalovány ploché selek-
tivní solární kolektory o aperturní ploše 81,4 m2. Orientace kolektorů je na jih a sklonu 30°. 
Přebytky soustavy jsou ukládány pomocí zemních sond do zemního masivu. Tuto metodu lze 
použít pouze, pokud tepelná čerpadla nejsou v provozu. 
  
1. Restaurace QVZT= 146 kW
60%ZZT= 85 kW
tepelné čerpadlo (50/40) QVZT= 49,0 kW
plyn. Kotel.pro -20 °C (70/55) QVZT= 24,3 kW
1. Polyfunkční dům QVZT= 272 kW
60%ZZT= 164 kW
tepelné čerpadlo (50/40) QVZT= 93 kW
plyn. Kotel.pro -20 °C (70/55) QVZT= 46,6 kW
Zásobníkový ohřev TV QTV= 5,0 kW
Tepelný výkon: QVYT= 122 kW
CELKEM: T.Č Q= QVZT+QTV = 264 kW
Plyn. Kot. Q= QVZT(70/55) = 71 kW
NÁVRHOVÝ VÝKON PRO VZT
NÁVRHOVÝ VÝKON PRO OHŘEV TV
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3 ZDROJE TEPLA 
Zdroje tepla umístěny v kotelně III. kategorie v 1.S, označení místnosti 0.02 
3.1 Tepelná čerpadla 
Teplená čerpadla jsou navržena typu solanka (země) – voda. Jedná se o jednostupňové prove-
dení. 
Instalovaný typ:  
Viessmann VITOCAL  300 G PRO Bw 190 jmenovitý výkon 100 kW o teplotě solanky 5°C a vý-
stupní teplotě 50°C, tlaková ztráta výparníku 120 mbar, kondenzátoru 100 mbar, minimální 
vstupní teplota -5°C 
Čerpadlo je vybaveno digitální ekvitermní regulací  - Vitotronic 200 
Chladivo R410A – plnící množství 23,5 kg 
Výkonová data (0/35°C, 5 K):  COP 4,77 
Instalovány jsou 3 ks v kaskádě. Celkový výkon 300 kW 
Teplotní spád 50/40°C 
Tepelná čerpadla jsou k primárnímu i sekundárnímu okruhu připojena pomocí Tichelmannova 
zapojení. 
Každé tepelné čerpadlo je osazeno oběhovým čerpadlem:  
  Na primární straně WILO TOP S 65/15 3 – PN6/10 
 Na sekundární straně WILO TOP S 40/7 3 – PN6/10 
3.1.1 Primární okruh 
Tlaková ztráta Δp= 125,64 kPa, hmotnostní průtok 44 118 kg/h 
Teplo pro tepelná čerpadla se získává ze zemních sond. Navržený počet vrtů je 30ks o min. 
hloubce 150 m. V každém vrtu jsou nainstalovány dvě zemní sondy GEROtherm® s hlavicí.  
Sondy jsou z PE 100 RC tlakové řady PN 20 a svařovací řady SDR 11. Rozměry sondy jsou 
40x3,7 mm. Sondy musí být ukládány s vystřeďujícími kusy, aby nedošlo ke zkratu ve vrtu.  
Zemní sondy jsou spojeny v  GF - TEC kruhová šachta GEO 1225. Šachta je vybavena rozdělova-
čem a sběračem, na kterých jsou osazeny kulové kohouty a vyvažovací ventily. Z šachty do 
objektu vede potrubí  125x11,4 HDPE SDR 11 osazené uzavíracími klapkami. V objektu je 
teplonosná látka již vedena v ocelovém potrubí 133 x 4,5 mm. 
Teplonosná látka CONVECtheat®G.h.p. je bezzápachová kapalina na bázi glycerinu, která není 
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jednotlivých složek směsí je bez negativního vlivu na životní prostředí.  Bod tuhnutí v poměru 
1:1,5 je -18°C 
Injektážní směs GWE GeoTherm® 2.0 s vysokou tepelnou vodivostí. Poměr směs : voda je 4:5. 
3.1.2 Sekundární okruh 
Tlaková ztráta Δp= 21,60 kPa, hmotnostní průtok 25 795 kg/h 
Teplota otopné vody 50/40°C. Pomocí izolovaného ocelového potrubí 108x4,0 je teplo ukládá-
no do taktovací nádrže o objemu 3000 l, která zároveň slouží jako hydraulický vyrovnávač dy-
namických tlaků.  Dále je vedeno do kombinovaného rozdělovače a sběrače s jednotlivými 
otopnými okruhy. 
Z rozdělovače jsou vyvedeny tyto topné okruhy: 
7. Napojení otopných těles   50/40°C, potrubí izolované, ocelové DN25  
 Δp= 30,56 kPa, hmotnostní průtok 755 kg/h 
 navržen jeden směšovací okruh,  
 osazený třícestný směšovací ventil (ESBE VRG 130 DN 20 Kvs=2,5) 
 oběhové čerpadlo ( WILO STRATOS PICO 15/1-6 130, automatická regulace diferenční-
ho tlaku úpravou výkonu čerpadla podle aktuálních potřeb tepla), 
 měřič tepla (KAMSTRUP DN 20, Kv= 3,2)  
 vytápění deskovými otopnými tělesy 
8. Napojení podlahového vytápění  40/32°C, potrubí izolované, ocelové 76x3,2 
 Δp= 71,9 kPa, hmotnostní průtok 12 117 kg/h 
 navržen jeden směšovací okruh,  
 osazený třícestný směšovací ventil (ESBE VRG 130 DN 50 Kvs= 40) 
 oběhové čerpadlo ( WILO TOP – S  40/15 – 3 PN6/10) 
 měřič tepla: 1.NP – 4.NP KAMSTRUP DN 25, Kv= 13,4 
 vytápění podlahovým vytápěním a trubkovým otopným tělesem 
9. Napojení VZT jednotek   45/35°C, potrubí izolované, ocelové 89x3,6 
 Δp= 89,2 kPa, hmotnostní průtok 12 201 kg/h 
 navržen jeden nesměšovaný okruh  
 oběhové čerpadlo ( WILO TOP – S  65/13 – 3 PN6/10) 
 měřič tepla: VZT restaurace - KAMSTRUP DN 25, Kv= 13,4 
 měřič tepla: VZT poly. Obj. - KAMSTRUP DN 50, Kv= 40 
 vyvažovací ventil: VZT restaurace – STAD DN 40, Kv= 8,8, nastavení na 2,5 
 před VZT jednotkami osazen regulační uzel se zkratem 
10. Napojení na zásobníkový ohřev teplé vody, 50/40°C, potrubí izolované, ocelové DN20 
 Δp= 4,9 kPa, hmotnostní průtok 430 kg/h 
 navržen nepřímotopný ohřívač (DZD OKC 500 NTRR/ 1 MPa) 
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3.2 Plynový kotel   
Buderus Logamax plus GB 162 – 80 o regulační rozsah 20-80 kW, teplotní spád 70/55°C, 
typ kotle C 
Odvod spalin 
Odtah spalin je realizován nerezovým komínovým průduchem Schiedel ICS 50 ø150 mm umís-
těný na fasádě objektu, kouřovod ø130 mm, přívod vzduchu z fasády ø160 mm 
Primární medium 
Připojení plynu ke zdroji tepla je v dimenzi 1“. Přípojka plynu je řešena v projektu přípojky ply-
nu. 
3.2.1 Sekundární okruh 
Izolovaným ocelovým potrubím 89x3,6 mm je vedeno teplo k výměníkům ve VZT jednotkách a 
potrubím DN 15 vedeno do výměníku v zásobníku na TV. 
Okruh je vybaven:  Δp= 63,39 kPa, hmotnostní průtok 4064 kg/h 
 oběhové čerpadlo ( WILO TOP – S  30/10 – 3 PN 10) 
 měřič tepla: VZT restaurace - KAMSTRUP DN 20, Kv= 3,2 
 měřič tepla: VZT poly. Obj. - KAMSTRUP DN 25, Kv= 13,4 
 vyvažovací ventil: VZT restaurace – STAD DN 50, Kv= 7,2, nastavení na 1,5 
 před VZT jednotkami osazen regulační uzel se zkratem 
 připojení na dohřev TV - dvoucestný zdvihový ventil (ESBE VLE 122 DN 15 Kvs=0,63) 
3.3 Solární kolektory 
Na ploché střeše jsou nainstalovány ploché selektivní solární kolektory Regulus KPS11ALP. Ko-
lektory jsou orientovány k jihu se sklonem 30°. Rozloženy jsou v šesti řadách, v každé řadě je 
sériově připojeno 6 kolektorů. Celkový počet čítá 36 ks s aperturní plochou 81,4 m2. Instalova-
ný výkon 45,5 MWh/rok. Připojení jednotlivých řad je pomocí Tichelmannova zapojení. Rych-
lost v soustavě je řešena s nízkým průtokem (low flow). Teplonosná látka je 50% směs propy-
lenglykolu. 
Potrubí je měděné, hlavní větev je provedena z dimenze 35x1,5 mm 
Primární okruh je vybaven: Δp= 52,99 kPa, hmotnostní průtok 1239 kg/h 
 čerpadlová sestava Buderus logasol KS0120 
 deskový výměník SECESPOL  LB31-10-1“ 
 deskový výměník SECESPOL  LB5-60-5/4“ 
 třícestný zónový ventil (ESBE ZV3 DN 25, Kvs= 5,7) 
Sekundární okruh – připojení TV je vybaven:  Δp= 6,45 kPa, hmotnostní průtok 330 kg/h 
 oběhové čerpadlo ( WILO STRATOS PICO 30/1 – 4) 
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 akumulační nádrž 1000 l/ 6 bar, se stratifikační vestavbou pro přívod TV a cirkulaci, 2ks 
Sekundární okruh – připojení k zemním sondám je vybaveno:  
Δp= 37,38 kPa, hmotnostní průtok 5267 kg/h 
 oběhové čerpadlo ( WILO STRATOS 50/1 – 10 CAN PN 6/10) 
 měřič tepla (KAMSTRUP DN 50, Kv= 40)  
 dvoucestný zdvihový ventil (ESBE VLB225 DN 65 Kv=49 ) + servopohon 
4 NÁVRH KOTELNY 
Kotelna je řešena pro bezúdržbový provoz s občasnou kontrolou. 
4.1 Řízení kotelny 
Zdroje tepla jsou řízeny pomocí ekvitermní regulace. Oběh topné vody v jednotlivých okruzích 
je zajištěn oběhovými čerpadly.  
Pro otopná tělesa je navržen topný systém na 50/40°C a pro podlahové vytápění na 40/32°C. 
v závislosti na venkovní teplotě je teplota topné vody regulována směšováním v třícestných 
ventilech. 
Pro ohřívače ve vzduchotechnických jednotkách je navržen tepelný spád od tepelných čerpadel 
45/35°C a od plynového kotle 70/55°C. Plynový kotel s tepelnými čerpadly je v bivalentně – 
paralelním režimu. Bod bivalence -6°C. Regulace teploty je řešena směšováním v třícestném 
ventilu, který je součástí regulačního uzlu. Regulační uzel je součástí dodávka profese VZT. 
Pro ohřev vody v zásobníku TV je navržen topný systém na 50/40°C. V zimním období s pravi-
delným přehříváním na 70 °C. 
Automatická regulace řídí provoz kotelny a zajišťuje poruchové stavy. 
Při poruchách chodu kotelny je provoz přerušen a blokován: 
 Překročení nejvyšší pracovní teploty teplonosné látky  
 Zvýšení teploty v prostoru kotelna nad +35°C 
 Výskytu škodlivých látek, metanu, CO2 nad přípustnou koncentraci 
 Přerušení dodávky elektrického proudu 
 Náhlém snížení tlaku v soustavě 
Signalizace při poruchových stavech: 
 Překročení nastaveného maximálního tlaku a pokles pod minimální tlak v soustavě 
 Překročení nastaveného času pro doplňování teplonosné látky do soustavy nebo na-
staveného počtu cyklů doplňování za hodinu. 
4.2 Měření spotřeby tepla 
Měření spotřeby tepla zajišťují statické průtokoměry Kamstrup ULTRAFLOW 54, které se kom-
binuje s měřiči Kamstrup MULTICAL . Průtokoměry umístěné na potrubí u stropu budou mít 
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čítání dat a budou umístěny ve veřejných částech objektu v podhledu, nebo na stěně. Teplo 
bude následně rozpočítáno na podlahovou plochu místností. 
4.3 Pojistná, zabezpečovací a další zařízení soustavy 
Zabezpečovací zařízení jsou navrženy dle normy ČSN 06 0830. Expanzní nádoby, jejichž nejvyšší 
pracovní přetlak přesahuje 0,07 MPa, je dle Vyhl. 18/1979 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
vyhrazené tlakové zařízení, musí být tedy tato vyhláška respektována. Bezpečný provoz bude 
zajištěn dle požadavků ČSN 69 0012 a výše uvedené vyhlášky.  
Úprava topné vody na požadovanou kvalitu dle ČSN 07 7401. 
4.3.1 Tepelná čerpadla 
Primární okruh: 
 Expanzní nádoba Reflex S 500/10 o objemu 500 l a Reflex S 600/10 o objemu 600 l pl-
nící tlak 170 kPa 
 Pojistný ventil DUCO ¾“ x 1“ otevírací přetlak 350 kPa, teplonosná látka bude zachyce-
na ve speciálním sběrném boxu o dostatečném objemu 
 Doplňování zajištěno pomocí mobilní doplňovací stanice  
Sekundární okruh: 
 Expanzní nádoba Reflex N 500/6 o objemu 500 l plnící tlak 170 kPa 
 Pojistný ventil DUCO 1“ x 11/4“ otevírací přetlak 350 kPa 
 Automatické doplňování zajišťují zařízení Reflex Fillset s odplyňovací stanicí Reflex Ser-
vitec Magcontrol 35 
 Změkčování vody zajišťuje zařízení Reflex Fillsoft II, navrženy 3 ks 
 Odlučovač nečistot a kalů Reflex Exdirt D 80 R připojení DN 80/PN 16 
4.3.2 Plynový kotel 
 Expanzní nádoba Reflex N 50/6 o objemu 50 l plnící tlak 170 kPa 
 Pojistný ventil DUCO 3/4“ x 1“ otevírací přetlak 350 kPa 
 Automatické doplňování pomocí zařízení Reflex Fillset  
 Změkčování vody zajišťuje zařízen Reflex Fillsoft II, navržen 1 ks 
 Odlučovač mikrobublin, nečistot a kalů Reflex Extwin TW 50R, připojení DN 50/PN16 
4.3.3 Solární kolektory 
Primární okruh: 
 Expanzní nádoba Reflex S300/10 o objemu 300 l plnící tlak 300 kPa  
 předřazená nádoba Reflex V 60/10 o objemu 60 l 
 Pojistný ventil IVAR PV SOLAR  ¾“ x 1“ otevírací přetlak 600 kPa, teplonosná látka bude 
zachycena ve speciálním sběrném boxu o dostatečném objemu 
 Doplňování zajištěno pomocí mobilní doplňovací stanice  
Sekundární okruh – strana TV: 
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 Pojistný ventil DUCO 1“ x 11/4“  - viz projekt zdravotechniky 
Sekundární okruh – strana zemní sondy: 
 Pojistný ventil DUCO 3/4“ x 1“ otevírací přetlak 350 kPa 
4.4 Příprava teplé vody (TV) 
TV bude připravována ve smaltovaném nepřímotopném vertikálním zásobníku DZD OKC 500 
NTRR/ 1 MPa. Zásobník je osazen v kotelně v 1.S (v místnosti č. 0.02). Pro solární kolektory jsou 
zde dále umístěny dva stratifikační zásobníky, každý o objemu 1000 l. Hlavními zdroji tepla pro 
přípravu TV jsou tepelná čerpadla a solární kolektory. Na výstupu z nepřímotopného zásobníku 
je umístěn třícestný směšovací ventil, který je nastaven na teplotu 55°C, aby do soustavy nešla 
vyšší teplota. 
4.5 Větrání kotelny 
Kotelna je větrána přetlakově pomocí potrubního ventilátoru TD 160/100N IP44, který zajišťuje 
minimální výměnu vzduchu 0,5 h-1. Prostupu jsou opatřeny uzavíratelnými klapkami. Přívodní 
potrubí je svedeno 250 mm nad podlahu 
Přívod spalovacího vzduchu není nutné zajišťovat, protože je v kotelně umístěn kotel typu C. 
5 ROZVOD POTRUBÍ, TEPELNÁ IZOLACE 
Rozvod potrubí je navržen z ocelových trub a pro solární soustavu z měděných trub. Horizon-
tální potrubí min. spád 0,3%. Potrubí bude izolováno dle vyhlášky 193/2007 Sb. (tloušťky izolací 
– viz. výkresová dokumentace). Potrubí expanzní a pro doplňování vody není izolováno.  
Navržená izolace v interiéru je ROCKWOOL PIPO/PIPO ALS λiz = 0,038 W/m.K. Potrubí vedené 
v podlaze bude izolováno tepelnou izolací tl. 9mm ISOFOM λiz = 0,039 W/m.K 
Navržená izolace v exterieru je AEROFLEX EPDMλiz = 0,039 W/m.K, chráněná proti mechanic-
kému poškození a UV záření oplechováním. 
Potrubí v interiéru od primárního zdroje je izolováno kaučukovou izolací EPDM 
λiz = 0,039 W/m.K. 
Potrubí je upevněno pomocí závěsných prvků společnosti HILTI samostatně, nebo na společ-
ných konzolách. 
Potrubí bude kompenzováno v místech, kde to lze pomocí změn trasy potrubí (kolena). Dále 
v místech vyznačených ve výkresové dokumentaci pomocí U-kompenzátoru. Rozměry kompen-
zátorů jsou znázorněny ve výkresové dokumentaci. V místě, kde nelze vložit U-kompenzátor 
budou umístěny axiální kompenzátory, budou umisťovány mezi sebou v maximální vzdálenosti 
9 m. 
Při průchodu potrubí přes dilatační celky objektu budou osazeny chráničky a při průchodu po-
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Rozvod potrubí je veden tak, aby umožňoval vypuštění a odvzdušnění. 
6 POPIS NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ 
6.1 Vytápění otopnými tělesy 
V objektu se nachází desková otopná tělesa KERMI v provedení ventil kompakt s integrovanou 
ventilovou vložkou, která jsou umístěna ve veřejných částech objektu. V hygienickém zařízení 
restaurace (sprchy) se nachází trubkové otopné těleso KERMI v provedení ventil kompakt 
s integrovanou ventilovou vložkou.  
Potrubí je vedeno od R+S ve stoupacím potrubí umístěným ve společné instalační šachtě pod 
strop 1.NP. Zde je vedeno v podhledu k jednotlivým stoupacím větvím. 
Otopná tělesa jsou napojena na topný systém 50/40°C. Připojení těles k potrubí je zajištěno 
pomocí přímého, nebo rohového H šroubení VEKOLUX. Výkon těles bude regulován pomocí 
termostatických hlavic HEIMEIER. Otopná tělesa jsou opatřena odvzdušňovacími ventily. 
Vypouštění otopné vody z těles je možné pomocí H šroubení. 
Tělesa jsou připevněna ke stěně pomocí konzol od firmy KERMI. 
6.2 Vytápění podlahovým vytápěním 
Hlavní rozvod je řešen jako horizontální s jednou stoupací větví umístěnou v instalační šachtě. 
Horizontální rozvody jsou vedeny pod stropem skryty v podhledu. 
Podlahové vytápění je napojeno na topný systém se spádem 40/32°C 
Použití systému podlahového vytápění REHAU, kde jednotlivá potrubí podlahového vytápění 
jsou napojeny na rozdělovač IVAR CS 553 VP se skříní na omítku.  
Plastové potrubí Rehau Rautherm S Ø14x1,5 mm je kladeno v roztečích 100, 200, 250, nebo 
300 mm – viz. výkresová dokumentace. Potrubí se ukládá na systémovou desku Rehau Vario-
nova s tepelnou kročejovou izolací 30 – 2. Pod systémovou deskou je uložena, v prostorách ve 
styku s exteriérem, tepelná izolace v tl. 40 mm a v ostatních případech tl. 30 mm. Viz stavební 
část 
Každý stavebně oddělený prostor tvoří samostatný dilatační celek max. plochy 40 m2 a délky 
strany 8 m. Přechody potrubí mezi jednotlivými dilatačními celky a přechod na svislou stěnu 
musí být v ochranné trubce (případně v izolaci). 
Pomocí ventilů obsažených ve sběrači, jsou nastaveny průtoky jednotlivými smyčkami na vy-
počtené hodnoty, které jsou předepsány ve výkresové dokumentaci na základě hydraulického 
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okruhů jsou kulové kohouty před rozdělovačem i sběračem, armatury pro odvzdušnění a vy-
puštění. 
Tlakové ztráty a hmotnostní průtoky horizontálních rozvodů: 
 1.NP:  Δp= 56,88 kPa, hmotnostní průtok 2797 kg/h 
 2.NP:  Δp= 55,132 kPa, hmotnostní průtok 2858kg/h 
 3.NP:  Δp= 54,47 kPa, hmotnostní průtok 3528 kg/h 
 4.NP:  Δp= 54,47 kPa, hmotnostní průtok 2888 kg/h 
7 NÁTĚRY 
Otopná tělesa desková a trubková jsou dodávány s povrchovou úpravou, není nutné dělat do-
datečnou povrchovou úpravu. Topné rozvody ocelové je nutné opatřit nátěrem. V kotelně je 
naznačen směr proudění kapalin na izolaci potrubí a také na horizontálních rozvodech v jed-
notlivých podlažích. 
Hlavní armatury budou označeny dle normy ČSN 13 005 a opatřeny štítky 
8 KOVOVÁ DOPLŇKOVÁ KONSTRUKCE 
V kotelně je umístěna pomocná ocelová konstrukce, na které jsou připevněny automatické 
doplňovací stanice vody do otopné soustavy. 
9 POŽADAVKY NA PROFESE 
9.1 Stavba 
 Prostupy přes stěny, stropy, střechu  
 Prostup kouřovodu přes stěnu 
 Připravené skladby podlah pro uložení potrubí podlahového vytápění 
 Zvukově izolační podstavce pro tepelná čerpadla 
 Otvory pro nucené větrání kotelny 
 Připravené zemnění pro solární kolektory (nebo vyřešené jiným systémem) 
 Ochrana před bleskem 
9.2 Elektroinstalace  
 Připojení technologických zařízení v kotelně 
9.3 Zdravotechnika 
 Přívod vody pro doplňování topného systému 
 Podlahové vpusti 
9.4 Plynoinstalace 
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9.5 Vzduchotechnika 
 Větrání objektu 
9.6 Firma zhotovující zemní vrty 
 Kompletní dodávku zemních vrtů a přivedení potrubí do objektu 
10 ZKOUŠKY ZAŘÍZENÍ 
Po montáži se zařízení řádně odzkoušení dle platné normy ČSN 06 0310 a ČSN 06 0312 za pří-
tomnosti dodavatele a investora. O veškerých zkouškách a přejímkách se provedenou písemné 
zápisy ve smyslu ČSN 06 0310. Před uvedením do provozu a napojením zdrojů se veškeré kom-
ponenty soustavy propláchnou. 
 Zkouška těsnosti  
 Provozní zkouška (dilatační a topné) 
Topná zkouška potrvá 72 hodin a v jejím průběhu jsou navozeny veškeré provozní stavy. 
Po provedení zkoušek musí dodavatel provést poučení provozovatele o obsluze zařízení, pře-
dat provozovateli návody k montáži, obsluze, provozu a údržbě. Předat protokol o provede-
ných zkouškách. 
11 TECHNICKO – HOSPODÁŘSKÉ UKAZATELE 
Roční spotřeba tepla pro vytápění     241,4 MWh/rok = 869,0 GJ/rok 
Roční spotřeba tepla pro vytápění – VZT jednotky  314,2 MWh/rok = 1131 GJ/rok 
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV    36,0 MWh/rok = 129,6 GJ/rok 
Roční spotřeba tepla – celkem     591,5 MWh/rok = 2129 GJ/rok 
Roční využité zisky ze solárních kolektorů   31,4 MWh/rok = 113,0 GJ/rok 
Roční spotřeba tepla – celkem se solárními kolektory  560 MWh/rok = 2016 GJ/rok 
12  BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
I když se nepočítá s trvalou přítomností obsluhy v prostoru kotelny, je kromě provozních za-
bezpečovacích prvků vybavena i havarijním zabezpečovacím zařízením s vazbou na odstavení 
kotelny, protipožárním zařízením, předepsanými tabulkami, výstražnými nápisy a předpisy. 
Provozovatel ve smyslu daných předpisů a technických dokumentací vypracuje místní provozní 
řád včetně zajištění únikových cest dle ČSN 73 0802 a zajistí kvalifikovanou obsluhu, nebo na-
pojení na dispečink. Obsluha musí být pravidelně proškolována, zařízení zkoušeno a kontrolo-
váno. O školení a kontrolách musí být vedeny zápisy. Montáž, údržbu a opravy může provádět 
jen odborná firma. Při provádění prací je nutné dodržet platné předpisy zákona 309/2006 Sb. 
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davcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, včetně příslušných norem ČSN a 
ostatních předpisů platných pro BOZP ve stavebnictví 
13 ZPRACOVÁNO DLE NOREM A PŘEDPISŮ 
Projekt je zpracován v souladu s následujícími normami a předpisy 
 Nařízením vlády ČR č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví za-
městnance při práci 
 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, účinnost 1. 1. 2013 
 Vyhláška ČR č. 78/2013 Sb., kterou se stanoví energetická náročnost budov 
 Vyhláška ČR č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie 
při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu 
 Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
 ČSN 06 0310 Ústřední vytápění - Projektování a montáž 
 ČSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody - Navrhování a projek-
tování 
 ČSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení 
 ČSN 69 0010 Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. 
 ČSN 69 0012 Tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky. 
 ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky 
 ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov – Část 3: Navrhované hodnoty veličin 
 ČSN EN 12 828 (06 0205) Tepelné soustavy v budovách – Navrhování teplovodních te-
pelných soustav 
 ČSN EN 15 450 (06 0404) Tepelné soustavy v budovách – Navrhování tepelných sou-
stav s tepelnými čerpadly 
 ČSN EN 12 831 (06 0206) Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu  
 TNI 73 0302 - Energetické hodnocení solárních tepelných soustav - Zjednodušený vý-
počtový postup 
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ZÁVĚR 
Cílem mé bakalářské práce bylo vypracovat návrh na vytápění polyfunkčního domu 
v Havlíčkově Brodě. 
V první části bylo teoreticky analyzováno téma alternativních zdrojů tepla v podobě tepelných 
čerpadel. Dále byly řešeny různé možnosti získání nízkopotenciálního tepla. 
Ve druhé části se práce zabývala konkrétním návrhem otopné soustavy pro daný objekt, zdroji 
tepla, návrhem přípravy teplé vody a dalšími zařízeními v kotelně. Tato část se skládá z výpočtů 
a technických dat z podkladů výrobců.  
Řešení celého objektu je shrnuto v technické zprávě včetně přiložené výkresové dokumentace. 
Projekt byl zpracován dle norem a předpisů České republiky. 
Doporučení ke zlepšení 
Spotřebu tepla pro otopnou soustavu je možné snížit zrušením přirážky na zátopový výkon. 
Této úspory lze dosáhnout při nepřerušovaném vytápění objektu a následným snížením teploty 
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ek (-)   .......... Korekční činitel zahrnující exponování, klimatické podmínky 
HTie (W/K)   .......... Měrná tepelná ztráta z vytápěného prostoru do venkovního prostředí 
HTij (W/K)   .......... Měrná tepelná ztráta z vytápěného prostoru do vedlejšího prostoru 
HTi,ue (W/K)  .......... Měrná tepelná ztráta z vytápěného prostoru přes nevytápěný prostor 
HTig (W/K)   .......... Měrná tepelná ztráta z vytápěného prostoru do zeminy 
HTi (W/K)   .......... Celková měrná tepelná ztráta prostupem 
HVi (W/K)   .......... Celková měrná tepelná ztráta větráním 
bu (-)   .......... Součinitel redukce teploty 
fj / fvi (-)   .......... Součinitel redukce teploty 
fg1 (-)   .......... Opravný součinitel uvažující vliv roční změny průběhu venkovní teploty 
fg2 (-)   .......... Opravný teplotní součinitel 
Gw(-)   .......... Opravný součinitel na vliv spodní vody 
ti (°C)   .......... Teplota interiéru 
θint,i (°C)   .......... Výpočtová teplota interiéru 
θsu (°C)   .......... Teplota přiváděného vzduchu 
te (°C)   .......... Teplota exteriéru 
Vi / O (m
3
)  .......... Objem místnosti 
n (h
-1
)   .......... Výměna vzduchu 
Vsu,im
3
)   .......... Požadovaná výměna vzduchu z hygienických důvodů 
Vinf,i (m
3
)   .......... Výměna vzduchu vlivem průvzdušnosti oken či pláště budovy 
Vmech,inf,i (m
3
)  .......... Výměna vzduchu vlivem průvzdušnosti oken či pláště budovy 
VVZ (m
3
)   .......... Přiváděný vzduch po úpravě součinitelem fvi 
n50 (-)   .......... Stupeň těsnosti obvodového pláště 
e (-)   .......... Stínící součinitel 
ε (-)   .......... Výškový korekční činitel 
D.vz. (m
3
/h)  .......... Dávka vzduchu na hygienické zařízení 
ФT,i (W)   .......... Návrhová tepelná ztráta prostupem 
ФV,i (W)   .......... Návrhová tepelná ztráta větráním 
Ai (°C)   .......... Plocha místnosti 
fRH (-)   .......... Korekční součinitel útlumu vytápění 
ФRH (-)   .......... Návrhový zátopový tepelný výkon 
ФHL,i (W)   .......... Celková tepelný výkon 
tr (°C)   .......... Teplota vzduchu za rekuperátorem 
Ψ (%)   .......... Účinnost rekuperátoru 
tp (°C)   .......... Teplota vzduchu před výměníkem tepelného čerpadla ve vzduch. jednotce 
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Qc (W)   .......... Potřebný výkon výměníku ve vzduch. jednotce 
tm1 (°C)   .......... Teplota přívodní vody 
tm2 (°C)   .......... Teplota vratné vody 
tm (°C)   .......... Střední teplota otopné vody 
m (m
-1
)   .......... Charakteristické číslo podlahy 
Λa (W/m.K)  .......... Tepelná propustnost vrstev nad trubkami 
l (m)   .......... Rozteč trubek 
d (m)   .......... Vnější průměr trubek 
a (W/m
2
.K)  .......... Tloušťka jednotlivých vrstev nad osou trubek 
λd (W/m.K)  .......... Součinitel tepelné vodivosti materiálu do kterého jsou zality trubky 
λa (W/m.K)  .......... Součinitel tepelné vodivosti jednotlivých vrstev nad osou trubek 
λb (W/m.K)  .......... Součinitel tepelné vodivosti jednotlivých vrstev pod osou trubek 
α'P (W/m
2
.K)  .......... Celkový součinitel přestupu tepla na spodní straně otopné podlahy 
αP (W/m
2
.K)  .......... Celkový součinitel přestupu tepla na povrchu otopné podlahy 
αsP (W/m
2
.K)  .......... Součinitel přestupu tepla sáláním 
αkP (W/m
2
.K)  .......... Součinitel přestupu tepla konvekcí 
Λb (W/m
2
.K)  .......... Tepelná propustnost vrstev pod trubkami 
q (W/m
2
)   .......... Měrný tepelný tok směrem nahoru 
q‘ (W/m
2
)   .......... Měrný tepelný tok směrem dolů 
Sp (m
2
)   .......... Nutná otopná plocha 
Sp1,1 (m
2
)   .......... Otopná plocha navýšená o 10% 
Qp (W)   .......... Celkový tepelný výkon otopné plochy 
Qpc (W)   .......... Celkový tepelný příkon otopné plochy 
V2p (m
3
)   .......... Denní potřeba teplé vody 
s (-)   .......... Součinitel současnosti 
Vop (m
3
)   .......... Denní potřeba na mytí osob 
Vup (m
3
)   .......... Denní potřeba na úklid 
Vjp (m
3
)   .......... Denní potřeba na přípravu jídla 
Vz (m
3
)   .......... Objem zásobníku 
Q2t (W)   .......... Teplo odebrané 
Q2z (W)   .......... Teplo ztracené 
Q2p (W)   .......... Teplo celkové 
ΔQmax(W)   .......... Maximální rozdíl tepla odebraného a dodaného 
Q2 (W)   .......... Teplo pro pokrytí celkové denní potřeby 
Q2n (W)   .......... Jmenovitý výkon ohřevu zásobníku 
A (m
2
)   .......... Potřebná teplosměnná plocha 
Qts (W)   ..........  Výkon tělesa 
Qt (W)   ..........  Příkon tělesa 
QVZT (W)   ..........  Návrhový výkon pro vzduchotechnickou jednotku 
QTV (W)   ..........  Návrhový výkon pro ohřev teplé vody 
QVYT(W)   ..........  Návrhový výkon pro vytápění 
Q (W)   ..........  Celkový návrhový výkon 
M (kg/h)   .......... Hmotnostní průtok 
L ; l (m)   .......... Délka úseku 
Dxt   .......... Vnější průměr potrubí x tloušťka stěny 
DN   .......... Vnitřní průměr potrubí 
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w (m/s)   ..........  Rychlost proudící látky v potrubí 
ξ (-)   .......... Součinitel vřazených odporů 
Z, Δpz (Pa)  .......... Tlaková ztrát vřazenými odpory 
p (Pa)   .......... Celková tlaková ztráta 
Δp (Pa)   .......... Tlaková ztráta 
ΔpDIS (Pa)   ..........  Dispoziční tlak 
ΔpR (Pa)   .......... Tlaková ztráta okruhu 
ΔpRV (Pa)   .......... Tlaková ztráta regulačního ventilu 
ΔpRš (Pa)   .......... Tlaková ztráta regulačního šroubení 
ΔpTO (Pa)   .......... Tlaková ztráta celého topného okruhu 
Kv (m
3
/h)   .......... Průtokový součinitel 
λIZ (W/m.K)  .......... Součinitel tepelné vodivosti izolace potrubí 
λt (W/m.K)  .......... Součinitel tepelné vodivosti potrubí 
Siz (W/m.K)  .......... Tloušťka tepelné izolace potrubí 
Uo (W/m.K)  .......... Požadovaný součinitel prostupu tepla izolovaného potrubí 
Vo (m
3
)   .......... Objem vody v otopné soustavě 
Q (W)   .......... Celkový výkon zdroje tepla 
h (m)   .......... Výška otopné soustavy 
hMR (m)   .......... Výška manometrické roviny 
pk (kPa)   .......... Nejnižší konstrukční přetlak 
pddov / pd (kPa)  .......... Nejnižší provozní přetlak 
phdov/ ph(kPa)  .......... Nejvyšší provozní přetlak 
tmax (°C)   .......... Maximální teplota otopné vody 
Ve (m
3
)   .......... Expanzní objem 
Vep (m
3
)   .......... Předběžný objem expanzní nádoby 
p (kg/m
3
)   .......... Hustota vody / materiálu 
g (m/s)   .......... Zemské zrychlení 
c (J/kgK)   .......... Měrná tepelná kapacita 
dp (mm)   .......... Průměr expanzního potrubí 
αv (-)   .......... Výtokový součinitel ventilu 
K (kW/mm
2
)  .......... Konstanta syté vodní páry 
a (-)   .......... Součinitel zvětšení sedla 
A (mm
2
)   .......... Průřez sedla 
di/ do / dp (mm)  .......... Ideální / skutečný průměr sedla / průměr pojistného potrubí 
Qk,z (W)   .......... Výkon zdroje v zimním / letním období 
ti,z (°C)   .......... Teplota interiéru v zimním období 
Pz (m
3
/s)   .......... Potřeba paliva v zimním / letním období 
Qz,L (W)   .......... Tepelné zisky 
Qz (W)   .......... Tepelné zisky zdroje 
S (m
2
)   .......... Potřebná plocha větracího otvoru 
VHYG (m
3
/h)  .......... Minimální průtok vzduchu pro větrání kotelny s n=0,5 h
-1
 
μp (-)   .......... Průtokový součinitel 
ETV,d (kWh/den)  .......... Teplo pro ohřev vody 
ETV,rok (MWh/rok)   .......... Roční potřeba tepla 
ETV,sk (MWh/rok)  .......... Roční spotřeba tepla 
kt (-)   .......... Korekce vstupní teploty 
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ηdistr (%)   .......... Účinnost distribuce 
D (-)   .......... Počet denostupňů 
ei (-)   .......... Nesoučasnost tepelné ztráty infiltrací a prostupem 
et (-)   .......... Součinitel na snížení vnitřních teplot během dne 
ed (-)   .......... Součinitel na zkrácení doby vytápění 
tes1 (°C)   .......... Průměrná venkovní teplota 
E (MWh/rok)  .......... Požadovaná energie na vytápění 
EVYT (MWh/rok)  .......... Spotřebovaná energie na vytápění 
EVZT (MWh/rok)  .......... Spotřebovaná energie na vzduchotechniku 
α1 (W/m 
2
 K)  .......... Lineární součinitel tepelné ztráty 
α2 (W/m 
2
 K)  .......... Kvadratický součinitel tepelné ztráty 
tes (°C)   .......... Prům. venkovní teplota v době slunečního svitu 
GT,stř (W/m 
2
)  .......... Střední denní sluneční ozáření uvažované plochy kolektoru 
ηk   .......... Účinnost kolektoru 
η0   .......... Optická účinnost kolektoru 
HT,den (kWh/m 
2
. den)  .......... Skutečná denní dávka slunečního ozáření 
τr   .......... Poměrná doba slunečního svitu 
Ak (m
2
)   .......... Aperturní plocha kolektoru 
Qpc (kWh/den)  .......... Potřeba tepla na ohřev teplé vody 
qk (kWh/m 
2
 den)  .......... Denní měrný tepelný zisk z kolektorů 
p (%)   .......... Přirážka na tepelné ztráty 
Qss,u (kWh/měsíc)  .......... Teplo spotřebované za daný měsíc 
Qku(kWh/měsíc)  .......... Teplo vyrobené kolektory za daný měsíc 
T.Č.   .......... Tepelné čerpadlo 
TV   .......... Teplá voda 
max.   .......... Maximální 
min.   .......... Minimální 
ozn.   .......... Označení 
č.k.   .......... Číslo konstrukce 
OT   .......... Otopná tělesa 
VZT   .......... Vzduchotechnika 
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